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 ملخص
 حبيبة اـ:  مالاس
 َََُِّٔٔٔٓ:  القيد رقم
 قراءةال مهارة في الصازه ك التعلم رغبة لتًقية aggnaT ralU لعبة استخداـ: "    الدوووع
 ". قدس ۱ الحكومية الإسلبمية الدتواسطة تٔدرسة الثامن الصف تلبميذ لدل
 باستخداـ يتعلموف الذين التلبميذ بتُ الصازه ك التعلم رغبة حساب البحث ىذا يهدؼ
 مادة العربية اللغة تعليم في  aggnaT ralU لعبة يستخدموف كلا aggnaT ralU لعبة
 ۱ الحكومية الإسلبمية الدتواسطة تٔدرسة الثامن الصف في القراءة مهارة في الطيبية الدهنة
 كيدرس فصوؿ ُُ إفُ الثامن الفصل انقسم. ـ ََِِ – َُِٗ الدراسي العاـ قدس
 الفصل يعتٍ فصلتُ الباحث أحذ. الددرسة في التلبميذ عدد على بناء .تلميذا ّٖٕ فيها
 ك. تلميذا ّٔ فيو التلبميذ عدد ك الظابطة كمجموعة) ب( فصل في. ب ك أ الثامن
 البحث ىذا في الباحث استخداـ. تلميذا ّٔ عدد ككاف التجريبية كمجموعة) أ( فصل
 طريقة ك الدلبحظة طريقة فهي لبياناتا لجمع الدستخدمة الطرؽ كأما, التجريبية الطريقة
 بندَِ الاختبار ىذا كفي. الإختبار طريقة ك لاستبانة طريقة ك الوثائق طريقة ك الدقابلة
 لتحليل  ”niag n“ الاختبار ك f الاختبار ك t الاختبار استخدمت اختبار الأسئلة
 " . اليكتَت اسمقي"  الاستبانة بالطريقة استخدمت التعليم رغبة لدعرفة ك البيانات
  لعبة باستخداـ القراءة مهارة في العربية اللغة تعليم أف على دلت البحث ىذا نتيجة أما
 الدرجة كمتوسطة دكف من افضل, الاختبار طريقة في التعلم إلصاز لدعرفة aggnaT ralU
.  ِٕ,ٕٗ ىي الظابط للفصل الدرجة متوسطة ك ٗٔ,ٖٓ ىي التجريبي للفصل
 كالمجموعة ِْٕ,ٗٓ=   حسابx  على حصل التجريبية للمجموعة عيالطبي كالاختبار
 kd فيكوف ُ= k لديهما كلبلعا كجود مع ِِٔ,ّٗ=   حسابx  على حصل الٌضابطة
 من كل ٌ كىكذا.  ََٕٓ,ُُىو المجموعتتُ كل lebat2x حتى ٓ=  ُ-ٔ=  ُ – k= 
 على حصل) التجانس( اينالتب مساكاة لاختبار بالنسبة كأٌما. طبيعي توزيع ىو المجموعتتُ
 ز
. متجانسة ىي المجموعتتُ فكل ٕٔ,ُ) = ّٔ/ ّٔ)( َٓ,َ( F ُْٖ,ُ حسابF
 ْْٗٗ,ُ=  جدكؿ t كأٌما ، َِٗ,ٓ=  حسابt على حصلت الدتوسط فرؽ عن للفروية
 من نستخلص أف فيمكن.الٌضابطة المجموعة من أعلى التجريبية المجموعة من فالدتوسط
 القراءة مهارة تعليم على كبتَ فرؽ ىناؾ أف يعتٍ كىذا.aH كقبل oH رفض أف ٌ الدعايتَ
 لعبة استخداـ أف نستنتج اف كلؽكن. aggnaT ralU لعبة استخداـ بعد العربية باللغة
 . القراءة مهارة في التعليم كالصازه التعلم رغبة لتًقية aggnaT ralU
 لعبة باستخداـ القراءة رةمها في العربية اللغة تعليم أف على دلت البحث ىذا نتيجة كأما
 بزيادة%  ٕٓ,ِٗ% افُ  ٓٓ ىي التعلم رغبة لدعرفة لاستبانة طريقة في aggnaT ralU
 استنيط ك. البعدم ك القبلي الاختبار بتُ النتيجة بارتفاع الباحث يتأكد ك% ,  ٕٓ,ّٕ
 سةحما ك رغبة لذم العربية اللغة تعلم في) ب( الثامن الفصل تلبميذ رغبة أف الباحث
 ك اللعبة، ىذه لػبوف التلبميذ أكثر  aggnaT ralU“ " اللعبة في كذلك ك .جيدة
 مزايا كىذه الجمع عمل في التلبميذ لؽارسوف ك القراءة مهارة في خاصة فهمهم في تساعد
 .الطريقة ىذه من
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 الباب الأول
 مقدمة                                
 خلفية البحث . أ
التعليم ىو عملية التعلم لكل فرد لتحقيق الدعرفة ك الفهم العافِ للكائنات 
التعلم,  ك مالتعلي أنشطة يسمى ىناؾ الددرسة النظاـ داخل فيمعينة ك لزددة.  
 دكرا يلعب الفصل, الدعلم في الطلبب ك الدعلم مع متعمدة التعلم ك التعليم أنشطة
 ك طلببو، إفُ نظرة كاسعة يعطي أيضا الدعلم ك الأمة مستقيل ك تعليم في ىاما
 ة ماد ٌ عن يعلم الدعلم ليس ك لزتًفة، الدعلم يكوف أف التعلم عملٌية في الدطلوب
 سعادة، التعلم يكوف الفصل كي يدبٌر أف يستطيع الدعلم على لابد ٌ لكن فقط الدرس
 الدرس ة تٔاد ٌ تدريس في التطييق كالوسيلة طريقة يلبخظ أف الدعلم على أىم ٌ لذذا ك
 2.الطلبب حالة ك
أف أنشطة التعليم ك التعلم ىي عملية ايصاؿ الرسالة من الدعلم افُ              
تَا في سوء الفهم، تٔعتٌ أف الرساؿ التي نقلت الطلبب، كفي ىذه الأنشطة تسهل كث
افُ الطلبب من الدعلم في كثتَ من الأحياف لا لؽكن أف يستقبلها الطلبب جيدا. 
كلذلك لضتاج افُ الشيء ما لؽكن أف يقٌلل ىذا سوء الفهم. كبإوافة إفُ ذلك، فإف 
يم ينبغي تنفيذه أنشطة التعليم كالتعٌلم ىي الٌنشاط الوحيد منها بسبب الوقت، فالتعل
بأكبر قدر من الفعالية لتحقيق الأىداؼ الرئيسية للتعليم. لذلك يتطٌلب منو 
 الوسائل التعليمية لتسٌهل عملٌية الٌتعليم ك التعٌلم.
إفُ  الدادة أك العلم نقل في يعتٍ التعليم عملية في مهم ٌ سهم لو الدعلم  
 من الطلبب نشاط كجود حلبؿ نم ا جد ٌ ثٌر مؤ التعليم في النجاح كذلك ك .الطلبب
 الدمٌلة. كلذلك عملية التعليم تغيتَ يعتٍ الطلبب التعليم عملية ليظهر عداد في .التعلم في
 على يقدر الدعلم يعتٍ الإبتكار أما الدعلم جدا، مهم ٌ جيد إبتكار لو الذم الدعلم خضور
 يعتٍ التعلم عملية أساس أف .التعلم في يكوف مسئما لا الطالب ك بسعادة التعلم بيئة
 إفُ لزددة كسائل أك قنوات خلبؿ من تقدنً الرسالة كجود تٔعى الإتصالات، عملية
التعليم.  ك التعلم عملية في الدعلم قدرة مع كاف سوا مهم كلذلك الوسائل.(الدتعلم) الدتلقي
 .حفظا أسهل الدادة أك الرسالة تكوف ك الانتياه جذب ك بسهلة الرسالة صورة ستقدـ مع
في تعليم اللغة العربية, لغب اف يكوف لرهزة مع التعلم كسائل. الوسائل 
التعليمية تتكوف ثلبثة انواع منها : الوسائل البصرية, الوسائل السمعية, ك الوسائل 
استخداـ الوسائل التعليمية الفعالية كمثتَة تؤثر اليصل.  سمعية التي تتكيف باالدادة -بصرية
كالصاز التعلم. كاستخداـ الوسائل التعليمية تعديل الدادةك اىداؼ أيضنا على رغبة الطلبب 
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ك العمل أك ) )fitingokالعلم سيعطي شيئا جديدا كالغابيا للنمو الدعرفة كالثقافة 
في أنشطة التعلم ) )fitkefa ) ك العطفة ك الوجداف )kirotomokispالدمارسة
ية كسائل التي تٖتوم على عناصر إحدل من الدادة اللغة العربية.كسائل السمع 3نفسها.
الصوت.كسائل البصرية التي لديها عناصر الصورة. كسائل السمعية ك البصرية كالوسائط 
 الصورة منها الوسيلة التعليمية ىي كسائل التي تٖتوم على عناصر الصوت ك الصورة. 
 الدتكلم من الرسالة لتَسل ك مستغل البصرية كسائل في الدستعملة الأدكات من كاحدة ىي
 تفهم أف الرموز ىذا من الدعى .البصرية برموز الاتصالات سلمت الرسالة .الدستمعتُ إفُ
 ، الوظائ ىذه إفُ بالإوافة .الكفائة ك النجاح توجدالرسالة  تقدنً في كي جٌيدا
 أنشطة الأفكار . في تقدنً لتظهر ك الانتياه توجيو في الصورة مشتغلة أف خاص بشكل
 في الطلبب لتسهل الدواد، الوسيلة تقدنً عند الوسيلة يستخدـ الدعلم لم،التع ك التعليم
 .حالة الطلبب بضيط الدناسبة الوسيلة الدواد، ستتم فهم
قاؿ أرساد أف الوسائل البصرية لديو دكر مهم جدا في عملية التعلم.  لؽكن 
كاف دكر الوسائل ك ْالوسائل البصرية تسهيل الفهم كتقوية الذاكرة ك ينمو رغبة التلبميذ.
التعليمٌية مهم جٌدا, لأنها تٕعل الشعور من الدتعة كالفرح للتلبميذ كتٕديد حمٌاتهم, كتساعد 
على تعزيز معرفة التلبميذ في الٌدرس.  كعند لعالك أف إستخداـ الوسائل التعليمٌية في 
في التعلم حتى تصتَ التعليم كالتعٌلم لؽكن أف تثتَ الٌرغبة كالإىتماـ الجديد, كيدافع الٌرغبة 
للتغلب على ىذه الدشكلة كاحد منهم بإستخداـ الوسائل  ٓالآثار الٌنفسية لدل الطلبب.
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التعليمية, لأف الوسائل التعليمية لؽكن للتلبميذ يتوٌرط مباشرة في التعلم. بكلمات اخرل، 
 فإف مركز أنشطة التعلم ليس الدعلم بل التلبميذ.
لؽكن مفكوؾ من الوسائل التعليمٌية فيها، لأف الأدكات  كاف لصاح عملٌية التعليم لا  
أك الوسائل الإعلبـ في التعليم ىى جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية في الددرسة.  في مثل 
ىذه الحاؿ لغب على مدٌرس اللغة العربية أف يستوعب استخداـ الوسائل الفعالٌة كمؤثر في 
دة. كإستخداـ الوسائل التعليمية في الفصل سيدفع عملية التعليم لتحقيق الأىداؼ المحد ٌ
الطلبب لأحب الدادة اللغة العربية رآه الدٌل, افُ جانب ذلك بإستخداـ الوسائل التعليمية 
أف يرجو رغبة الطلبب ك الصاز التعلم سيكوف أعلى ك مساعدة الطلبب أسهل لتذكر 
 التعلم, ك رغبة ىي رأس ماؿ الدادة التي دراستها. لأف رغبة ىي عامل داخلي لتلبميذ في
أساسي في تنفيذ النشاط. مثلو رغبة التلبميذ بالدادة اللغة العربية فإذا رغبة ينمو في 
الطلبب ثم لغعل الطلبب يشعركف لػبوف باللغة العربية. حتى النهاية أحب لؽكن أف لػفز 
التلبميذ في الدادة التلبميذ على تعلم اللغة العربية. لذلك لؽكن أف يؤثر على الصاز تعلم 
 اللغة العرية.
كجدت الباحثة الدشكلبت في تعليم اللغة العربية تٔدرسة الدتواسطة الإسلبمية  
منو قليل الدركز على  عند لشارسة الخبرة الديدانيةيوليو إفُ سبتمبر قدس في  ُالحكومية 
عندما يكوف إفُ التفستَ الدعلم, التلبميذ داخلوف ك خارجوف الفصل لدراسي الإىتماـ 
في  الدرافق كالبنية التحتيةالتعلم قيد التقدـ. لظوذج التعلم الذم قاـ بو الدعلم لستلف ت٘امنا, 
الطرؽ كاملة ت٘اما كصيانتها قدس لزسوب من   ۱الددرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
تلبميذ. ك كتقدير أقل لل الإستخدـ في التعلم متنوعة ت٘اما . في تعلم الدعلم، ىناؾ تقوية
سائل التعليمية استخداـ الدعم غتَ مرئية حتى الآف. إستخداـ  الطريقة التعليمية في تعلم 
اللغة العربية الدعلم أقل متنوعة, مثل أقٌلو إستخداـ كسائل في أنشطة التعلم حتى تأثتَ على 
 رغبة التلبميذ بالتعلم كالصازه.
كىي مهارة الإستماع, مهارة تعليم اللغة العربية تتكوف من أربع مهارات    
الكلبـ, مهارة القراءة  كمهارة الكتابة. إحدل من أىم الدهارات في اللغة العربية ىي مهارة 
القراءة. مهارة القراءة ىي القدرة ليعرؼ ك يفهم عن لزتول الدقركءة (الرموز الدكتوب) 
عة أنواع كىي فهم الرموز بطريق القراءة الجهرية أك بالقراءة الصامتة. القراءة تتكوف من أرب
 ٔالدكتوب كيفهم الدعتٌ المحتول ك يضٌم الدعتٌ المحتول ك لؽارس الدعتٌ في الحياة كل يـو .
. أف يقراء الدتعلم الجمل ك الكلمات ٕىدؼ مهارة القراءة ىو مفهـو الدعتٌ من الدقركءة
ة. لذلك الدقدمة إليو قراءة جهرية صحيحة, ك أف تتًجم ك استخداـ الدفرداة صحيح
للتحقيق أىداؼ ك مؤشر التعليمية فإستخداـ الوسائل التعليمية الاجتذب يعتٌ لعبة 
التعليمية, معها لعبة التعليمية اف تستطيع من تٖقيق اىداؼ التعلمية خاصة الدادة اللغة 
 العربية في مهارة القراءة.
 التعلم لإبتكاربإجراء ا الياحث التلبميذ، سيقـو تعلم تْماسة الدتعلقة الدشكلة من
 سيقـو البحث في ىذا لذالك لعبة، لػبوف التلبميذ أكثر أف عرؼ كما .الإبداعي
 قارف خاصة في مهارة القراءةكaggnat ralu لعبة  التعليمية الوسيلة بإستخداـ الباحثة
 بطريقة الضابط أما الفصل السلم، ك الثعياف لعية بإستخداـ التجريبي الفصل بتُ الباحثة
 .يةالتقليد
في تعليم اللغة العربية, لغب أف يكوف لرهزة مع التعلو كسائل. تعلم كسائل كسيطة 
تستخدـ لتوصيل الدواد التعليمية. كتنقسم كسائل التعلم إفُ ثلبث كسائل السمعية, 
كسائل الدرئية, ككسائل السمعيو ك البصرية. كسائل السمعية كسائل التي تٖتوم على 
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لدرئي ىو كسائل التي لديها عناصر الصورة. كسائل السمعية عناصر الصوت. في حتُ أف ا
 ك البصرية كالوسائط التي تٖتوم على عناصر الصوت ك الصورة.
 الذم كشيء.لرجل  قيمة ذك الذم شيئ إفُ الساكن الديل ىي الرغبة إسمعيل عند
 لذا تيال الداخلية العوامل ىي التعلم رغبة إف 8.تو بضركر مناسبة ما كل ىو لو قيمة ذك
 الدراسية مادة إفُ مهتمتُ ليسوا الذين للتلبميذ. كالتلبميذ العلمي التحصيل دعم في دكر
التلبميذ  اىتماـ كلتحفيز .التعليم عملية في كملوؿ ككسوؿ تعاطفا قل موقفتُ فيظهركف
 كذلك .كمواتي كلشتع للبىتماـ مثتَ جو جعل على قادرا يكوف أف الددرس على فينبغي
 انتباه لغذب ما أف الدتوقع كمن .الدعلم قبل من تدريسو يتم ما إفُ الطلبب لجذب انتباه
 التي قوة الدراسية الدواد على الطلبب رغبة .كدكافعهم انتباىهم تٕتذب لؽكن أف الطلبب
 يبدكا أف الدرس في يرغبوف الذين الطلبب فيستمر .التعلم على الطلبب تشجيع ا شأ من
 كلا الدكافع لؽلكوف فلب رغبة ليسوا الطلبب الذين أف العكس كعلى تّد، للدراسة
 أف لو دفع الذم كالداخل الخارج الشخص يأتي من اتٕاه ىي التعلم رغبة .للتعلم لغتهدكف
  .الدتعة الشعور كيسبب لتلك الأشياء أفعالو توجيو لتافِ ك شيء، إفُ الجذب يشعر
على  لتًقية رغبة التعلم  ىذه لعبة aggnat ralUىذه البحث التجريبية ستطبق لعبة 
افُ دعوة  التلبميذ لأف يكونوا أكثر  aggnat ralu   التلبميذ.تهدؼ الوسائل التعليمية 
نشاطا في التعلم إفُ تدريب الجوانب مثل الدعرفة كالدهارات كالدواقف في التعلم ، تظهر 
 تعلم. تستخدـ بشكل فعاؿ في أنشطة ال aggnat raluبعض نتائج الأتْاث أف كسائل 
كبالنظر إفُ الوقائق الحقيقٌية أٌف الباحثة راغبة كمهتٌمة في القدرة على معرفة الوسائل 
التعليمية الفٌعالة كالٌسهولة في فهمها لدل التلبميذ, حٌتى يتمكن التلبميذ كسوؼ يشعر 
ليم, بالقلق كيرغب في تعٌلم الٌلغة العربية. كفي ىذا الحاؿ تسعىى الباحثة إفُ البحث في التع
كخاٌصة في تعليم مهارة القراءة بإستحداـ اللعبة التعليمية. كبناء على كصفية أعلبه, فإٌف 
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لتًقية رغبة التعلم   aggnat ralU الباحثة مهٌمة في إجراء البحث عن استخداـ لعبة
 ۱كالصازه في مهارة القراءة لدل الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  الحكومية 
 قدس. 
 
  تحديد البحث . ب
لتًقية رغبة التعلم ك الصازه في مهارة القراءة  aggnat raluكيف استخداـ لعبة 
 قدس؟ ۱لدل تلبميذ الصف الثامن تٔدرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
 
 أىداف البحثج. 
لتًقية رغبة التعلم ك الصازه في مهارة  aggnat raluلدعرؼ استخداـ لعبة 
 ۱ذ الصف الثامن تٔدرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية القراءة لدل تلبمي
 قدس.
 
  
 د. فوائد البحث
 كلذذا البحث الفوائد النظرية ك التطبيقية. فأما الفوائد النظرية:            
 للتلبميذ . أ
 تٖفيز التلبميذ أف تٖب الدرس اللغة العربية -
 لغة العربيةكمن الدتوقع ىذا البحث يزداد رغبة الٌتعلم ك الصازه عن ال -
 سهولة الطلبب في أخذ الدعلومات ك تعلم اللغة العربية -
 للمدرس . ب
لؽكن استخداـ كسائل الإيضاح البديل في التعلم مهارة القرأة اللغة العربية  -
 كتْيث لا يشعركف الطلبب الدشبع كاالدلل في الدراسة
 إعطاء الدثاؿ عن إبتكار استًاتيجية التدريس افُ الدعلم ليكوف التدريس -
 يستَ بأكثر الفعالية  
 ج. للمدرسة   
اعطاء استًاتيجية الوسائل التعليمية الجديدة أف كيفٌية التعليم احسن   - 
 للطلبب
  د.للباحثة   
 كمعيار باحثتُ تتعلق الوسائل التعليمية  - 
 
 الباب الثاني
 الهيكل النظري
 الهيكل النظري . أ
 .الوسائل التعليمية۱     
 تعليميةأ). تعريف الوسائل ال
كلمة" كسيلة" من اللغة اللبتنية يعتٍ" مديوس"  تٔعتٌ الحرفي يعتٍ     
"الوسط", "كسيط"," مقدمة ". كعند كلبـ غرلاج ك ايلى في كتاب أزىار 
عرساد أف الوسائل يعتٍ البشر, الدادة, حوادث, الذم لؽكن الطلبب على 
ب الدعرفة, اكتساب الدعرفة, كالدهارات أكالدواقف الطلبب على اكتسا
 ما كل في الوسيلة أف )sggirB( برينجس كالدهارات أكالدواقف. عند
 على كصل حتى لنشولعا أك كالفكو الدعت لتبليغ الإنساف يستخدمها
لؽكن أف يكوف الشعور بوسائل الإعلبـ على النقيض, ليس فقط  ٗ.الدقصود
في شكل الكائنات, كلكنو رجل كتعلم الأحدث. كالدعلمتُ, كالكتب 
الددرسية, كالبيئة الددرسية لؽكن أف تكوف كسائل الإعلبـ. أما بالنسبة للشعور 
بالضيق ىو كسائل الإعلبك للتعلم ىو كسيلة نونبتَسوناؿ (غتَ البشرية) 
الدستخدمة من قبل الدعلمتُ الذين يلعبوف دكرا في عملية التعليم كالتعلم 
شكلب من أشكاؿ كسائل لتحقيق الذداؼ. كبالتافِ ت٘يل تٔعتٌ أف نفتًض أف 
الإعلبـ جمع الأدكات الرسومية, الصور أك الرسومات أك الإكتًكنيات لالتقاط 
 01الصور, كمافِ الدعلومات البصرية أك اللفظية.
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الوسائل الإعلبـ كوسيط لتوزيع الدعلومات من لسبر إفُ مستمع.       
ستمع. الوسائل تستخدـ لتسهيل الإتصاؿ كتٗلق التفاعل من لسبر إفُ م
كتستخدـ كسائل في جوانب لستلفة مثلب نظاـ التعلم في التعليم. التعلم ىو عملية 
معقدة لغدث إلىى جميع الإنساف في كل عمره.  تٖدث عملية التعلم بسبب 
التفاعل بتُ الإنساف كبيئتو. كلذلك التعلم لؽكن أف لػدث في أم كقت كفي أم 
يتغتَ في مستول الدعرفة مهارة أك مكاف. الدثاؿ من شخص الذم قد يتعلم يعتٍ 
الدواقف  في عملية التعلم يعرؼ بالتعلم. التعلم ىو عملية فيها الإتصالات بتُ 
تطورت العلـو كالتكنولوجيا على لضو متزايد  ُُالتلبميذ, كالدعلم, ك مادة الدرس.
تسجع جهود الإصلبح في استخداـ التكنولوجي في التعلم. مطلوب من الدعلم 
ع في استخداـ أدكات التي تقدمها الددرسة, لا يستبعد إمكانية أف ىذه أف يستطي
 الأداة مناسب لتطور كمتطلبات الأكقات.
لابد على الدعلم أف يكوف قادرا على استخداـ أدكات رخيصة ك كفاءة 
على الرغم البسيط ك السهوؿ. بالإوافة إفُ كونها قادرا على استخداـ الأدكات 
الدعلم أف يكوف قادرا تطوير الدهارات في إنشاء كسائل التعليم الدتوافرة , لـز على 
 ُِالذم سيستخدـ إذا كاف كسائل الإعلبـ ليس متوفرة.
حتى كيكوف اختيار الوسائل التعليمية بعد تصميم خطة الدرس, حيث 
قد الأىداؼ الخاصة بالدرس كلزتواه كطريقة تفيذه كلؼتار أنسب الوسائل 
أ أف يبدأ الدعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت كأجداىا للدرس. فمن الخط
لشتعة كجذابة, ثم يصمم بعد ذلك خطة الدرس. لذلك قبل استخداـ الوسائل 
 التعليمية ينبغي الددرس اف يناسبها بالغرض التعليمية.
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  ). أىداف الوسائل التعليمية۰
ة تعليمية فعالية. الوسيلة في التعليم لؽلك دكرا مهما جدا كوسيلة لخلق عملي    
كدكر الأدكات ىي أكثر ألعية لتحقيق أىداؼ عملية التعليم لأنها يسهل فهمم 
التلبميذ الدواد الدراسية يكوف تلك الوسيلة يهدؼ إستخداـ الدساعدات مساعدة 
كيسهل التلبميذ في فهم الدادة التي  ُّالدعلمتُ في عملية التعليم الفعالة كالكفاءة,
 : ُْاؼ كسائل التعليمية, كما يليقدمها الدعلم. أىد
 تسهيل عملية التعليم في الفصل . أ
 تٖستُ كفاءة عملية التعليم . ب
  المحافظة على مناسب بتُ الدادة كالأىداؼ .ج
 مساعدة تركيز التلبميذ في عملية التعليم.. د
  ).فوائد الوسائل التعليمية۰
 : ُٓما يلييقوؿ حمالك في كتابهو أزىار عرساد, فوائد كسائل التعليمية ك
 كوعت الأساس الخرسانة للتفكتَ . أ
 زيادة الإىتماـ للتلبميذ في التعلم . ب
 ج. كوعت الأساس ىامة لتطوير التعلم، كلذلك تٕعل الدرس حسنا
د. تقدنً الخبرة حقيقية التي ت٘كن أف تنمو أنشطة تٕارية خاصة بتُ التلبميذ ك 
 مساعدة الكفائة ك التنوع في التعلم أكثر.
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بق، أف الفوائد العملي في استخداـ الوسيلة التعليمية في عملية من الوص السا
 التعليم ك التعلم كما يلي:
الوسائل التعليمية يووح عرض الرسائل ك الدعلومات ك ذلك لتسهيل  . أ
 كتٖستُ العملية ك النتائج في  التعلم.
الوسائل التعليمية لتحستُ ك توجيو انتياه التلبميذ تْيث أف يؤدم إفُ  . ب
في التعلم، التفاعل الدياشر بتُ الطلبب ك بيئتهم، تتعلم التلبميذ الدافع 
 نفسو كحيدا مع القدرة الدشوقو
 ج. الوسائل التعليمية تعديل عن لزدكد البصر, الغرفة, كالوقت. الدثاؿ:
) الكائن أك الكائنات الكيتَة التي لا لؽكنها تظهر في الفصل لؽكن ۱
 وغرافية، ك الدسلبط، ك الفلم.استيدالذا بالصورة، ك الصورة الفوت
). الكائن أك الكائنات الصغتَة التي لا يظهرىا باليصر لؽكن استيداؿ ۰
 تٔساعدة ا لديكركسكوب كالفلم, كالدلبسط, أكبالصورة.
). الأحدا النادرة التي كقعت في الداوي أك تقع مرة كاحدة في عشرات ۳
 لصورةالسنتُ لؽكن استيداؿ بشريط فيديوا، ك الفلم، ك ا
). الكائن أك عملية الصعب كمثل دكرة دموية لؽكن أف تظهر بشكل ْ
ملموس من خلبؿ الفلم، الصورة، ك الدسلبط، أك تٕريية باستخداـ 
 الحاسوب
). حالة أك تٕريية التي ت٘كن أف تعرض للخطر يستطيعوف لزاكاتها بوسيلة ٓ
 احاسوب، ك الفلم، أك فيديوا .
تنفجر الجيل أك العملية التي في الواقع يستغرؽ ). الظواىر الطييعية كمثل ٔ
كقتا طويلب كمثل عملية شرنقة إفُ فراشة ك لؽكن تقدـ بطريقة 
 ُٔالمحاكاة, الحاسوبية. التسجيل كمثل الفلم، ك فيديوا, ك الدسلبط، ك
الإستنياط من الآرا السابقة أف الوسيلة أحد من الطركؽ الكثتَة لنقل 
رين. ك تشجيع لذم لتعلم لإيقاظ الدعارؼ ك السالة أك الدعلومات للآخ
الدهارات ك كالدواقف. بدكف كسيلة التعليمية التعلم لا يتم الأمثل حتى 
تٖقيق أىداؼ التعلم. البيانات السابقة لؼلص الباحث أف فوائد 
استخداـ الوسيلة ىي تعطى الوسائل الدعالجة الدشكلبت التعليمية من 
كتساعد الوسائل التعليمية في زيادة  الفرؽ الإفرادم بتُ التلبميذ,
 دكافع, رغبة ك  الصاز التلبميذ.
 نواع الوسائل التعليميةأ ).ٗ
 تقسيم الوسائل التعليمية عند سيل ك غلسغوا في كتابي أزىار عرشاد كما يلي :
 .التكنولوجي التقليدم۱
 ) الصمت البصرم التي أظهرة۱
 أ. الإسقاط غتَ مريئة    
 ب. الشرائح  
 لا يظهر اليصرم  ) ۰
 أ.الصورة    
 ب. خريطة   
 ج.الدعارض  
   ) السمعية۳
 أ.الدذياع   
 ب.الشريط  
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  ) الوسائط الدتعددةْ
 أ. الة التسجيل
 ب. معمل اللغة
 
 ) ديناميكية البصرية التي ركجتٓ
 الفلم    . أ
 التلفاز . ب
 ج. الفيديوا
  ) الطباعةٔ
  أ. الكتاب الددرسي    
  ب. الدواد التعليمية   
  ج.المجلة   
  ) اللعبةٕ
 aggnat ralU . أ
 الألغاز . ب
 ج. البطاقة اك الصورة
 . تكنولوجي التيار۰
 أ.الوسائل تؤسس بالاتصالات
 التعلم عن بعد -
 الذاتف -
 ب.تؤسس الوسائل تٔعالجات الدقيقة
 لعبات الحاسب -
 71)tnejeletni rotut metsys(نظم التدريس الذكي  -
ربية التي كانت فعالة جٌدا, كسهلة في الٌصنع, كلكن كانواع كسائل تعليم اللغة الع 
إذا كاف الدعٌلم يستطيع أف يضبط لرموعة من الوسائل للحالة كأكواع التدريس, كبطبيعة 
الحاؿ, فإف الافتقار إفُ أنو لؽكن تقتصره. عند مصطفى أنو يصنف كسائل تعليم اللغة 
ة البصريٌة), سلسلة لرموعة من البصرم (السمعي ٌ –العربية إفُ ثلبثة: كسيلة الصوتي 
الأنشطة (لرموعة العمل), كالدمارسة (لرموعة الدلٌخصة). بالإوافة إفُ ذلك, سويانتو 
يصٌنف الوسائل أك أداة تعليم اللغة العرية عند سيطرة الحواس الدستخدمة. الحاشة كالجهاز 
 81النشيط تستخدمها في الٌلغوية كىي السمع كالبصر كأداة الكلبـ.
أما من ىذه الأمثلة الدكتوبة كاف الباحث فقط يستخدـ الوسيلة التقليدية من          
خصوصا مهارة القراءة سيستخدـ الباحث ىذه الوسيلة  aggnat raluنوع لعبة  يعتٍ 
 قدس. ۱في الصف الثامن للمدرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
 مهارة القراءة. ۰
 تعريف مهارة القراءة . أ
مهارة اللغة العربية  ُٗلكفاءة ليستحدـ اللغة في التًبوٌم.مهارة ىو ا
متنوعة منها مهارة الإستماع ك مهارة الكتابة ك مهارة القراءة ك مهارة الكلبـ. 
إحدل من أىم الدهارات في اللغة العربية ىي مهارة القراءة.  القراءة أداة اساسية 
عريف الرموز كنطقها نطقا لتعلم كتعليم اللغة العربية, اف القراءة ىي عملية ت
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القراءة ىي النشاط الدستخدـ لنيل الإحبار في الكتابة, القراءة لا  َِصحيحا.
تنظر الأحرؼ الذين شكلها الكلمة أك الجملة أك الفقرة فقط, لكن الفراءة ىي 
نشاط فهم الكناية أك العلبمة أك الكتابة لو الدعتٌ حتى الرسالة الدوصولة يصل 
 ُِيفهم قارئ. الكانب يستطيع أف
 عند بعض أىل العلم عن تعريف مهارة القراءة, ىو :
مهارة القراءة ىي القدرة على التعبتَ عن ) اجف ىرماكف في كتابو إف ۱
الأصوات أك الكلمات للتعبتَ عن الأفكار,رأم أك مشاعر للشركاء 
 ِِتتحدث.
 fo traeh eht si gnidaeR“) كما قاؿ دلداف في كتابو القراءة ىي ۰
 ِّقلب من التعليم. تٔعتٌ القراءة ىي ”noitacude
) قاؿ لزمد عبد الحامد أف مهارة القراءة ىي إحدل من أىم الدهارات في ۳
 ِْاللغ العربية ك بدكف القراءة حياة الناس لا ينتشر.
) قاؿ على أحمد مدكور في كتابو: تنقسم مهارة القراءة إفُ مهارتتُ أساسيتتُ ْ
 كىي التعريف ك الفهم.
تعريف, يعتٌ إدراؾ الرمز, كمعرفة الدعتٌ الذم يوصلو في السياؽ ال ) أ
 الذم يظهر فيو.
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الفهم, يشمل الفهم في القراءة الربط الصحيح بتُ الرمز ك الدعتٌ  ) ب
كالغاد الدعتٌ من السياؽ ك اختبار الدعتٌ   الدناسب, ك تنظيم الأفكار 
الحاورة  الدقركءة ك تذكر ىذه الأفكار كاستخدامها في بعد الأنشطة
 ِٓكالدستقبلة.
كالخلبصة من ذلك آراء الأىل العلم أف القراءة ىي عملية 
تغيتَ الشكل أك الرمز أك الكتابة الذين يستطيع أف يؤتي الدعتٌ. مهارة 
القراءة ىي قدرة على كفهم الكتابة (الرموز الدكتوبة) بالقراء الجهرية 
 أك القراءة الصمتة.
 
  ب. أىداف التعلم للقراءة   
 : ِٔىناؾ أىداؼ عامة لتعليم تعليم مهارة القراءة لؽكن أف نغرض لألعها فيما يلي       
 ). أف يقراء بعض الأخبار القصتَة كالدألوفة۱       
 ). أف يفهم الأفكار الرئيسية ك التفصيلية فيما يقراء۰       
 ). أف يقراء بعض الدوووعات في الكتب العربية.۳       
 ءة إفُ إكساب الدارستُ الدهارات التالية :تسعى القرا   
). تنمية القدرة على فهم الدقركء فهما صحيحا, كت٘ييزه الأفكار الأساسية ۱       
 كالثانوية, كنقد الدقركء كالحكم عليو.
). تزكيد الدتعلم تْصيلة كافرة كمتجددة من الدفردات اللغوية, كالتًكيب الجيدة, ۰       
 72.كالعبارات الجميلة
                                                           
على أحمد مذكور ك أخركف, أساسيات تعليم اللغة العربية كالتًبية الدينية , (القاىرة: دار الثقفة, دكف ِْ
  ٗٔ۱السنة), ص. 
اللغة العربية مناىجها كطرائق سعاد عبد الكرنً عباس الوائلي, طهى علي حستُ الدليمي ك ِٓ 
  ۱.ٓ......ص تدريسها
 ).مهارات النبر كالتنغيم أثناء القراءة لشا يساعد على فهم الدعاني.۳       
 ).إكساب الفرد الكثتَ من الدعلومات كالافكار العلمية.ْ       
).نطق الحركؼ الدكتوبة نطقا صحيحا من خلبؿ إخراج كل حركؼ لسرجو ٓ       
 الصحيح.
 كالتًكيب اللغوية.). تتمية حصيلة التلبميذ من الدفردات ٔ      
 ).فهم معاني الكلماتٕ      
 ).فهم الدعتٌ السياقي للكلمة, فهم الدلالات الثقافية كالنفسية للنص الدقركءٖ      
 ).القدرة على فهم دكافع الكاتب كالدعاني العميقة كالضمنية للنصٗ      
 .82نظقيتها).القدرة على فهم الاحداث الدتضمنو في النص كفهم تسلسها كم۲۱     
  aggnat ralu. اللعبة التعليمي ۰
 ).تعريف اللعبة التعليمي۱
كماقاؿ بينيت، ك ككد ك ركجر أف الألعاب لذا فوائد تعليمية لأف الألعاب  
تساعد التلبميذ في تنظيم أعمالذم ك في قبوؿ الحدكد  في الحياة ك استمرار تنمية 
رؼ الاجتماعي(الأطفاؿ) يعتٍ أف اللعبة ىي كوسيلة للتعا 92الأنا ك فهم الحقيقة.
اللعبة كوسيلة ليقيس  03اللعبة تستخدـ كوسيلة لجلب الأطفاؿ إفُ المجتمع.
 قدرات الأطفاؿ كإمكاناتهم.
 
                                                                                                                             
 ْ۰ْ۱حسن جعفر الخليفة, فصوؿ في تدريس اللغة العربية,(الرياض, مكتبة الرشد الطبعة الثالثة   ِٔ
 ۲۰۱ـ) . ص  ۰۲۲۰-ىػ
يبة,(كلية التًبية الأقساـ خالد لزمود لزمد عرفاف, أحدث الاتٕاىات في تعليم كتعلم اللغة العر   ِٕ
 ٔٔ۰ - ٓٔ۰ـ) ص ٖ۲۲۰ -ىػ  ٗ۰ْ۱الأدبية جامعة البنات بالرياض 
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 اللعبة التعليميفوائد ). ِ
 التعليمي ىي كما تلي: أف فوائد اللعبة  
ب ك القاء التعريف إفُ الأكلاد باستخداـ عملية التعليم، ك ىي التعلم اللع ) أ
  التعلم معا
دفاع تنمية التفكتَ ك قدرة الإبتكار ك اللغة كي يستطيعوا أف ينمي  ) ب
 الدوقوؼ ك تهذيب النفس ك الأخلبؽ الكرلؽة.
 .إبتكار بيئة التعلم الجاذبة ك اعطاء الأمن كالسركر ) ت
ترقية جودة تعليم الأكلاد. كىي تنمية النشو الدعرفي ك الشعورم،ك  قدرة  ) ث
 13اع.اللغة كقدرة الإجتم
يعطى اللعب التعليمى فواعدا لطلبب في عملية التعليم أف يكوف الطلبب 
يطور دكاءه كحماستو كيستطع تعاكنا حتى يطور معرفة كشعورة كنشطة 
 تطويرا جيدا.
 aggnat ralu).تعريف لعبة ٖ
يتألف في القرف الثاني قبل الديلبد بالاسم "فرمدنا سوفنم"   aggnat ralUلعبة
بينما السلم الثعباف يرمز إفُ القرارات السيئة ك رذيلة  . ) noitavlaS ot reddaL(
 ُِٖٗيرمز إفُ القرارات الأخلبقية كالجيدة. ىذه اللعبة يذىب إفُ بلد إلصليزية في السنة 
  .”sreddaL dna setuhC“تم تغيتَ الاسمها افُ ُّْٗك في السنة 
لؽها في أمريكا من ملتوف لعبة الاطفاؿ التي يتم تقد  .”sreddaL dna setuhC“
بينما   ”sreddaL dna ekanS“إلصليزية يعتٍ اتٗذ لعبة اللوحة من بلد  بدرفِ ك 
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اللعبة مستوحاة من الألعاب التقليدية الذندكسية "ليلب" . ثعباف ك سلم ىي لعبة تقليدية 
 23في إندكنيسيا. على الرغم من عدـ كجود بيانات كاملة عن موعد ظهور اللعبة.
تعديل عن طريق إوافة عناصر  aggnat raluتعلم اللغة العربية لعبة في  
لذلك لا لػتوم فقط على أرقاـ  الدواد عن مهارة القراءة ك كالدفردات في الصناديق.
ىذه كوسيلة تعليمية لدعلمي اللغة العربية  aggnat raluكصور. لؽكن استخداـ لعبة 
 حتى يسهل على الطلبب تعلم اللغة العربية.
يعتٍ لعبة بشكل فيها لوحات تصويرية التي لعيت  aggnat raluعبة ل
بشخصتُ أك ا كثر مع النظاـ الدقدر. عادة في لوحة اللعبة يوجد صندكؽ صغتَ،  ك 
في صورة السلم تٔعى جاز اللبعب أف  .aggnat raluبعض صندكؽ ىناؾ صورة من 
رة الثعباف لغب يتسلق من السلم بعض الدرجات على حسب الامر. ك أما في صو 
 اللبعب أف ينزؿ من السلم على حسب الامر الدذكور.
كحدة من الألعاب في العصور القدلؽة. في البداية  aggnat raluكسائل لعبة 
تم تطوير اللعبة بستخداـ  القاعدة للديانة الذندكسية كشكل من أشكل التعليم الأخلبقي 
أك ralu لدختلفة الدرتبط بصورة كالديتٍ للؤطفاؿ. لعبة مربع لػتوم على الصور ا
اللبعب الذم جعلو غلى غخر  aggnat ralu. ىو الفائز ىذه اللعبة  aggnatصورة
 33مربع.
 قاؿ سادلؽاف أف يكوف كل لعبة أربعة مقـو رئيسية, ىي:      
 أ. أف كجود اللبعب، كعادة ما تكوف أكثر من شخصتُ       
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 satlukaF:nadeM(,rihkA saguT,cisaB lausiV nakanuggneM aggnaT
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 ب. أف كجود بيئة حيث يتفاعل اللبعبوف
 أف كجود القواعد الرئيسية ج.      
 د. أف كجود ىدؼ لؽكن تٖقيقو      
ىي احدل من الوسائل البصرية. ىذا aggnat ralu كسائل لعبة 
ىو تقريبا نفس الشيئ مع الثابتُ لرهز aggnat ralu الدتواسط في شكل لعبة 
ع الصور الناطقة باللغة العربية م الإسقاط غتَ مريئةالسلبفَ بشكل عم كلكن في 
ذات الصلة موفركداد تدرس باللغة العربية. ىذه الوسيلة تستعمل لتكرار الدادة التي 
قد تعلم التلبميذ. خاصة في مهارة القراءة ، تْيث لؽكن للتلبميذ تكرار الدواد في 
 :تنقسم إفُ أربعة أنواعaggnat ralu ىذه لعبة. الأدكات من لعبة 
سؤاؿ، النرد ك الييدؽ مدينة اللعبة من الورقة، مدينة اللعبة من الورقة، بطاقة ال
بطاقة السؤاؿ، النرد ك البيدؽ. ك من الدتوقع كسائل اللعبة لغعل التعيلم الإبداعي، 
 سعيدا ك نوعيا.
 43يعتٍ: aggnat raluأما بالنسبة الأدكات التي مستعملة في لعبة 
 ”aggnat ralu“الديداف  .1
 . النرد۰
 . بطاقة السؤاؿّ
 aggnat raluسائل لعبة ).فوائد و ٗ
اللعبة ىي نشاط التي تنفذ مع أك بدكف استخداـ الأدكات التي تولد 
التفاىم أك تقدنً معلومات, إعطاء الدتعة, أك تطوير خياؿ الطفل .كىكذا لؽكن 
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 kanA narajalebmep igetarts 441 .kkd ,hannaJ lutohduoR aniR
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صياغة الدتعلمتُ فهم الدفاىيم, الدعايتَ, كالعناصر الرئيسية, العماليات, النتائج كالأثر 
 53في عملية التعلم كما يلي: aggnat raluسبة لبعض فوائد لعبة كىكذا. أما بالن
 لؽكن لؼلق تعلم الفرح aggnat ralu. لعبة  ۱
 . إف ىذه اللعبة لسيظة كسهلة حتى يستطيع كل الإنساف اف يصنعها۰
 . يعمل على تٖستُ عملية التعلمّ
. لؽكن التلبميذ لديهم السلوؾ الاجتماعي بالتعاكف في لرموعة مع ْ
 دقائهم أثناء التعلمأص
 لؽكن أف تثتَ دكافع التعلم ك نتيجتو للطلبب aggnat ralu. لعبة ٓ
 .الاستيلبء على معتٌ التعلم من خلبؿ التجربةٔ
 . يركز الدتعلمتُ كمواد الدراسةٕ
 . ترفع دكافع التلبميذ في تعلم اللغة العربيةٖ
 كركف أثناء اللعبة. ترقية القدرة الإدراكية التلبميذ لأنهم يتفٗ         
 . لؽكن أف يشارؾ التلبميذ في التعلم عملية مباشرةَُ 
 أف يقدر النمو الدعرفي اللغة ك الدعرفي الإجتماعيaggnat ralu . لعبة  ُُ
 لؽكن التلبميذ على تعلم حل الدشكلة .ُِ
لؽكن استخدامها في عملية التعلم للنشاط aggnat ralu . كسائل لعبة ُّ
 تعلمتُ الدهتمتُ في التعلم أثناء اللعب.متعة احيانا الد
  aggnaT ralU). نقائص لعبة 5
 63كما يلي : aggnaT ralUبينما نقص لعبة     
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تقنية عملية التعلم يتطلب الكثتَة من الوقت  الإسقاط غتَ مريئة. استحداـ لعبة ُ
 لشرح  الدتعلمتُ كيبيدم.
 أف يسبب وجة.. عدـ الاىتماـ بقواعد اللعبة بالدتعلمتُ لؽكن ِ
 . بالنسبة للتلبميذ الذين فَ يتقن الدواد جيدا صعوبة في عملية التعلم.ّ  
 . اذا لا يراقب الددرس اللغة سيكوف الجو ثورة.ْ    
 . عدـ الإستعداد يؤثر في الصاز التعلم تأثتَا قويا.ٓ    
 الرغبة .ٗ
 ). تعريف الرغبة۱   
ي الحب ك التعلق بشيئ اك كما قاؿ سلبمتا في كتابو : أف الرغبة ى
عند لزبتُ شخ الرغبة ىي ميل كفتَة عالية كإرادة كبتَة على الشيئ.   73نشاط.
كقاؿ  ّٖكما قاؿ صافٌ عبد العزيز إف الرغبة ىي استعداد في مطهرة الفعاؿ.
كينكيل الرغبة ىي الديل الساكن, الذم كاف الفاعل يرغب في الشيئ الدعتُ 
كفي الإصطلبح  َْبة منذ متوٌلد بل تٖرز فيما بعد.كلا تٖتمل الرغ ّٗكيرغب فيو.
علماء التًبية كعلم النفس الرغبة ىي الإغراؽ كالغتَة   العالية على الشيئ. تؤثر 
 ُْالرغبة على درجة التحصيل للنتيجة عند الأطفاؿ في مواد الدركس الدعينة.
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ل من البياف السابق, عرفت الباحث اف الرغبة ىي الديل أك الإرادة الكبر 
لشيئ اك التعلم بوجود الفرحة كالحب كالرجاء كالتًكيز على النفس. كىذه الرغبة 
 عادة متعلقة بالاىتماـ كالشعور كالدافعة كالرعبة في التعريف كالحاجة.
 ). تعريف التعلمٕ 
التعلم ىو كلمة قريبة من خياة الإنساف كعند التلبميذ, كلمة تعلم ليس    
التعلم الجزء من كل نشاط التلبميذ في طلب كلمة غريبة بل لغعلوف كلمة 
"  كتعلم في اللغة الإلصليزية 24العلم.كتعلم لو تعريفاف كثتَة, التعلم لغة درس, كتهدؼ.
 egdelwonk gniriauqca fo ssecorp ro tca ehT 34وهى" gninrael
 lliks ro
ف التعلم ىو جهد نيل العلـو . ىذا التعريف يشمل على أ IBBKفي            
التعلم ىو الأنشطة لنيل العلـو . الجهد في نيل العلـو ىو جهد إنساف في قضاء حاجة 
نيل العلـو التي لا لؽلكها اللئنساف قبل. بذلك التعلم الإنساف يعرؼ ك يفهم ك يعلم 
عملية تٕارية يقـو بها شخص للحصوؿ ك التعلم ىو  44ك ينفذ ك لؽلك عن شيئ.
  54ة لتجربتو الخاصة في التفاعل مع بيئتو.على تغيتَات سلوكية جديدة, نتيج
إذف التعلم أنشط ك مهم جدا للطلبب لأف بتعلم الطلبب سوؼ  
يكتسبوف الدعرفة  الدهمة شئ ك أىدؼ التعلم كثتَة جدا منها أف يكوف الطلبب ماىرا 
 العلم ك لدىهم أخلبؽ الكرلؽة.
 ). الرغبة في التعلم۰
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امل العديدة التي تؤثر أيضا على في التعلم كاكتساب اللغة، ىناؾ العو 
النتائج كالأىداؼ. من أحد العوامل ىي الرغبة: نتائج التعلم سوؼ يكوف في الووع 
الامثل إذا كاف ىناؾ رغبة التلبميذ ككلما ازدادت رغبة التلبميذ سيكوف التعلم أكثر 
درة لصاحا لدل التلبميذ. كإف فَ ينجح التلبميذ في التعلم لا يسبب بسبب عدـ الق
فقط. رتٔا, التلبميذ الذين لؽلكوف معلومات استخباراتية عالية فاشلوف دراستهم 
بسبب فقداف أك ليست لذم رغبة. كتتبع من ىذه الرغبة الاىتماـ كالانتباه في نفس 
التلبميذ في التعلم، أم اىتماـ التلبميذ بعملية يرجى.فيها تغيتَ مهارات الفرد كًخلقة 
تدريبات. الرغبة لذا أثر كبتَة على التعٌلم, لأف إذا مادة الدرس الثابت من التجارب كال
غتَ مناسب بالرغبة التلبميذ, سوؼ لا يتعٌلم التلبميذ بالجٌد لأف ليس ىناؾ قٌوة 
الإجداب للطالب. إذا كاف التلبميذ ليس لو الرغبة فلب تعٌلمو عسى بطريقة بياف 
تعلم بالرغبة سيحٌث على التلبميذ بالجٌد الأشياء الجدابية التي تتعٌلق بذلك الدواد. ال
من يتعٌلم بعدـ بالرغبة. كقعت الرغبة اذا كاف لغدب التلبميذ على الشيئ لأف يناسب 
بإحتاجو أك يشعر أٌف الشيء سيتعٌلم لو معنا.إذا كاف الرغبة ليست بالسعي الجيد 
 64فيتعٌلم سيصعب بنجاح.
للغة العربية أنو لػتاج إفُ عرفت الباحثة فيو أف لػٌقق النجاح في تعلم ا
التفكتَ كالدعالجة كالاىتماـ في استيعاب ىذه اللغة. كلكن أىم منها فعلى كل تلميذ 
 أف يرغب في تعلم اللغة العربية، لأف الرغبة في التعلم مؤثرة في الصاز الدرس.
 ). فوائد الرغبة في التعلم۰
 للرغبة فوائد كثتَة, منها ما يلي:     
 بة تؤثر في حركة الأمل  أ. الرغ     
 ب. الرغبة كالدافعة كالباعثة القوية    
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 ت. الرغبة تؤثر في إلصاز التعلم    
 ث. الرغبة تؤثر في تركيز التعلم    
  ج. تستطيع الرغبة أف تنقص ملل التلبميذ على الدرس    
 الرغبة التعلم في المؤثرة العوامل). ٗ
 لآخرين الدتأثرة كالرغبة الآخرين . متأثرة ماكإ نفسهم متأثرة إما التلبميذ رغبة
 الوسائل أك التدريس طريقة أك الأصدقاء أك الدعلمتُ لأباء أك لتلبميذ ثر يعتٍ
الرغبة العضمى كتأثتَىا فى التعٌلم, إذا كنت الدواد الدراسية الدستحدمة لا  ْٕالتعليمية.
وا جيدا, لأنو لايوجد تتفق برغبة التلبميذ أل مرغوب عنهم, فالتلبميذ لن  يتعلم
افتتناف لديهم. كبالعكس, اذا كانت الرغبة في الدواد الدراسية سيكوف التلبميذ 
 مهتموف بها كلػافظوف في الذاكرة الدعرفية.
 
  الأباء (۱
 التعلم لػصل الفرد لأف لأكفُ يسمى. الأكفُ التًبوم البيئة ىي الأسرة
عملية  في مهيمنوف كالأباء ىم أيضا لأسرة  الأطفاؿ حياة كت٘ر ٌ. الدرة أكؿ كالإرشاد في
 لأبنائهم الدعٌلمتُ أكؿ ىم الأباء لأف أطفالذم، في يؤثركا أف لؽلكوف الذين التدريس
 لذم كىم. أكلادىم تعلم نفوذ على نفوذ ذك ء الأ إف لرغبة، الحالة تلك تتعلق حينما.
 .التعٌلم في أكلادىم لدفع ىاـ دكر
        الدعلم )۰
 ىم المجتمع ا رأم في كالدعلموف.المجتمع  في لزتًمة مكانة علموفالد لػتل
 بل الددرسة في فقط رسميا ىذا ليس خاص، مكاف في التعليم ينفذكف أكلئك الذين
 تعليم في الدعلم ليس .ذلك غتَ أك البيوت في أك الدصليات في أك الدساجد، أيضا في
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 لدل الاىتماـ كيرٌكز الدعلم. الأمة أجياؿ يعٌلم ىو بل فقط تٓبرتو الدناسبة الدادة
 اعتاؽ كجود من ىو التعٌلم التعلم بقياـ الدناسبة لأشياء يهتم لخصوص ك تلبميذه
 رغبة لتًقية التدريس ريقة كط الوسائل التعليمية تنويع الدعلم على كيطلىب .ْٖالتلبميذ
 الدراسة. في التلبميذ
 الأصدقاء )۳
كنشأة  لظو تٖقيق إفُ احتياجا أشد جودىمك  التعٌلم، في الشركاء ىم الأصدقاء
 مستخدمة كأداة كالسليمة الطيبة الدسابقة لأف. سليمة طيبة مسابقة في كما .الرغبة
مسابقة  أك فردية مسابقة إما الدراسة، في التلبميذ كلتشجيع الرغبة لبناء
 أف مأ. التدريس عملية في كالتفكتَ الدلؽقراطي جو ٌ في تؤثر تلك الدسابقةْٗ.جماعية
 .الجيدة الدراسة نيل في التلبميذ يتسابقوف
  . إنجاز التعلمٙ
  تعريف إنجاز التعلم أ).   
إف إلصاز التعلم من لفظتُ يعتٍ إلصاز ك تعلم.أما إلصاز في  الإندكنيسية     
  05يعنتِ  حاصل فهي كل نتيجة في عملية أك الطريقة نتيجة تغتَ الورد فعافُ.
القدرة التي لغدىا التلبميذ بعد اشتًاؾ نشاظ  إلصاز التعلم التلبميذ ىي
 ُٓالتعلم.  بأٌف إلصاز التعلم ىي القدرات التي لؽاكها التلبميذ بعد تٕريبة تعلمهم.
ككل من عملية التعلم يقاس لصاح على الددل الذم يتم تٖقيق نتائج التعلم من قبل 
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إفُ نوع من الطلبب، بالإوافة تقاس ىذه العملية. كىذا ىو، ينبغي أف ينظر 
لسرجات التعلم في أىداؼ التعليم (الأىداؼ التعليمية) لذذا الذدؼ أف يتحقق من 
خلبؿ عملية التعليم كالتعلم. في حتُ تعلم ىو كسيلة لتحقيق ىدؼ التعليم. ىناؾ 
تعلم  ,العديد من كجهات النظر بشأف الحدث التعلم، كينظر افُ أم التعلم كعملية
كيعتبر التعلم بوصفها كظيفة. الحدث التعلم  ,جة لذلكينظر إليها على أنها نتي
تنقسم إفُ ثلبث كجهات النظر لأف الطريقة الثالثة النظر في ذلك مهمة للمعلمتُ. 
لأف مهمة الدعلم ىو تعزيز، توجيو كتوجيو أنشطة التعلم لدل الطلبب من أجل 
 الحصوؿ على النتائج التي تم تصميمها من قبل. 
الأساس ىو تغيتَات في السلوؾ الصاز التعلم، في معتٌ لسرجات التعلم في 
لسرجات التعلم لراؿ  ِٓأكسع كيشمل المجاؿ الدعرفي، عاطفي، كالنفسي حركي.
الفهم، التطبيق، التحليل التًكيب, ك  )egdelwonk(الدعرفي الذم يشمل الدعرفة 
في حتُ لسرجات التقونً. لسرجات التعلم المجاؿ العاطفي فيما يتعلق الدواقف كالقيم. 
   ّٓالتعلم المجاؿ النفسي حركي الدتعلقة مع الدهارات.
اذف إلصاز التعٌلم ىو نتائج تعٌلم حققت التلبميذ عندمااتبع كيعمل الدهاـ 
كالأنشطة تعليم في الددرسة". ىذا إلصاز تعٌلم التلبميذ تدٌؿ بقيمة كنتائج التقونً 
لتلبميذ فى مدم التعليم, ك تغيتَ  الذم قد عمل الددٌرس كالاختبارات التي قامت 
كنتائج التعٌلم الذيفيم لتلبميذ في مدل الاتباع كعمل الوظيفة ك تعليم في الددرسة ك 
 يدؿ نتائج تعٌلم بقيمة الدعلم.
 
 ب).أغراض إنجاز التعلم
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إلصاز التعلم تعرؼ بعد أف يدرس التلبميذ. تٔعرفة التعلم يستطيع الدعلم قدرة 
عليم الدنفذة. عند لستار الذدؼ من معرفة الصاز تعلم التلبميذ يعتٍ التلبميذ كعيوب الت
الذدؼ من نتيجة التعلم  لتقدير قدرة التلبميذ التي تٖتوم بالعملية كالشعورية كاللعملية.
التلبميذ ىي لدعرفة تقدـ التلبميذ, للتصحيح كترقية انشطة تعلم التلبميذ ثم إعطاء 
علم, لتعيتُ الدزايا كالعيوب أك صعبة تعلم التبادؿ لتصحيح تنفيذ انشطة الت
ك بالتافِ فإنو لؽكن استنتاج أف لسرجات التعلم ىي ردكد الفعل من  45التلبميذ.
عملية التعليم كالتعلم. معنو، شيء اكتسبت أك يسيطر عليها أفراد من عملية 
رد تعلمهم. نتائج كل تلبميذ المحرز في عملية التعلم لن تكوف ىي نفسها لأف كل ف
 لديو قدرات لستلفة تبعا.
 
 
 تعلم إنجاز في المؤثرة العواملج). 
  : ٓٓنوعاف للتلبميذ التعٌلم إلصاز على تؤثر التي العوامل أما      
 الدثابرة، الرغبة، التعلم، دكافع ، التلبميذ قدرة : الطلبب نفس من ) عامل۱    
 نفسي. عامل جسمي كعامل الإجتماعية، الإقتصادية،
 غتَه. أك التلبميذ بيئة من امل) ع۰  
 في مهارة القراءةaggnaT ralU . تطبيق وسائل اللعبة ٗ
ىىي تعلم التي لؽكن استخدامها في تعلم اللغة aggnat ralu طريقة لعبة 
 ralu العربية لا سيما في مهاراة القراءة . ىذا الأسلوب ىو تعديل لعبة 
ئلة أك الدهاـ التي ترتبط بالدواد كلكن في خانات الأرقاـ تتغتَ مع الأسaggnat
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التعليمية. مع تطبيق تقنيات التعلم مثل ىذا، من الدتوقع أف تزيد الدشاركة كالتعلم 
إلصازات التلبميذ في الصف. اللعبة في تعليم مهاراة القراءة أف تساعد الدتعلتُ الإثارة 
لعمل الجماعي أكثر اىتماما في دركس اللغة العربية. ألعاب لؽكن تشجيع كتعزيز ا
كلؽكن تٖفيز سبب مثتَة للبىتماـ كمتعة. لؽكن أف تستخدـ ىذه اللعبة في لشارسة 
 جميع مهارات التعلم كلؽكن أيضا استخداـ اللغة في أنواع لستلفة  من  الاتصالات.
في مهارة القراءة باستخداـ   aggnat raluكفي ىذا البحث استخداـ لعبة
 ع مؤشرات تٖقيق الكفاءة كما يلي :م ّ.ّك  ِ.ّالكفاءة الأساسية 
 قراءة الحرؼ, الكلمة,العبارة,ك الجملة العربية مع تنغيم كلسراج )ُ
 يقٌرر معتٌ الدفردات في النص )ِ
 ترجم العبارات كالجملة العربية في النص )ّ
 استخداـ الدفردات في علبقة الجملة )ْ
 لغيب عن الأسئلة الدتعلقة لزتويات النص )ٓ
 
في aggnat ralu ىذا الأسلوب من لعبة  الخطوات التالية من تطبيق
 التعلم مهاراة القراءة:
للمتعلمتُ  aggnat ralu). الباحثة تقدـ تفستَا فيما تتعلق بالقواعد لعبة ۱
 كفقا للمواويع التي سيتم تْثها.
).  تقسيم التلبميذ إفُ عدة لرموعات, مع كل لرموعاة تتألف من أربعة إفُ ۰
مع تسلسل العدمن  لؽتُ الصف من   خمسة أشخاص اختيار لرموعات
 مقاعد البدلاء الجبهة.
تتكوف من ميداف اللعبة، ك بطاقة  aggnat ralu). أعطى كل فرقة من لعبة ۳
  .السؤاؿ، ك النرد
). كٌوح الدعلم عن الصورة أماـ الفصل ثم أعطى النقاط الذامة في الصورة ْ
 الواردة في كل رقم أك صندؽ.
وا في صورة السلم فعليو يرتفع، ك إذا يتوقفوا في صورة شرح لذم اذا توقف ).ٓ
 الثعباف فعليو ينزؿ.
 ). في تقرير أكؿ لاعب، ثاني لاعب، ثالث لاعب افٍ تٖدد بطريقة القرعة. ٔ
 .). بدكره، لاعب رمي النردٕ
 من رمي النرد. ۱). اللبعب حصل على عدد ٖ
 ۱). كل لاعب ييدأ الدباراة من صندؽ رقم ٗ
 نقاط. ٓكاحد يستحق  ). سؤاؿ۱.
ىناؾ أسئلة التي لغب الإجابة عليها من الطلبب كشرط من  ۳). في الرقم .۱۱
 نقاط.  ۰الفوز في اللعبة كحصل النتيجة .
 ). الفائز في لعبة ىي اللبعب الذم لػصل أعلى النقاط من أم سؤاؿ۰۱ 
 معتُ.
 
 الدراسات السابقة .ب
 لباحث كبينهم كما يلي:ىناؾ الدراسات السابقة الدتعلقة يبحث ا
 aggnat ralu . ملخص البحث العلمي بالدوووع "تأثتَ استخداـ كسائل لعبة ۱
لتًقية مهارة الكلبـ لطالب الصف الٌسابع في  الددرسة الدتوسطة الإسلبمية 
الحكومية " جاندكسارم" .قد كتبتو تيتتُ كاصية نية الٌصالحو، رقم القيد 
للغة العربية، كلية التًبية ك العلـو ، قسم ا8102، سنة 8903412271
التعليمية، الجامعية الإسلبمية الحكومية تولونج أجونج، الدشرؼ: الدكتور أسعار 
، مهارة  الكلمات الإشارية: كسائل اللعبة الثعباف ك السلم الدهاجر الداجيستتَ
من ملبحظة الباحثة ك مقابلتها مع مدٌرس اللغة العربية في الددرسة  الكلبـ
لدتوسطة الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم" باليتار أٌف تلبميذ الصف الٌسابع ا
كجدكا الصعوبات في تعليم اللغة العربية ك خصوصا في مهارة الكلبـ ك وعيف في 
جهة الطلبقة. ك الأسباب التي تسببها ىي قلة كفائة في الكلبـ، ك قلة الفهم عن 
لتًقية مهارة  aggnat raluئل لعبة الدس. في ىذا البحث، تستخدـ الباحثة كسا
بناء على الدشكلبت السابقة، فمسائل ىذا البحث ىو  .الكلبـ الطلبب
لتًقية مهارة الكلبـ لتلبميذ  aggnat ralu)كيف استخداـ كسائل لعبة 1(
باليتار.  "الصف الٌسابع في الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم
لتًقية مهارة الكلبـ  aggnat raluخداـ كسائل لعبة ىل ىناؾ تأثتَ است )2(
لتلبميذ الصف الٌسابع في الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم" 
 باليتار. 
 aggnat ralu) لدعرفة استخداـ كسائل لعبة 1كيهدؼ ىذه البحث (
مية لتًقية مهارة الكلبـ لتلبميذ الصف الٌسابع في الددرسة الدتوسطة الإسلب
 ralu) لدعرفة تأثتَ استخداـ كسائل لعبة 2(جاندكسارم" باليتار.  " الحكومية
لتًقية مهارة الكلبـ لتلبميذ الصف الٌسابع في الددرسة الدتوسطة  aggnat
فهو الدنهج البحثأما منهج ىذا ك .الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم" باليتار
 44طلببا ك المجموعة التجريبية بعدد  34 التجريبي باتٗاذ المجموعة الضابطة بعدد 
طلببا. ك الددخل الدستخدـ ىو الددخل الكمي. تستخدـ الباحثة ك صفي 
البحث تفستَا عن موووعة ك يعروو بشكل الرقم. أما أدكات البحث 
ك نتائج  .الدستخدمة ىي: دليل الدلبحظة ك دليل الدقابلة ك الاختبار ك الوثائق
 جدكؿ، أف t >حسابي  t الإحصائى، كانت t نتيجة ىذا البحث تدؿ على أف ٌ
 ك في الدستول الدعنول 851,2حسابي = t ك مقبوؿ. أف نتيجة IH فرفض oH
مقبوؿ أم أف فركض ىذا البحث  IH ك ذلك تٔعتٌ أفٖٖٗ,ُ = )elbat-t(
 بالدعدؿ 8542عن عدد نتائج الاختبار القبلي للمجموعة الضابطة =  .مقبولة
  = تائج الاختبار القبلي للمجموعة التجريبيةك أما ن 61,75 =
. ك بعد إجرء الاختبار البعدم كاف نتائج الجموعة 5,35بالدعدؿ=4532
 5253كصارت نتائج المجموعة التجريبية =  55,77بالدعدؿ=  5333=الضابطة 
ك ىذه تدؿ على أٌف ىناؾ تأثتَ كاوحا بعد استخداـ كسائل  .11,08=بالدعدؿ
البعدم الاختبار نتائج لأف ذلك كللمجموعة التجريبية،  aggnat raluلعبة 
للمجموعة الضابطة. لذلك البعدم الاختبار نتائج من التجريبي أكبر للمجموعة 
لتًقية مهارة الكلبـ  aggnat raluأف لطلص، كجود تأثتَ استخداـ كسائل لعبة 
 ."رم" باليتار بقيمة "جيدفي الددرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية " جاندكسا
 raluكذلك أثبت أف تطبيق ىذه الوسائل أكثر فعالية ك تأثتَ بوسائل لعبة 
من غتَ استخدامها، تعزيز نشط التلبميذ في تعليم اللغة العربية ك أنهم  aggnat
لا يشعركف بالقلق ك الخوؼ في التعبتَ عن الأفكار باستخداـ اللغة العبية في 
 كاوح.  مهارة الكلبـ بشكل
 ىناؾ البحث أكجو بتُ الدعادلة كالاختلبؼ كالتي سوؼ يكتبها الباحث كىي:
 aggnat  raluالدعادلات : مع استخداـ لعبة  
  ralu كالإختلبؼ: الدراسات التي تم دراستها في أتْاث سابقة ىي إستخداـ لعبة 
توسطة لتًقية مهارة الكلبـ لدل تلبميذ الصف الٌسابع في الددرسة الدaggnat
 ralu الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم" كفي ىذا البحث استخداـ لعبة 
لتًقية رغبة ك الصاز التعلم في مهارة القراءة لدل تلبميذ الصف الثامن في  aggnat
 قدس.  ۱الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  الحكومية 
داـ في مهارة القراءة باستخ  aggnat raluكفي ىذا البحث استخداـ لعبة 
 مع مؤشرات تٖقيق الكفاءة كما يلي : ّ.ّك  ِ.ّالكفاءة الأساسية 
 قراءة الحرؼ, الكلمة,العبارة,ك الجملة العربية مع تنغيم كلسراج )ٔ
 يقٌرر معتٌ الدفردات في النص )ٕ
 ترجم العبارات كالجملة العربية في النص )ٖ
 استخداـ الدفردات في علبقة الجملة )ٗ
 ت النصلغيب عن الأسئلة الدتعلقة لزتويا )َُ
أرجو مع ىذه الدؤشرات لؽكن تلبميذ لتًقية رغبة التعلم ك الصازه, 
 ۱خاصة تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  الحكومية 
 قدس. 
لتًقية حماسة تعلم الدفردات aggnat ralu . لزمد فخر الرازل، فعالية كسيلة تعليم ۰
الحكومية فوندغ بانتوؿ يوكياكرتا للسنة لطالب الفصل الأكؿ بالددرسة الثانوية 
،رسالة البحث. قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم  َُِٕ/َُِٔالدراسية 
. الدشكلة الأساسية التي اختلف َُِٔاللغات. جامعة حممدية يوكياكرتا، 
البحث يعتٍ: الدعركؼ من الدقابلة أف حماسة تعلم اللغة العربية أسفل، كيشارؾ 
كلذالك  .تعليم أقل بنشاط، ىذا احلبؿ مؤثر على حماسة التلبمي التلبميذ في
الـز التغتَيات في عملية التعلم من الدعلم. ىذا البحث يهدؼ لدعرفة فعالية 
، ك لتًقية حماسة التعلم اللغة العربية خصوصا في aggnat raluتطبيق اللعب 
دغ بانتوؿ يوكياكرتا. مادة الدفردات للفصل الأكؿ بالددرسة الثانوية الحكومية فون
ك ىذا البحث من النوع التجر يبىي ك أخذ البيانات باستخداـ مدخل الكمي 
ك الكيفي، ك جمتمع البحث من ىذا البحث فهو الفصل الأكؿ للمدرسة 
الثانوية الحكومية فوندغابانتوؿ يوكياكرتا. ك اخذ البيانات بطريقة الختبار القبلي 
ئق، ك الاستبيانات. ك نتائج ىذا البحث يعتٍ: ك البعد، ك الدلبحظة، ك الوثا
لتًقية حماسة تعلم الدفردات في  aggnat ralu)أف تطبيق طريقة اللعب ُ(
الفصل الأكؿ للمدرسة الثانوية الحكومية فوندغ بانتوؿ يوكياكرتا جتَ، جيدا ألن 
انشطة التعليم بسركر باؿ ملل ك يساعد الطالب في حفظ الدفردات بسرعة. 
ترقي في  aggnat raluتعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة اللعب )أف ِ(
حماسة التعلم ك فهم الدفردات. بنسبة نتيجة الختبار أف الفصل التجرييب ارتفاع 
ك أخذ ىذه البيانات مبقارنة نتيجة .ٖٗ٫ُأما للفصل الضابط ّٖ٫ْٕالنتيجة 
)أف ىذه الطريقة ىلب ّاختبار قبلي ك بعد، من الفصل التجريبيب ك الضابط. (
عناصر الفرظة ك تساعد التلبميذ في حفظ الدفردات ك ت٘ارس التلبميذ بالتعاكف، 
 أما العيوب من ىذه الطريقة يعتٍ نقصاف ملبحظة عند تنفيذ البحث
 الدعادلة كالاختلبؼ كالتي سوؼ يكتبها الباحثو كىي:ىناؾ البحث أكجو بتُ 
 .aggnat ralu الدعادلات: مع استخداـ لعبة  
 كالإختلبؼ: الدراسات التي تم دراستها في أتْاث سابقة ىي إستخداـ لعبة  
حماسة تعلم الدفردات لدل تلبميذ الصف الأكؿ  لتًقيةaggnat  ralu
 انتوؿ يوكياكرتا للسنة الدراسيةبالدلدرسة الثانوية الحكومية فوندغ ب
لتًقية رغبة aggnat ralu  ك في ىذا البحث إستخداـ لعبة  َُِٕ/َُِٔ
ك الصاز التعلم في مهارة القراءة لدل تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة 
 قدس. ۱الإسلبمية  الحكومية 
ستخداـ في مهارة القراءة با  aggnat raluكفي ىذا البحث استخداـ لعبة 
 مع مؤشرات تٖقيق الكفاءة كما يلي : ّ.ّك  ِ.ّالكفاءة الأساسية 
 قراءة الحرؼ, الكلمة,العبارة,ك الجملة العربية مع تنغيم كلسراج )ُ
 يقٌرر معتٌ الدفردات في النص )ِ
 ترجم العبارات كالجملة العربية في النص )ّ
 استخداـ الدفردات في علبقة الجملة )ْ
 ويات النصلغيب عن الأسئلة الدتعلقة لزت )ٓ
أرجو مع ىذه الدؤشرات لؽكن تلبميذ لتًقية رغبة التعلم ك الصازه, خاصة 
 قدس. ۱تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  الحكومية 
 
 
 
  فرضية البحث .ج
الفروية ىي نظريٌة مؤقتة في البحث التي مازالت تٖتاج إفُ التحقيق بأدلٌة 
بو سوتريسنو ىادم أف الفروية ىي التخمتُ الذم قد صحيحة. كىذا ىو كما صرح 
يكوف صحيحا كقد يكوف لسطئا. كفي الوقت نفسو, كفقا لسوىارسيمي أريكونطا, 
الفروية ىي إجابة مؤقتة لدشكلبت البحث, حٌتى تٌٖقق ك تثبت من البيانات التي ثم 
طبيعة  ذاتالفروية أيضا أف ينظر إليو باعتبارنتيجة، كلكن الخلبصة ىي  ٔٓجمعها.
 على أساس رؤل لزددة. مؤقتة للغاية. كختاما، فَ تكوف مصنوعة فروية عبثا، كإلظا
لتًقية رغبة ك  aggnat raluيعتٌ أف لعبة  أما الافتًاض الذم تقدـ في ىذا البحث
الصاز التعلم في مهارة القراءة لدل تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة 
فالتلميذ الذم يتعلم باستخدامها ألصح من الذم   قدس. ۱الإسلبمية  الحكومية 
ك الفروية  )aH(يتعلم بدكنها, ك إف فروية البحث نوعاف ك لعا الفروية البدلية 
 .)oH(الصفرية 
لتًقية  aggnat raluلعبة : لا يوجد فرؽ بتُ قبل كبعد استخداـ oH     
الثامن في الددرسة الدتواسطة  رغبة ك الصاز التعلم في مهارة القراءة لدل تلبميذ الصف
 قدس. ۱الإسلبمية  الحكومية 
لتًقية رغبة ك الصاز التعلم في مهارة  aggnat raluلعبة : كجد استخداـ aH 
 قدس. ۱القراءة لدل تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  الحكومية 
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  ralu لعبة  الدراسات التي تم دراستها في أتْاث سابقة ىي إستخداـ
لتًقية مهارة الكلبـ لدل تلبميذ الصف الٌسابع في الددرسة الدتوسطة aggnat
الإسلبمية الحكومية " جاندكسارم" ك الدراسات التي تم دراستها في أتْاث سابقة 
حماسة تعلم الدفردات لدل تلبميذ الصف  لتًقيةaggnat  ralu ىي إستخداـ لعبة 
 كومية فوندغ بانتوؿ يوكياكرتا للسنة الدراسيةالأكؿ بالدلدرسة الثانوية الح
لتًقية رغبة ك الصاز  aggnat ralu كفي ىذا البحث استخداـ لعبة   َُِٕ/َُِٔ
التعلم في مهارة القراءة لدل تلبميذ الصف الثامن في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية  
 قدس. ۱الحكومية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 مناىج البحث 
 يط البحثتحط  . أ
في ىذا البحث, تستخدـ الباحثة تصميم البحث التجريبية الحقيقية   
لرموعة الإختبار البعدم.  -باستعماؿ الددخل الكمي, حسب نوع التصميم القبلي
تصميم البحث ىو حطة حوؿ كيفية جمع كتٖليل البيانات التي يتعتُ الاوطلبع بها 
في نيل معرفة باستعماؿ البيانات الرقمية كالة اقتصاديا. الددخل الكمٌي ىو طريقة العملية 
ك ىذا التصميم البحث ىو الدراسة التجربة شبة  ٕٓفي إلغاد البياف عن الشيء الدنشود.
) كفقا أريكونتو سوىارسومي, ىو البحث التجريبية أك شبو  nemirepxe isauq(
تي قد يلحق عمدا الأتْاث التي تهدؼ إفُ إلغاد علبقات سببية بتُ اسنتُ من العوامل ال
كلذلك, في ىذه البحث  85بباحث بإلغاء أك خفض أك جانبا عامل في العوامل الأخرل.
 باستحداـ البحوث التجريبية. 
يستخداـ ىذا البحث تنقسم إفُ لرموعتتُ, تعطي الباحثة المجموعة الأكفُ  
اءة. كالمجموعة في التعليم مهارة القر   aggnat ralU(التجريبية) علب, يعتٍ باستخداـ لعبة 
في التعليم مهارة   aggnat ralUلعبة الثانية (المجموعة الظابطة) ىناؾ لا يستخداـ 
 القراءة. 
 تصميم ىذا البحث التجريبي ىو:
 الحالة النهائية  التصٌرؼ المجموعة
 ۰Y ۱X التجريبية
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 ۰Y  الضابطة
 البياف :
 ۰Y  =  بعد استخداـ لعبة    aggnat ralu
  ۱X  =   ستخداـ لعبةا aggnat ralu
 
 مكان البحث ووقتو . ب
مكاف البحث الدستخدـ في ىذه البحث ىو الددرسة الدتواسطة 
  ٗ۱۲۰أبريل  ۳۰ –مارس  ٓ۰قدس. في تاريخ  ۱الإسلبمية الحكومية 
 
 سكان البحث . ج
 )isalupop(.السكان ۱
السكاف ىو الدنطقة التعميمية التي تتكوف من موووع لديو الجودات        
المجتمع في ىذا  95صائص الدعتُ التي طبقتها الباحثة  للدرسة كليل الخلبصة.كالخ
قدس  ۱البحث, ىو جميع التلبميذ في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
 الصف الثامن تتكوف من أحد عشر الفصل.
 ))lepmasالعينة . ۰
  06.العينة ىي العينة لرموعة فرعية باحثتُ السكاف المحدد التقيد بها
 العينة في ىذا البحث فرقتتُ يعتٍ فصل (أ) ك فصل(ب).
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 )lepmas nalibmagnep kinket(تقنية أخذ المعاينة  . د
 evisoprup(  كفي ىذا البحث يستخداـ الباحثة عملية ىادفة
 modnar non(يعتٍ تقنية في أخذ العينة غتَ العينة الدتصادفة   )gnilpmas
مع الاختبار معتُ أك الاختبار خاصة. إذا في  اك طريقة أخذ العينة )gnilpmas
لأخذ العينة استخداـ ىذه التقنية, ك تْث الدوووع وبط في الظركؼ متجانس 
استخداـ ىذه التقنية فقبلو لغب أف تفعل اختبار الإستوء ك اختبار التجانس ود 
قة ك اخد الغينة في ىذا البحث بالطري ُٔالمجموعة التجريبية ك المجموعة الضابطة.
قدس تٖديد بتُ  ُمعلم اللغة العربية في الددرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
لرموعتتُ لعا الصف الثامن (أ) كالمجوعة الٌضابطة ك الصف الثامن (ب) كالمجموعة 
 التجريبية.
 
 .)naitilenep lebairaV( متغّير البحث . ه
باحث لدراسة متغٌتَ البحث ىو كل الأشيأء بأم شكل أشكاؿ التي قررثها ال
حتى نالت الدعلومات الدقصودة ثم لإقامة الخلبصة. الدتغتَات الدستخدمة في البحث 
 :ىي كما يلي 
 )tnednepednI lebairaV(الدتغتَ الدستقل  . أ
الدتغتَ الدستقل أك صار سبب الدتغتَ التابع. ىو الدتغتَ الذم يظن كالدسبب من 
 ralUبحث ىو استحداـ لعبة في ىذا ال )X(الدتغتَ اخرل. كالدتغتَ الحرم 
  aggnat
 )tnednepeD lebairaV(الدتغتَ التابع   . ب
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الدتغتَ التابع ىو الدتغتَت الدستقل أك جعلها عاقبة لكوف التابع الدستقل. ىو 
في ىذا البحث   )Y( كالدتغتَ الدقيد ِٔالدتغتَ الذم يظن الدؤثر بالدتغتَ الحرم.
اء لدل تلبميذ الصف الثامن في الددرسة ىو رغبة التعلم ك إلصازه في مهارة القر 
 قدس.   ۱الدتواٌطة الإسلبمسة الحكومية 
 طريقة جمع البيانات  . و
 استخدـ الباحث الطرائق الدتعددة لجمع البيانات في ىذا البحث العلمي كىي:  
  )isavresbo () الدلبحظة۱  
حظة. أف طريقة الدلبحظة ىي الطريقة الدستعملة في جمع الحقائق بوسيلة الدلب
طريقة الدلبحظة  مستعملة الإطلبع الحقائق من مصدرىا التي تتمثل في الوقائق 
كالمحلبت أك أشياء كالصور الدسجلبت. كيستخدـ الباحثة ىذه الطريقة لنيل 
 البيانات عن :
الثامن في  عن عملية تعلم كتعليم اللغة العربية في الصفأ. حالة البيئة كعملية 
 قدس. ۱الإسلبمسة الحكومية الددرسة الدتواٌطة 
  aggnat ralu ب. لدعرفة رغبة الطلبب في التعلم قبل باستخداـ كسائل لعبة
 )aracnawaW(). الدقابلة  ۰
الدقابلة ىي طريقة جمع البيانات بطريقة السؤاؿ كالإجابة شفهيٌا ك عملها 
في أف البحاث استعمل الدقابلة الدوجهة  ّٔتنظميا كاستنادا إفُ غرض البحث.
استخداـ الأسئلة, كىي متعلقة تٔا يريد في مقابلة. كيستخدـ  الباحثة ىذه الطريقة 
لنيل البيانات عن معلم الصف, كالتي تتمثل في الحصوؿ على معلومات حوؿ كصف 
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عملية التدريس ك التعلم في الفصل الدراسية كالتي تشمل الأىداؼ كالدواد كأساليب، 
     لتحصيل العلمي للتلبميذ.ك كسائل الإعلبـ، كالتقونً، كا
 )isatnemukoD(). الوثائق ۳
 من الوثائق أما الدذكرة، جمع بوسيلة الييانات لجمع تقنيات إحدلالوثائق ىي 
 عن البيانات ك الدعلومات على سيحصل الطريقة ىذه بواسطة ْٔالصورة. ك مكتوبة
سطة الإسلبمية الحكومية الدتواالددرسة  الصورة ك التعليم عند الصورة ك :منها الددرسة،
 قدس. ۱
 )tekgnA(.الإستبانة ْ
الإستبانة ىي طريقة جمع البيانات التي فيها إعطاء الأسئلة الدكتوبة ك تعطي   
 الفصل الثامن أما الذدؼ من ىذه الطريقة ىي لدعرفة رغبة التلبميذ 56إفُ الدراسل.
 تلبميذ الفصل ستعطي إفُ الإستبانة ىذه ك aggnat ralU لعبة  طريقة بتطبيق
 قدس. ۱الدتواسطة الإسلبمية الحكومية الثامن الددرسة 
 )seT(.الاختبارٓ
ىي الطريقة الذم يستخدمها الباحث لدعرفة قدرة التلبميذ الأساسية كحصولذم 
أسئلة  ٓ۰على  ك لػتوم مكتوب شكل في الاحتبار ىذا يتم ٌ ك ٔٔأك إلصازىم.
 لضابط.ا الفصل التجريبي ك الفصل بتُ رنةالدقا لدعرفة متعدد كتعليق. ك الاحتبار
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 322.
 ز. طريقة تحليل البيانات.
 ))satidilaV أ). اختبار الصلبحية     
 ٕٔللتعريف على صلبحية الصيغة الدستخدمة لحظة الدنتج الارتباط.         
 ٖٔالصيغة الدستخدمة ىي:
 
 
 البياف:
 معامل ارتباط كل بند من بنود  yxr = 
     بعات عشرات من عناصرلرموع مر  N   =  
       عدد من الدوووعات الاختبار X∑  = 
 النتيجة الإجمالية للبنود Y∑= 
 لرموع النقاط =  2X∑
  لرموع الدربعات لرموع النقاط=   2Y∑
      عدد من الضرب عشرات العناصر كلرموع الدرجات  YX∑= 
  
مع مستوم  r الدنتج الجدكؿ بالدقارنة مع نتائج في لحظة yxr كبعد الحصوؿ على قيمة
 .lebatr > gnutihr فإف قيل: ىذا البند لتكوف صالحة إذا %5الدلالة 
 
  )satilibaileR( ب). اختبار الدوثوقية
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 )otnukirA( موثوقية للبختبار أك أداة الدتعلقة بتوفتَ نتائج الاحتبار
ختبار, أندرسوف كاخركف أيضا أكوحت أف متطلبات الا )B aivracS(الاقتباس 
كالصدؽ كالثبات من أمر وركرم. في ىذه الصلبحية في ىذه الحالة مهمة جٌدا, 
كالدوثوقية ىو وركرم, لأنة يدعم تشكيل الصلبحية. لذذا النوع من الفاصل الزمتٍ 
للبيانات أك كصف, ثم احتبار الدوثوقية الصك مع كركنباح ألفا تقنية. كركنباخ ألفا 
 :ٗٔصيغة معامل ىي
 
 
  معادلة ثبات الاحتبار ۳,ٓ : جدكاؿ
 البياف:
 = الثبات الاختبار كلي     11r 
s
 = الضراؼ معيار من الاختبار     2
 = عدد التلبميذ الذين لغيبوف البند صحيح     P
 عدد التلبميذ الذين لغيبوف البند خطيئة   q      =
 حاصل الضرب  =   qp∑
=        k
 
 عدد البند
 فيقاؿ أف السؤاؿ ثباف.  lebatr > 11r إذا كانت 
  )laos narakusek takgniT(مستول الصعوبة  ج). 
 يقاؿ أف الاسئلة جيدة إذا كانت الاسئلة ليست سهلة أك صعبة. 
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 معادلة مستول الصعوبة  3,5:  جدكاؿ  
 البياف :
 مستول الصعوبة=   P
 عدد الطلبب الذين اجابوا السؤاؿ صحيحا=   B
 تًكوف في الاختبارعدد التلبميذ يش=  SJ
الدعايتَات في طبقة مستول الصعوبة . كما 
 يلي: 
 صعبة     =َّ,َ >  P 
     متوسطة  =07,0 < p  ≤ ُّ,َ 
 سهل    = 07   P
 
 )laos adebmep ayaD(د). قدرة ت٘ييز السؤاؿ 
كتستحدـ ىذه الدرحلة لتحديد كيفية قدرة لستلفة من كل عنصر في الصك. 
ىي مسألة القدرة على التمييز بتُ الطلبب الذين جيدة (ذكم الدهارات الدسألة الدميزة 
العالية) مع الدتعلمتُ القدرة الدنخفضة. الصيغة لتحديد السمات الدميزه حوؿ شكل 
 الوصف:
 
 BP– AP = PD
  nad    
 البياف :
 =كثرتو الدشاركتُ في اختبار المجموعة العليا  AP
 كثتَتو الدشاركتُ في المجموعة العليا = An
   كثتَتو الدشاركتُ في المجموعة الأدنى B       =
  كثتَتة الدشاركتُ أعلى جموعة الذين أجابوا السؤاؿ بشكل صحيح = A∑
 كثتَتو الدشاركتُ تٖت الجموعة الذين أجابوا السؤاؿ بشكل صحيح=   B∑
 الدسألة الدميزة =  D
 لرموع الأقصى = mS
 الدعايتَ الدستحدمة في ىذه الدراسة ىي كما يلي:        
 نتيجة )D(قدرة تمييز السؤال
 القبيح َِ,َ – َ,َ
 كفاية ُْ,َ – ُِ,َ
 جيد َٕ,َ – ُْ,َ
 لشتاز ََ,ُ – ُٕ,َ
 
 تقنيات تحليل البيانات . ح
تٖليل البيانات ىو نشاط بعد البيانات لكافة الدشاركتُ  أك غتَىا من مصادر  
 َٕ.التي تم جمعهاالبيانات 
 تحليل البيانات الأولية ) أ
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تٖليل البييانات ىو نشط بعد البيانات لكافة الدشركتُ اك غتَىا من 
 17مصادرىا البيانات التي تم جمعها.
    )satilamron ijU() اختبار الإستوء۱
يتم تنفيذ اختبار الإستوء لتحديد ما إذا كاف حل الفصل التوزيع  
لدستحدمة ىي احتبارتشي مربع مح فروية الصيغة ا الطبيعي أـ لا.
        الإحصائي ىي كما يلي :      
 يتم توزيع البيانات طبيعي=  OH
 لا يتم توزيع البيانات طبي=   aH
  : 27الصيغة الدستخدمة ىي
 
 البياف :
X
2
     = سعر تشي مربع  
  = تردد الحاصلبت الدراقبة iO
 = تردد متوفع  iE
 كثتَة الفاصلة= k
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 تقبل يعتٍ السكن توزيع البيانات طبيعي, oH ثم Xحساب < Xجدكؿ  إذا
تقبل يعتٍ السكن لا يتم توزيع البيانات  aHثم  Xحساب > Xجدكؿ  إذا
 .%1-k=kdطبيعي مع مستول 
 )satinegomoh ijU() إختبار التجانس۰
أم لا. إختبار التجانس تهدؼ ليعرؼ ما إذا كانت البيانات متجانسة  
انس كتسمى أيضا إختبار الٌتساكم اختلبؼ. أما بالنسبة للفروية إختبار التج
 :الدستحدمة في اختبار التجانس ىي 
 
 
 
 يتم توزيع البيانات طبيعي  = OH
 = لا يتم توزيع البيانات طبيعي  aH
 البياف:
 = قيمة الفرؽ من الطبقة التجريبية 1
 = قيمة تٖكم قيمة الفرؽ2
  الصيغة ىي كما يلي :انس البيانات الأكلية قدرة على تٖليلها باستحداـ تٕ
 
 ب) تحليل البيانات المرحلة النهائية
 )satilamron ijU( اختبار الإستوء) 1
خطوات فحص اختبار الإستوء يساكم مع الإختبار الإستوء في الدرحلة الأكفُ   
 من تٖليل البيانات تٖليل البيانات الأكلية.
 )satinegomoh ijU(اختبار التجانس  )۰
خطوات فحص اختبار الٌتساكم اختلبؼ (التجانس) يساكم مع خطوات 
 فحص اختبار الٌتساكم اختلبؼ (التجانس) في تٖليل البيانات الأكلية.  
  )atar-atar naadebrep ijU() اختبار خلبؼ تٔعٌدؿ ۳
ىي فريق  t(تار استحداـ اختنبار خلبؼ تٔعٌدؿ ىو اختبار طرفتُ (اختب
 اليمتُ ك اليسرل. كاختبار الفروية ىي كاختبار الفروية ىي:
 2µ = 1µ : 0H
 .2µ  1µ : aH
 
 البياف:
 متوسط المجموعة تٕريبية 1µ =
 متوسط المجموعة السيطرة2µ =  
ثم أك كلب   Xجدكؿ  < Xحسابىي اذا  tلاختبار الفروية استخدمت احصاءات اختبار 
 لتجانس).الدتغتَات متسلو ( ا
 : ّٕالدعادلات الإحصائية الدستخدمة ىي
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 قيمة من المجموعة تٕريبية = 1
  قيمة من المجموعة السيطرة= 2
 عدد الدواويع من المجموعة تٕريبية 1n =
 عدد الدواويع من المجموعة السيطرة 2n =
  اختلبؼ من المجموعة تٕريبية=
 احتلبؼ من المجموعة السيطرة= 
    = الالضراؼ الدعيارم   S
مع درجات من الحرية   tعليو من التوزيع  tحساب t< جدكؿ اذاaH  معابتَ تٕريبة يقبل 
 .Hأخرل  tفرصة للسعر و  )2- 2n+ 1n(
 
 
 ط. الإشتبانات لترقية رغبة التعلم
, يتم تٖليل البيانات. بعد الحصوؿ على بيانات البحث من خلبؿ استبياف   
ك  لوصف رغبة التلبميذ بالتعلم, تم تٖليل البيانات من خلبؿ صيغة النسبة الدئوية 
التعلم اللغة العربية  . ىذا الدقياس مستخدـ لقياس رغبة يستخدـ الباحث مقياس ليكريت
أك بشكل اعطا ✓( )ك أما مؤشر اليحث باستخداـ مقياس اليكتَت بشكل امضاء
الإجابة. الإجابة على كل أداة لديها متسا كيا من الدوجب أك السالب ك لديها الأسئلة ك 
 رقم متنوعة لكل لظرة, الدثاؿ : 
 ٓ=  جدا   موافق -
 ْ=   موافق -
 ۳=        شك -
 ۰=   موافق   غتَ -
 ۱جدا     =  موافق غتَ -
 : 47كما يليصيغة  باستخداـ الاستيانة من الدوجودة الييانات تٖصي
   = P
 البياف :
 =  النسبة P
 تكرار الأجوبةn  =
 عدد من الدستجيبتُ N= 
 كمايلي : الطلبب بإجابة يتعلق الذم الدعيار
 جدا موافق = غتَ   ۲۰-۲
 موافق = غتَ ۲ْ-۱۰
 = شك ۲ٔ-۱ْ
 = موافق۲ٖ-۱ٔ
 جدا = موافق۲۲۱-۱ٖ
 )rajaleB lisaH natakgnineP ijU(اختبار الإرتقاء انجاز التعلم   . ي
يهدؼ ىذا اختبار الإرتقاء  لدعرفة كيفية الكبتَة إرتقاء قدرة الطلبب قبل عينات اعطى    
 .57التصٌرؼ ك بعده
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 iulaleM warkaT kapeS rajaleB lisaH naktakgnineM“ ,itailuY aksI
 059.mlh,4102teraM 3 oN.3 loV.”poH piH alaJ naniamreP natakedneP
  البياف :
 )tset tsoP(   تٔعٌدؿ النقاط اختبار بعدم =  tsopS
 tset erP(( تٔعٌدؿ النقاط اختبار قبلي =  erpS
 )۱(. .  خياٌفِ النقاط =  laedis
 الدعايتَ الدستحدمة في ىذه الدراسة ىي كما يلي:       
       >)g( ٕ,َالأعلى    =  
        )g(ّ,َ –ٕ,َ= متوسط   
 < )g(  ّ,َ سافل     = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع 
 وصف البيانات وتحليلها
 وصف البيانات . أ
الددرسة في  َُِٗمن مارس  ِٓقامت عملٌية ىذا البحث في التٌاريخ 
قدس. في ىذا البحث كاف العينة بتُ لرموعتتُ  ُالدتواسطة  الإسلبمية الحكومية 
 ّٔلعا الصف الثامن (أ) ك الصف الثامن (ب). للصف الثامن (أ) بلغ عدده إفُ 
طالبا كالمجموعة  ّٔطالبا كالمجموعة الٌضابطة, كللصف الثامن (ب) بلغ عدده إفُ 
حث، حٌددت الباحثة الدواد التعليم ك أعدت حطة التجريبية. قبل إجراء ىذا الب
 raluتنفيذ التعليم. إٌف التعليم الدستخدـ في المجموعة التجريبية ىو باستخداـ لعبة 
 . aggnat raluكأٌما المجموعة الٌضابطة لا تستخدـ لغبة , aggnat
قبل أف يعمل، لغب اف تكوف كلتا الدموعتتُ الدتوازنة. كلذلك، أجرل 
لدساكاة بتُ نوعتُ، أك غالبا ما يسمى باختبار التجانس، الذم يؤخذ من اختبار ا
قيمة الاختبار القبلي. كبعد انتهاء المجموعة الٌضابطة كالمجموعة التجربية من تنفيذ 
التعليم الدختلف،ك أعطى الاختبار البعدم للحصوؿ على البيانات النهائٌية من 
 aggnat raluبية قبل استخداـ لعبة البحث. ثم أعطى ايتبانة للمجموعة التجري
 كبعدىا لدعرفة رغبة التلبميذ بالتعلم.
 
 تحليل البيانات . ب
 كفيما يلي ىو تٖليل نتائج الإختبار من أدكات الإختبار الذم يشمل على :
 تحليل اختبار الأدوات .1
 تحليل صحة الإحتبار ) أ
إٌف اختبار الصحة مستخدـ لتحديد صحة بنود أسئلة الاختبار أك  
تشاكرىا   ) (ها. كنتائج التحليل من حساب صحة بنود الأسئلة عدم
٘. عندما الٌسعر  ٓمن لحظة الدنتج، مع مستول الٌدلالة  rمع سعر 
،  ّٗN= فيقاؿ أٌف بنود أسئلة الاختبار ىو صدؽ. كتٖديد   <
في  rجدكؿ  فقد حصل على القيمة من َٓ,َمع مستول الٌدلالة 
 كحصل على النتائج التالية: .َُّٖ,َ
  اختبار الصلبحيةنتائج  ُ.ْجدكؿ 
 النمرة النمرة السؤاؿ لرموع نسبة مثوية الدعيار
 صحيح
ٖ,ٕ,ٔ,ٓ,ْ,ّ,ِ,ُ َِ  %ٓٛ
 ُٓ,ُْ,ُّ,ُُ,ٗ,
َِ,ُٗ,ُٖ,ُٕ,ُٔ
 ِٓ,ِْ,
  .ُ
  .ِ 32,22,12,21,01 ٓ  %ٕٓ غتَ صحيح 
  الجملة ِٓ  %ٓٓٔ 
 
 ة الإختبارتحليل موثوقي ) ب
يتم استخداـ اختبار الوثوقية لتحديد مستول اتساؽ 
 الإجابات الثابتة أك الثابتة.
  مقارنة ُْٕٔ،َ= r11   (بعد القيمة الحصوؿ (انظر في الدرفق
. السؤاؿ َُّٖ,َ=  يتصل ّٗ= N% ك ٓمع درجة مغزل 
كبناء على نتائج معالجة البيانات حتى أعلبه، . r11 >الدوثوقة اذا
, ، إذف السؤاؿ َُّٖ=   أكبر من  ُْٕٔ،َ = r11فقيمة 
 الدوثوقة.
 تحليل مستوى الّصعوبة ) ت
استخدـ تٖليل مستول الصعوبة لتحديد مستول صعوبة الأسئلة 
الدتوسطة أك الصعبة. استنادا إفُ نتائج حساب  ت الأسئلة سهلة أك أكان
معامل درجة الصعوبة (الدلبحق) فالبيانات التي قد حصلت عليها كما 
 يلي:
 
 مستول الٌصعوبةالٌتقسيم فهرس  ِ.ْجدكؿ 
 الدعيار مستول الٌصعوبةفهرس 
 صعب 03,0 <P ≤ََ,َ
 متوسطة 07,0 <P ≤َّ,َ
 سهل 00,1 <P ≤َٕ,َ
 
 مستول الٌصعوبة نتائج ّ.ْ جدكؿ
 النمرة النمرة السؤاؿ الدعيار
 .ُ - وعب
 .ِ ِّ,ِِ,ُِ,َِ,ُُ,ِ متوسطة
 02,91,81,71,61,51,41,31,21,01,9,8,7,6,5,4,3,1 سهل
 52,42,12
 .ّ
 
 تحليل قدرة المختلفة ) ث
كتستخدـ ىذه الدرحلة لتحديد كيفية قوة لستلفة من كل عنصر في 
تلفة ىي مسألة القدرة على التمييز بتُ الطلبب الذين الصك. قدر الدخ
جيدة ذكم الدهارات العالية مع الطلبب القدرة الدنخفضة. الصيغة لتحديد 
 قدر الدختلفة حوؿ شكل الوصف:
 قدر الدختلفةالٌتقسيم فهرس  ْ.ْجدكؿ 
 الدعيار قدرة الٌصعوبةفهرس 
 فاوع َِ،َ-ََ،َ
 كفاية َِ,َ -َْ,َ
 دجي  َْ,َ-َٕ,َ
 جيد جدا َٕ,َ-ََ,ُ
 
 قدر الدختلفة  نتائج ٓ.ْ جدكؿ
  ملةالج نسبة مثوية
 الدعيار النمرة السؤاؿ
النمر 
 ة
 .ُ جيد جدا - 0  %ٓ
 .ِ جيد ِٓ,ُٖ,ُٓ.ُُ,ٖ,ّ,ِ 7  %ٕٛ
ُ,ُٕ,ُٔ,ُْ,ُّ,ٗ,ٕ,ٔ,ٓ,ْ,ُ ُّ  %ٕ٘
 .ّ كفاية ِْ,َِ,ٗ
 .ْ فاوع ِّ,ِِ,ُِ,ُِ,َُ 5  %ٕٓ
   ملة الج  52  %ٓٓٔ
 
 
 بيانات واختبار الفرضيةال   .2
قيمة اختبار القبلي و اختبار البعدي في مجموعة الّضابطة  )1
 (الثامن أ)
قيمة اختبار  الرموز الرقم 
 القبلي
 اختبار البعدي
 ٖٓ ٕٔ ُ-K ُ
 ۲ٖ ۰ٖ ِ-K ِ
 ۲ٖ ٕٔ ّ-K ّ
 ۲ٖ ٕٓ ْ-K ْ
 ٖٓ ۳ٖ ٓ-K ٓ
 ٖٓ ْٖ ٔ-K ٔ
 ۲ٖ ٕٕ ٕ-K ٕ
 ۲ٖ ۰ٕ ٖ-K ٖ
 ٕٓ ٗٔ ٗ-K ٗ
 ۲ٖ ۰ٖ َُ-K َُ
ُُ K-ُُ ٕٕ ٖ۲ 
ُِ K-ُِ ٖ۲ ٖٓ 
ُّ K-ُّ ٕٓ ٕ۲ 
ُْ K-ُْ ٔٗ ٕٓ 
ُٓ K-ُٓ ٕٔ ٖٓ 
ُٔ K-ُٔ ٕٓ ٖ۲ 
ُٕ K-ُٕ ٕ۰ ٖٓ 
ُٖ K-ُٖ ٕٖ ٖٓ 
ُٗ K-ُٗ ٕٓ ٕ۲ 
َِ K-َِ ٔٗ ٕ۲ 
ُِ K-ُِ ٖ۱ ٖٓ 
ِِ K-ِِ ٕٕ ٖٓ 
ِّ K-ِّ ٖ۲ ٕ۲ 
ِْ K-ِْ ٖٔ ٖٓ 
ِٓ K-ِٓ ٕٖ ٖ۲ 
ِٔ K-ِٔ ٕٓ ٖ۲ 
ِٕ K-ِٕ ٖٔ ٖٓ 
ِٖ K-ِٖ ٕ۲ ٕٓ 
ِٗ K-ِٗ ٖ۱ ٕٓ 
َّ K-َّ ٕٔ ٕٓ 
ُّ K-ُّ ٕٓ ٖ۲ 
ِّ K-ِّ ٖ۱ ٖٓ 
 ٖٓ ٕٔ ّّ-K ّّ
 ۲ٖ ٕٕ ّْ-K ّْ
 ٕٓ ٖٕ ّٓ-K ّٓ
 ٕٓ ۲ٕ ّٔ-K ّٔ
 ∑ 
 ۳ٚٛ۰ ٜٙٚ۰ 
 
 
 ۰ٚ,ٜٚ ۰ٜ,ٙٚ
قيمة اختبار القبلي و اختبار البعدي في مجموعة الترجريبية  )2
 (الثامن ب)
قيمة اختبار  لرموزا الرقم 
 القبلي
 اختبار البعدي
 ٖٓ ۰ٖ ُ-E ُ
 ۲ٗ ٕٔ ِ-E ِ
 ٕٓ ٕٔ ّ-E ّ
 ٖٓ ٕٓ ْ-E ْ
 ۲ٗ ۳ٖ ٓ-E ٓ
 ٖٓ ْٖ ٔ-E ٔ
 ۲ٗ ۰ٕ ٕ-E ٕ
 ٖٓ ٖٔ ٖ-E ٖ
 ۲ٖ ٕٕ ٗ-E ٗ
 ۲ٖ ۰ٖ َُ-E َُ
 ٖٓ ٕٕ ُُ-E ُُ
ُِ E-ُِ ٖ۲ ٖ۲ 
ُّ E-ُّ ٕٓ ٗ۲ 
ُْ E-ُْ ٖٔ ٖٓ 
ُٓ E-ُٓ ٕٔ ٗ۲ 
ُٔ E-ُٔ ٕٓ ٖٓ 
ُٕ E-ُٕ ٕ۰ ٗ۲ 
ُٖ E-ُٖ ٕٖ ٖٓ 
ُٗ E-ُٗ ٕٓ ٗ۲ 
َِ E-َِ ٔٗ ٖٓ 
ُِ E-ُِ ٖ۱ ٗ۲ 
ِِ E-ِِ ٕٕ ٖٓ 
ِّ E-ِّ ٖ۲ ٗ۲ 
ِْ E-ِْ ٖٓ ٖٓ 
ِٓ E-ِٓ ٕٖ ٖٓ 
ِٔ E-ِٔ ٕٔ ٗ۲ 
ِٕ E-ِٕ ٖٓ ٗ۲ 
ِٖ E-ِٖ ٕ۲ ٖ۲ 
ِٗ E-ِٗ ٖ۱ ٕٓ 
َّ E-َّ ٕٔ ٗ۲ 
ُّ E-ُّ ٕٓ ٗ۲ 
ِّ E-ِّ ٖ۱ ٗ۲ 
ّّ E-ّّ ٕٔ ٗ۲ 
 ٖٓ ٕٕ ّْ-E ّْ
 ٕٓ ٖٕ ّٓ-E ّٓ
 ٖٓ ۲ٕ ّٔ-E ّٔ
 ∑ 
 ٘ٛ۳۰ ٙٙٚ۰ 
 
 
 ٜٙ,٘ٛ ۰ٛ,ٙٚ
 
 تحليل المرحلة الأولى ) أ
الاختبار الطبيعي من القيمة الأكلية (الاختبار القبلي)  )1
 للمجموعة الٌضابطة كالتجريبية.
بناء على حساب قيمة نتائج الاختبار قبل 
في مهارة القراءة  “ aggnat ralu“استخداـ لعبة 
فحصلت على نتائج الحساب الطبيعي كالتجانس 
لكٌل لرموعة. كلدزيد من التفاصيل لؽكن أف ينظر 
 إليها في الجدكؿ توزيع التًٌدد كما يلي:
 
 الفصل الضابطة (الثامن أ)توزيع تواتر معلومات  ٔ.ْجدكؿ
 تواتر قياـ كسط فاصلة الفصل النمرة
 ٓ َٕ ُٕ-ٗٔ ُ
 ِ ّٕ ْٕ-ِٕ ِ
 ُٓ ٕٔ ٕٕ-ٕٓ ّ
 ٓ ٕٗ َٖ-ٖٕ ْ
 ٔ ِٖ ّٖ-ُٖ ٓ
 ّ ٖٓ ٖٔ-ْٖ ٔ
 ّٔ الجملة
 
 
 
 
 الفصل  التجريبية (الثامن ب)توزيع تواتر معلومات  ٕ.ْجدكؿ 
 تواتر قياـ كسط فاصلة الفصل النمرة
 ٓ ٗٔ َٕ-ٖٔ ُ
 ِ ِٕ ّٕ-ُٕ ِ
 ُُ ٕٓ ٕٔ-ْٕ ّ
 ٕ ٖٕ ٕٗ-ٕٕ ْ
 ٕ ُٖ ِٖ-َٖ ٓ
 ْ ْٖ ٖٓ-ّٖ ٔ
 ّٔ الجملة
 
 < xحسابx  مقبوؿ إذا كاف oHمع معايتَ الاختبار      
في  ٓ=ُ-ٔ=ُ-K=  KD ؿ  %ٓ=αفي مستول الدلالة    جدكؿ 
 Xحصل على جدكاؿ  (خي الدربٌع) الجدكؿ توزيع
كفيما يلي جدكؿ نتائج الحساب من الاختبار الطبيعي ََٕٓ,ُُ=
 لتلك المجموعة الثٌانية:
 
 الفصل التجريبية ك الفصل الضابطةالحياة الطبيعية اختبار  ٖ.ْجدكؿ 
 
 النمرة الفصل X جدكؿ X حساب بياف
  .ُ الفصل التجريبية  ََٕٓ,ُُ َٓٗ,ُٕ العاديٌة
 الفصل ََٕٓ,ُُ ِٕٖ,َُ العاديٌة
  .ِ الضابطة 
 اختبار التجانس من قيمة الأكلية للمجموعة الٌضابطة كالتجريبية )2
كلية من المجموعة للبحث عن تٕانس البيانات الأ
 الضابطة كالتجريبية تستخدـ الصيغة التالية:
 
 = الدتغٌتَ الدتجانس 
 = الدتغٌتَ غتَ متجانس   
جدكؿ    < FحسابFكلب المجموعتتُ لذا نفس التباين إذا كاف الحصوؿ   
 من نتائج الحساب المحصولة:
 ُِِ = متغتَ كبتَ =  12S 
 ُٗٓتغتَ صغتَ == م 22S 
 كلؽكن أف لػسب:  
 َِِٓ,ُ   حساب  F
 ُ-1N=  1kdك  َٓ,َ٘: ٓمع مستول الٌدلالة 
 F، كحصلت ّٓ=ُ-ّٔ=ُ – 2N=  2kd, ّٓ=ُ-ّٔ=
. ثم جدكؿ    < FحسابF لأٌف  ٕٔ,ُ ) = ّٓ/ّٓ) (َٓ,َ(
 بحساF، فهذا يعتٍ أف المجموعتتُ متجانستتُ لأٌف  oHقبل
 ).ٕٔ,ُ( جدكؿF <)  َِِٓ,ُ(
 ) المجموعة الٌضابطة كالتجربةtاختبار معادلة الدتوٌسط (اختبار  )3
اختبار معادلة الدتوٌسط الدستخدـ ىو اختبار 
) كىو الجانبتُ اليمتُ كاليسار. كانت tالجانبتُ (اختبار 
 الفروية الدختبرة ىي: 
 
 
 الدلبحظة:
 = الدتوٌسط من المجموعة التجربية 1_μ
 = الدتوٌسط من المجموعة الٌضابطة 2_μ
كلاختبار الفروية الدذكورة أعلبه فتستخدـ 
 معادلات الإحصائية الدستخدمة ىي : t إحصائي الاختبار
 
 
 حيث أٌف :
s
2
  =
 
>  إذا كاف  كمعايتَ الاختبار ىي مقبوؿ 
(مع درجة الحرية  t يعحصل عليها من التوز  
 tرفض لسعر    (كالفرصة  )
 الآخر.
 كمن البيانات التي ت٘ت الحصوؿ عليها من نتائج العملية الحسابية:
s
2
  =
 
  =۱۰,ٓ۰
 2 =  S
  =
 ٔٗٓ,ْ =
  = gnutiht
 
  =         gnutiht
 ٖ۲,۲- =
 
 مع   -=  حسابtكاستنادا إفُ الحساب أعلبه، كىو 
>  الدلخص من الدعايتَ أٌف  ْْٗٗ,ُ٘ كىو ٓتٔستول الٌدلالة  
بتُ  . كىذا يعتٍ أف ىناؾ معادلة0H  كمقبوؿ aHحتي مرفوض  
 "aggnat raluة قبل استخداـ لعبة "المجموعة الٌضابطة كالتجرب
 تحليل المرحلة النهائية ) ب
الاختبار الطبيعي للقيمة النهائية (الاختبار البعدم) على  )1
 المجموعة الٌضابطة كالتجريبية
في ىذا الإختبار الطبيعي للمرحلة الثانية كانت البيانات 
الدستخدمة ىي القيمة من الاختبار البعدم للطلبب بعد تنفيذ عملية 
التعليم. في ىذا البحث أف الدتعلمتُ الذين يشتًكوف الاختبار البعدم 
تلميذا الذم يقٌسم إفُ لرموعتتُ، لعا المجموعة الٌضابطة  ِٕبلغ إفُ 
طالبا. كقد تم الحصوؿ على النتائج  ّٔطالبا كالمجموعة التجربة  ّٔ
 من كٌل لرموعة ترٌد في الجدكؿ التافِ:
 (الثامن أ)  اخر فصل الضابطةمات تواتر معلو  توزيع  ٖ.ْ جدكؿ
فاصلة  النمرة
 الفصل
 تواتر قياـ كسط
 ْ ُٕ ِٕ-َٕ ُ
 ٕ ْٕ ٕٓ-ّٕ ِ
 َ ٕٕ ٖٕ-ٕٔ ّ
 ُِ َٖ ُٖ-ٕٗ ْ
 َ ّٖ ْٖ-ِٖ ٓ
 ُّ ٖٔ ٕٖ-ٖٓ ٔ
 ّٔ الجملة
 
 الفصل  التجريبية (الثامن ب)توزيع تواتر معلومات  ٗ.ْجدكؿ 
 تواتر قياـ كسط فاصلة الفصل النمرة
 ّ ٕٔ ٕٕ-ٕٓ ُ
 ْ ٕٗ َٖ-ٖٕ ِ
 َ ِٖ ّٖ-ُٖ ّ
 ُْ ٖٓ ٖٔ-ْٖ ْ
 َ ٖٖ ٖٗ-ٕٖ ٓ
 ُٓ ُٗ ِٗ-َٗ ٔ
 ّٔ الجملة
 
كمستول جدكؿ   < xحسابx  مع معايتَ الاختبار مقبولة إذا كاف
في الجدكؿ توزيع (خي  ٓ=ُ-ٔ= ُ-K=   fd ؿ  %5=αالٌدلالة
لي جدكؿ نتائج . كفيما يََٕٓ,ُُ= الدربٌع) حصل على
 الحساب من الاختبار الطبيعي الأختَ لتلك المجموعة الثٌانية:
 
 التجرم  اختبار الحياة الطبيعية الفصل الضابطة كالفصل َُ.ْجدكؿ 
 بياف
  
 النمرة الفصل
  .1 الفصل الضابطة  ََٕٓ,ُُ ِِٔ,ّٗ العاديٌة
الفصل  ََٕٓ,ُُ ِْٔ,ٗٓ العاديٌة
 التجريبية
  .2
 
 التجانس ) اختبارُا )1
للبحث عن تٕانس البيانات الأكالثانية من المجموعة الضابطة 
 كالتجريبية تستخدـ الصيغة التالية:
 
 = الدتغٌتَ الدتجانس 
 = الدتغٌتَ غتَ الدتجانس 
 < FحسلبFكلب المجموعتتُ لذا نفس التباين إذا كاف الحصوؿ 
 ة:من نتائج الحساب المحصولجدكؿ 
 َّْٕ,ِٓ= متغتَ كبتَ= 12S
 َْٔٔ,ُِ = متغتَ صغتَ =  22S
 كلؽكن أف لػسب :  
 ُْٖ,ُ حساب F
 
-ّٔ=  ُ-1N=  1kdك  َٓ,َ٘: ٓمع مستول الدلالة 
) َٓ,َ( F، كحصلت ّٓ=ُ-ّٔ=ُ – 2N=  2kd, ّٓ=ُ
، فهذا يعتٍ  oH. ثم مقبوؿ جدكؿ < FحسلبF ٕٔ,ُ) = ّٓ/ّٓ(
جدكؿ F) > ٕٔ,ُ( حسابFمتجانستتُ لأٌف أف المجموعتتُ 
 ).ُِْٖ,ُ(
 ) المجموعة الٌضابطة كالتجربةtاختبار فرؽ الدتوٌسط (اختبار  )2
الاختبار التافِ ىو اختبار الفروية. كقد تم اختبار الفروية 
. ىنا ىو اختبار الفروية باستخداـ اختبار tباستخداـ اختبار 
بار الجانبتُ (اختبار : اختبار فرؽ الدتوٌسط الدستخدـ ىو اختt
 ) كىو الجانبتُ اليمتُ كاليسار.t
 كانت الفروية الدختبرة ىي:
 
 
 الدلبحظة:
 = الدتوٌسط من المجموعة التجربية 1_μ
 = الدتوٌسط من المجموعة الٌضابطة 2_μ
 t كلاختبار الفروية الدذكورة أعلبه فتستخدـ إحصائي الاختبار
 على النحو التافِ:
 
 حيث أٌف :
s
2
  =
>  إذا كاف  كمعايتَ الاختبار ىي قبل 
(مع درجة الحرية  t حصل عليها من التوزيع 
 tرفض لسعر    (كالفرصة  )
 الآخر.
 كمن البيانات التي ت٘ت الحصوؿ عليها من نتائج العملية الحسابية:
 
s
2
  = 
  =
  ۳۰,ْٔ =
   =  s 
  =
  ٖٔ,ْ  =
   = gnutiht
   = gnutiht
 902,5  =
  مع  َِٗ,ٓ= حسابtكاستنادا إفُ الحساب أعلبه، كىو 
، فيمكن أف نستخلص من ْْٗٗ,ُ٘ كىوٓتٔستول الٌدلالة 
. كىذا يعتٍ aH كقبل oHحتي رفض  >  تَ أٌف الدعاي
أف ىناؾ فرؽ كبتَ على مهارة التلبميذ في مهارة القراءة بعد استخداـ 
 ralu“. كلؽكن أف نستنتج أف استخداـ لعبة ”aggnat ralu”لعبة
 فعاؿ لزيادة قدرة التلبميذ في تعليم مهارة القراءة.”aggnat
 رتقاء انجاز التعلماختبار الإ .3
يهدؼ ىذا اختبار الإرتقاء  لدعرفة كيفية الكبتَة إرتقاء قدرة التلبميذ 
 قبل عينات اعطى التصٌرؼ ك بعده
  
 
 
قيمة اختبار القبلي و اختبار البعدي في مجموعة الّضابطة  )1
 (الثامن أ)
قيمة اختبار  الرموز الرقم 
 القبلي
 اختبار البعدي
ُ K-ُ ٕٔ ٖٓ 
ِ K-ِ ٖ۰ ٖ۲ 
ّ K-ّ ٕٔ ٖ۲ 
ْ K-ْ ٕٓ ٖ۲ 
ٓ K-ٓ ٖ۳ ٖٓ 
ٔ K-ٔ ْٖ ٖٓ 
ٕ K-ٕ ٕٕ ٖ۲ 
ٖ K-ٖ ٕ۰ ٖ۲ 
ٗ K-ٗ ٔٗ ٕٓ 
َُ K-َُ ٖ۰ ٖ۲ 
ُُ K-ُُ ٕٕ ٖ۲ 
ُِ K-ُِ ٖ۲ ٖٓ 
ُّ K-ُّ ٕٓ ٕ۲ 
ُْ K-ُْ ٔٗ ٕٓ 
۱ٓ K-۱ٓ ٕٔ ٖٓ 
ُٔ K-ُٔ ٕٓ ٖ۲ 
ُٕ K-ُٕ ٕ۰ ٖٓ 
ُٖ K-ُٖ ٕٖ ٖٓ 
ُٗ K-ُٗ ٕٓ ٕ۲ 
َِ K-َِ ٔٗ ٕ۲ 
ُِ K-ُِ ٖ۱ ٖٓ 
ِِ K-ِِ ٕٕ ٖٓ 
 ۲ٕ ۲ٖ ِّ-K ِّ
 ٖٓ ٖٔ ِْ-K ِْ
 ۲ٖ ٖٕ ِٓ-K ِٓ
 ۲ٖ ٕٓ ِٔ-K ِٔ
 ٖٓ ٖٔ ِٕ-K ِٕ
 ٕٓ ۲ٕ ِٖ-K ِٖ
 ٕٓ ۱ٖ ِٗ-K ِٗ
 ٕٓ ٕٔ َّ-K َّ
 ۲ٖ ٕٓ ُّ-K ُّ
 ٖٓ ۱ٖ ِّ-K ِّ
 ٖٓ ٕٔ ّّ-K ّّ
 ۲ٖ ٕٕ ّْ-K ّْ
 ٕٓ ٖٕ ّٓ-K ّٓ
 ٕٓ ۲ٕ ّٔ-K ّٔ
 ۳ٚٛ۰ ٜٙٚ۰ الجملة 
 ۰ٚ,ٜٚ ۰ٜ,ٙٚ المعّدل 
 ۱,۳ niaG 
 سفل المعيار 
 
 
قيمة اختبار القبلي و اختبار البعدي في مجموعة الترجريبية  )2
 (الثامن ب)
قيمة اختبار  الرموز الرقم 
 القبلي
 اختبار البعدي
 ٖٓ ۰ٖ ُ-E ُ
 ۲ٗ ٕٔ ِ-E ِ
 ٕٓ ٕٔ ّ-E ّ
 ٖٓ ٕٓ ْ-E ْ
 ۲ٗ ۳ٖ ٓ-E ٓ
 ٖٓ ْٖ ٔ-E ٔ
 ۲ٗ ۰ٕ ٕ-E ٕ
 ٖٓ ٖٔ ٖ-E ٖ
 ۲ٖ ٕٕ ٗ-E ٗ
 ۲ٖ ۰ٖ َُ-E َُ
 ٖٓ ٕٕ ُُ-E ُُ
 ۲ٖ ۲ٖ ُِ-E ُِ
 ۲ٗ ٕٓ ُّ-E ُّ
 ٖٓ ٖٔ ُْ-E ُْ
 ۲ٗ ٕٔ ُٓ-E ُٓ
 ٖٓ ٕٓ ُٔ-E ُٔ
 ۲ٗ ۰ٕ ُٕ-E ُٕ
 ٖٓ ٖٕ ُٖ-E ُٖ
 ۲ٗ ٕٓ ُٗ-E ُٗ
 ٖٓ ٗٔ َِ-E َِ
 ۲ٗ ۱ٖ ُِ-E ُِ
 ٖٓ ٕٕ ِِ-E ِِ
 ۲ٗ ۲ٖ ِّ-E ِّ
 ٖٓ ٖٓ ِْ-E ِْ
 ٖٓ ٖٕ ِٓ-E ِٓ
 ۲ٗ ٕٔ ِٔ-E ِٔ
 ۲ٗ ٖٓ ِٕ-E ِٕ
 ۲ٖ ۲ٕ ِٖ-E ِٖ
 ٕٓ ۱ٖ ِٗ-E ِٗ
 ۲ٗ ٕٔ َّ-E َّ
 ۲ٗ ٕٓ ُّ-E ُّ
 ۲ٗ ۱ٖ ِّ-E ِّ
 ۲ٗ ٕٔ ّّ-E ّّ
 ٖٓ ٕٕ ّْ-E ّْ
 ٕٓ ٖٕ ّٓ-E ّٓ
 ٖٓ ۲ٕ ّٔ-E ّٔ
 ٘ٛ۳۰ ٙٙٚ۰ الجملة 
 ٜٙ,٘ٛ ۰ٛ,ٙٚ المعّدل 
 ٗ,۳ niaG 
 متوسط  ارالمعي 
 
" المجموعة الٌضابطة (الفصل أ) فحصلت ”niag nنتائج الحساب         
ك فحصلت نتيجة تٔعٌدؿ النقاط  ٕٔ,۰ٗتٔعٌدؿ النقاط اختبار قبلي  نتيجة 
مع معيار سفل. ثم نتائج  ُ,َ" ”niag n حتى نتيجة  ِٕ,ٕٗ  اختبار بعدم
لت نتيجة تٔعٌدؿ " المجموعة التجريبية (الفصل ب) فحص”niag nالحساب 
   , ك فحصلت نتيجة تٔعٌدؿ النقاط اختبار بعدم ّٖ,ٕٔالنقاط اختبار قبلي
 مع معيار متوٌسط.  ْ,َ"  ”niag n,حتى  نتيجة ٗٔ,ٖٓ
بناء على البيانات, الخلبصة أف الإرتقاء الصاز التعلم باستخداـ لعبة           
رة القراءة أعلى من الصاز التعلم لتًقية رغبة التعلم كالصازه في مها ”aggnat ralu“
 ".aggnat raluباستخداـ لظوذج التعلم التقليدم أك بدكف لعبة "
 تحليل الإشتبانات لترقية رغبة التعلم  .4
استخدـ الباحث الاستبيانات لوجود رأم التلبميذ أك الاستبيانات في 
الدتواسطة لتًقية رغبة التعلم ك في مهارة القراءة لدل الصف الثامن في الددرسة 
 كأما نتيجة ىذه الاستبيانات، فكما يلي : قدس. ۱الإسلبمية  الحكومية 
 قيمة الإشتبانات القبلي في لرموعة التًجريبية (الثامن ب) ) أ
 
 القيمة الرموز الرقم
 َُٔ ُ-R ُ
 ٔٗ ِ-R ِ
 ٖٓ ّ-R ّ
 ْٗ ْ-R ْ
 ْٗ ٓ-R ٓ
 ٓٗ ٔ-R ٔ
ٕ R-ٕ ٖٗ 
ٖ R-ٖ ٗٗ 
ٗ R-ٗ ٕٗ 
َُ R-َُ ْٗ 
ُُ R-ُُ ٕٗ 
ُِ R-ُِ ۱۲۲ 
ُّ R-ُّ ٗ۱ 
ُْ R-ُْ ۱۲۰ 
ُٓ R-ُٓ ٗ۱ 
ُٔ R-ُٔ ۱۲۲ 
ُٕ ُٕR- ٕٗ 
ُٖ R-ُٖ ٗٗ 
ُٗ ُٗR- ٖٗ 
َِ R-َِ ٖٓ 
ُِ ُِR- ۱۲۰ 
ِِ R-ِِ ٖ۳ 
ِّ ِّR- ٖٗ 
ِْ R-ِْ ٗٓ 
ِٓ ِٓR- ٗٔ 
ِٔ R-ِٔ ٗٗ 
ِٕ ِٕR- ٗٗ 
ِٖ R-ِٖ ٕٗ 
 ٔ۲۱ -Rِٗ ِٗ
 ۳ٗ َّ-R َّ
 ٗٗ -Rُّ ُّ
 ٖٗ ِّ-R ِّ
 ٔٗ -Rّّ ّّ
 ٖٗ ّْ-R ّْ
 ٔٗ -Rّٓ ّٓ
 ٖٗ ّٔ-R ّٔ
 ۱ٚٗ۰  الجملة
 ۰ٜٗٙ  نسبة مئويّة
 
 %ٓٓٔx معّدل =   
 % ََُ x =  
 % ٓٓ=  
 
 %ٓٓٔx نسبة مئويّة = 
 %ََُ x =      
 % ٓٓ=      
 عدم في لرموعة التًجريبية (الثامن ب)الب ب). قيمة الإشتبانات
  
مقرلا زومرلا ةميقلا 
ُ R-ُ ۱۳ٖ 
ِ R-ِ ۱۰ٕ 
ّ R-ّ ۱۰ٓ 
ْ R-ْ ۱۰۰ 
ٓ R-ٓ ۱۳ٗ 
ٔ R-ٔ ۱۳۰ 
ٕ R-ٕ ۱۳۰ 
ٖ R-ٖ ۱ْ۲ 
ٗ R-ٗ ۱۳۱ 
َُ R-َُ ۱۳ٔ 
ُُ R-ُُ ۱۳۳ 
ُِ R-ُِ ۱۳ٕ 
ُّ R-ُّ ۱۰ٔ 
ُْ R-ُْ ۱۳۱ 
ُٓ R-ُٓ ۱۱ٕ 
ُٔ R-ُٔ ۱۰۳ 
ُٕ ُٕR- ۱۰ٕ 
ُٖ R-ُٖ ۱۰۲ 
ُٗ ُٗR- ۱۰ْ 
َِ R-َِ ۱۰ٖ 
ُِ ُِR- ۱ْ۰ 
 ٕ۰۱ ِِ-R ِِ
 ۰۰۱ -Rِّ ِّ
 ٕ۰۱ ِْ-R ِْ
 ٖ۰۱ -Rِٓ ِٓ
 ۱۳۱ ِٔ-R ِٔ
 ۰۳۱ -Rِٕ ِٕ
 ٔ۰۱ ِٖ-R ِٖ
 ٓ۳۱ -Rِٗ ِٗ
 ۱۳۱ َّ-R َّ
 ۲۳۱ -Rُّ ُّ
 ۰۳۱ ِّ-R ِّ
 ٔ۰۱ -Rّّ ّّ
 ۲۰۱ ّْ-R ّْ
 ۰۳۱ -Rّٓ ّٓ
 ْٔ۱ ّٔ-R ّٔ
 ٘ٚٙٗ  ملةالج
 ۳٘۰ٜ  نسبة مئويّة
 
 %ٓٓٔx معّدل = 
 %ََُ x =       
 % ٕٓ,ِٗ=       
 
 %ٓٓٔx نسبة مئويّة = 
 %ََُ x =            
 % ٕٓ,ِٗ=           
 
 الاستبيانات عن التلخيص ُُ.ْجدكؿ 
 ةنسبة مئوي ّ معّدل الجملة الرقم
 % ٓٓ % ٓٓ ۱ٚٗ۰ ُ
 % ٕٓ,ِٗ % ٕٓ,ِٗ ٘ٚٙٗ ِ
 
% افُ  ٓٓىي  التلبميذ أف رغبة التعلم عرفنا الخلبصة إفُ نظرنا أف
% , ك يتأكد الباحث بارتفاع النتيجة بتُ  ٕٓ,ّٕ% بزيادة  ٕٓ,ِٗ
الاختبار القبلي ك البعدم. ك استنيط الباحث أف رغبة تلبميذ الفصل الثامن 
 "ك كذلك في اللعب  العربية لذم رغبة ك حماسة جيدة. (ب) في تعلم اللغة
ك تساعد في فهمهم خاصة  أكثر التلبميذ لػبوف ىذه اللعبة،aggnat ralu“
في مهارة القراءة ك لؽارسوف التلبميذ في عمل الجمع كىذه مزايا من ىذه 
 الطريقة.
 مناقشة البحث .5
 نتيجة القدرة الأكلية  )1
فة القدرة الأكلية أٌكلا من الٌساكنتُ قبل إجراء البحث ينبغي على معر 
أ كاف السكاف متساكم أـ لا. كلذلك، استخدمت الباحثة قيمة اختبار 
، ثم يقاؿ أف ىذه البيانات "aggnat ralu"القبلى قبل استخداـ لعبة 
للباحثة ىي البيانات للقيمة الأكلية. بناء على حساب الاختبار الطبيعي 
لى القدرة الأكلية في المجموعة التجريبية كالمجموعة كالدساكاة لتباين البيانات ع
الٌضابطة ىي توزيع طبيعي كمتجانس. كبعبارة أخرل، فإف حالة القدرة من  
كل المجموعتتُ قبل إعطاء العملية كىي متساكية. كالاختبار الطبيعي 
كالمجموعة  َٓٗ,ُٕ=  حسابx التجريبية قد تم الحصوؿ عليها  للمجموعة
=  ُ-k=  = KD ثم  ٓ=  kكلكٌل منهما   ِٕٖ,َُ بحساxالٌضابطة 
 ََٕٓ,ُُمن كٌل المجموعتتُ ىو    ,حتى يكوف ٓ= ُ-ٔ
كىكذا أٌف كل المجموعتتُ ىو توزيع طبيعي. أٌما بالنسبة لاختبار مساكاة 
)  َٓ,َ( F،َِِٓ,ُ= حسابFالتباين (التجانس) حصل على النتيجة 
وعتتُ لعا متجانستتُ. كلؽكن القوؿ أٌف كل المجم ٕٔ,ُ=   )ّٔ/ّٔ(
 ralu"حالة القدرة الأكلية من الطلبب قبل عقد الدعاملة باستخداـ لعبة 
 لا تزاؿ لديها متعادلة أك متساكية." aggnat
 نتيجة القدرة النهاية  )2
كتٔجرد الانتهاء من البحث فسوؼ يتم تٖليل فروية البيانات من 
موعة الٌضابطة على مهارة القراءة (الدهنة نتائج المجموعة التجريبية كالمج
الطبٌػٌية) التي تم الحصوؿ على معاملة لستلفة. من نتائج الإختبار البعدم 
التي أجرم فحصل على متوسط القيمة من الاختبار البعدم للمجموعة 
التجريبية أعلى من متوسط القيمة للمجموعة الٌضابطة. كالمجموعة التجريبية 
كفي حتُ أف المجموعة  ٗٔ,ٖٓالاختبار البعدم لديها متوسط قيمة 
كالاختبار الطبيعي للمجموعة  ِٕ,ٕٗالٌضابطة لديها متوسط القيمة 
كالمجموعة الٌضابطة حصل  ِْٕ,ٗٓ=  حسابx التجريبية حصل على 
 kdفيكوف  ُ= kمع كجود كلبلعا لديهما  ِِٔ,ّٗ=   حسابx على 
 ََٕٓ,ُُعتتُ ىو كل المجمو   lebat2xحتى  ٓ=  ُ-ٔ=  ُ - k= 
كىكذا كٌل من المجموعتتُ ىو توزيع طبيعي. كأٌما بالنسبة لاختبار مساكاة 
 ّٔ)( َٓ,َ( F  ُْٖ,ُ=  حسابFالتباين (التجانس) حصل على 
ين ىي متجانسة. للفروية عن فرؽ   ٕٔ,ُ) = فكل المجموعت ّٔ/
 ْْٗٗ,ُ=  جدكؿ t، كأٌما َِٗ,ٓ=  حسابtالدتوسط حصلت على 
 ط من المجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الٌضابطة.فالدتوس
فعاؿ لتًقية رغبة التعلم ك الصازه في مهارة  " aggnat ralu"لعبة  إذف
 قدس. ۱قراءة لدل الصف الثامن تٔدرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية 
 
 نتيجة القدرة النهاية الإشتبانات لتًقية رغبة التعلم )3
 
 بة مئويّةنس معّدل الجملة الرقم
 % ٓٓ % ٓٓ ۱ٚٗ۰ ُ
 % ٕٓ,ِٗ % ٕٓ,ِٗ ٘ٚٙٗ ِ
 
%  ٓٓىي  التلبميذ أف رغبة تعلم عرفنا الخلبصة  
% , ك يتأكد الباحثة بارتفاع النتيجة  ٕٓ,ّٕ% بزيادة  ٕٓ,ِٗافُ 
بتُ الاختبار القبلي ك البعدم. ك استنيط الباحث أف رغبة تلبميذ الفصل 
ك كذلك في  ربية لذم رغبة ك حماسة جيدة.الثامن (ب) في تعلم اللغة الع
ك تساعد في  أكثر التلبميذ لػبوف ىذه اللعبة،aggnat ralu“ "اللعب 
فهمهم خاصة في مهارة القراءة ك لؽارسوف التلبميذ في عمل الجمع كىذه 
 مزايا من ىذه الطريقة.
 قصر البحث .6
ركت كل النتائج التي قد ت٘ت القياـ بها الباحثة بالأمثل، كلكن أد
الباحثة أف في ىذا البحث حدثت كثتَا من العقبات كالحواجز. كىذه ليست 
بسبب الأعمل الدتعمدة، كلكن حدثت بسبب التقصتَ في إجراء البحث. 
كالقصور الدفركوة من الباحثة في ىذه الٌدراسة ىي قياس البحث على تعليم 
قية رغبة التعلم " لتً  aggnat raluمهارة القراءة في استخداـ اللعب التعليمي "
 كالصازه التعليم فقط كليست على عمقها أك شاملها. 
 
 
 الباب الخامس
 الاختتام
 
 الخلاصة .أ 
لتًقية  aggnat raluمن الدناقسة الدذكورة, لؽكن الاستنتاج أف استخداـ لعبة 
رغبة التعلم ك الصازه في مهارة قراءة لدل تلبميذ الصف الثامن تٔدرسة الدتواسطة 
قدس. كالدليل على ذلك أف متوسط قيمة المجموعة التجريبية  ۱الحكومية  الإسلبمية
, كأما ٗٔ,ٖٓأعلى من متوسط كالمجموعة الٌضابطة. المجموعة التجريبية لديها متوسط 
. كاستنادا إفُ احتبار الفرؽ بتُ ِٕ,ٕٗالمجموعة الٌضابطة لديها متوسط لديها 
لشا  ْْٗٗ,ُالعيارم كىي  t لى منكأع َِٗ,ٓالحسابي كىي  tالمجموعتتُ فقيمة 
  . OHيؤدم إفُ رفض الفروية الدبدئية 
% , ك  ٕٓ,ّٕ% بزيادة  ٕٓ,ِٗ% افُ  ٓٓىي  التلبميذ أف رغبة التعلم
يتأكد الباحث بارتفاع النتيجة بتُ الاختبار القبلي ك البعدم. ك استنيط الباحث أف 
ك   ية لذم رغبة ك حماسة جيدة.رغبة تلبميذ الفصل الثامن (ب) في تعلم اللغة العرب
ك تساعد في  أكثر التلبميذ لػبوف ىذه اللعبة،aggnat ralu“ "كذلك في اللعبة 
فهمهم خاصة في مهارة القراءة ك لؽارسوف التلبميذ في عمل الجمع كىذه مزايا من 
 ىذه الطريقة.
يستطيع  ”aggnat ralU“لعبة  بناء على الوصائف السابقة يقاؿ أف استخداـ
قية التعلم ك الصازه في مهاررة القراءة لدل التلبميذ الصف الثامن تٔدرسة الدتواسطة لتً 
   قدس. ُالإسلبمية الحكومية 
 
 
 
 لاقتراحات .ب 
شرحت الباحثة الحلبصة الدذكورة، تريد الباحثة أف تقدـ الاقتًاحات، ك منها كما 
 يلي:
بغي على الدعلم اف فين  قدس  ُللمعلم تٔدرسة الدتواسطة الإسلبمية الحكومية  .ُ
لغعل عملية التعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة مفركحا ك مسركرا ك 
التلبميذ لا يشعركف بالصعبة. ك لؽكن علي الدعلم اف تطابق طريقة اللعب, كدعم 
الانشطة التعليمية لتلبميذ كتسهيل التعلم التلبميذ حتى التلبميذ اكثر حماسا ك 
 ة العربية.دافعا لتعلم اللغ
 للتلبميذ .ِ
فينبغي على الطلبب أف يرفعوا جهدىم ك نشاطهم في تعليم اللغة العربية 
خصوصا في مهارة القراءة, كلغب أيضا أف يهتم تعلم التلبميذ لكي التلبميذ أكثر 
 اىتماما ك حماسا كيزيد الرغبة في التعلم افضلب.
تعلم اللغة العربية الدتوقعا كلباحثوف اخركف الذين يرغبوف كيريدكف ليبحث عن رغبة  .ّ
 اف يعزز القيود في ىذا البحث
 الاختتام .ج 
حمدا ك شكرا لله الذم قد أعطانا نعمة الإلؽاف ك الإسلبـ ك كفقنا إفُ دين 
الإسلبـ ك رزقنا نعمة العقل السليم حتي تستطيع باحثة أف تتم ىذا البحث بكل 
 طاعة.
احثة إنساف عادم فلب تٗلو من ك ىذا البحث بعيد عن الكماؿ ك التماـ لأف الب
خطأ ك نسياف. أساؿ الله أف تٕعل ىذا البحث نافعة, كأف تنفعنا بو يـو القيامة, كىو 
يوفق من يريد الحق كيهدم من يشاء إفُ صراط مستقيم كحسبنا الله كنعم الوكيل نعم 
الفقو في دينو  الدوفُ كنعم النصتَ, لا حوؿ كلا قوة إلا بالله العلي العظيم. كفقنا الله إفُ
 كالذتداء بهدايتو, أمتُ.
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 Nomor Butir Soal
1 2 3 4 5 6 7
1 UJ - 01 1 1 1 1 1 1 1
2 UJ - 02 1 1 1 1 1 1 1
3 UJ - 03 1 0 1 1 1 1 1
4 UJ - 04 1 1 1 1 1 1 1
5 UJ - 05 1 1 1 1 1 1 1
6 UJ - 06 1 1 1 1 1 1 1
7 UJ - 07 1 1 1 1 1 1 1
8 UJ - 08 1 1 1 1 1 1 1
9 UJ - 09 1 1 1 1 1 1 1
10 UJ - 10 0 1 1 1 1 1 1
11 UJ - 11 0 0 1 1 1 1 1
12 UJ - 12 1 1 1 1 1 1 1
13 UJ - 13 1 1 0 1 1 1 1
14 UJ - 14 1 1 1 0 1 1 1
15 UJ - 15 1 1 1 1 1 1 1
16 UJ - 16 1 1 1 1 1 1 1
17 UJ - 17 1 1 1 1 1 1 1
18 UJ - 18 1 1 1 0 1 1 1
19 UJ - 19 1 0 1 1 1 1 1
20 UJ - 20 0 1 1 0 1 0 0
21 UJ - 21 1 0 1 0 1 0 0
22 UJ - 22 1 1 0 1 1 1 1
23 UJ - 23 0 1 1 1 1 1 1
24 UJ - 24 1 0 0 1 1 1 1
25 UJ - 25 1 0 1 0 0 1 1
26 UJ - 26 0 1 1 1 1 0 0
27 UJ - 27 1 0 1 1 1 1 1
28 UJ - 28 1 1 0 0 1 1 1
29 UJ - 29 0 0 1 1 1 0 0
30 UJ - 30 1 0 0 0 0 1 0
31 UJ - 31 0 0 1 0 0 1 0
32 UJ - 32 1 1 0 0 1 1 1
33 UJ - 33 0 0 1 1 1 1 1
34 UJ - 34 0 0 0 1 1 1 0
35 UJ - 35 1 1 0 1 0 0 1
36 UJ - 36 0 0 1 0 1 1 1
37 UJ - 37 1 1 1 1 1 1 0
38 UJ - 38 0 0 0 0 0 1 1
39 UJ - 39 1 0 0 1 1 0 1
28 24 29 28 34 33 31
∑ X 28 24 29 28 34 33 31
∑ XY 557 487 575 559 666 641 620
rxy 0,43994 0,47548 0,44166 0,46856 0,51956 0,37068 0,59577
rtabel 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081
KRITERIA Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Σ Valid 20
DA
YA
 PE
MB
ED
A
BA 17 17 19 17 20 19 19
BB 11 7 10 11 14 14 12
JA 20 20 20 20 20 20 20
JB 19 19 19 19 19 19 19
DP 0,27105 0,48158 0,42368 0,27105 0,26316 0,21316 0,31842
KRITERIA Cukup Baik Baik Cukup Cukup Cukup Cukup
Σ Sangat Jelek 2
Σ Jelek 3
Σ Cukup 13
Σ Baik 7
B 28 24 29 28 34 33 31
JS 39 39 39 39 39 39 39
P 0,71795 0,61538 0,74359 0,71795 0,87179 0,84615 0,79487
Kriteria Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah
Σ Mudah 19
Σ Sedang 6
Σ Sukar 0
p 0,71795 0,61538 0,74359 0,71795 0,87179 0,84615 0,79487
q 0,28205 0,38462 0,25641 0,28205 0,12821 0,15385 0,20513
pq 0,2025 0,23669 0,19066 0,2025 0,11177 0,13018 0,16305
Σpq 4,39842
S2 15,8554
n 39
r11 0,74161
r tabel 0,3081
Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai
1 2 3 4 5 6 7
KEPUTUSAN
TI
NG
KA
T K
ES
UK
AR
AN
RE
LI
AB
IL
IT
AS
No. Kode
Jumlah
VA
LI
DI
TA
S
 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 0 1 0
29 33 27 26 23 18 31 29
29 33 27 26 23 18 31 29
586 644 534 506 414 362 606 582
0,60388 0,42422 0,37027 0,23677 -0,2393 0,30604 0,37251 0,54489
0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081 0,3081
Valid Valid Valid tidak tidak tidak Valid Valid
19 19 16 14 9 11 18 19
10 14 11 12 14 7 13 10
20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 19 19 19
0,42368 0,21316 0,22105 0,06842 -0,2868 0,18158 0,21579 0,42368
Baik Cukup Cukup Jelek Sangat JelekJelek Cukup Baik
29 33 27 26 23 18 31 29
39 39 39 39 39 39 39 39
0,74359 0,84615 0,69231 0,66667 0,58974 0,46154 0,79487 0,74359
Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah
0,74359 0,84615 0,69231 0,66667 0,58974 0,46154 0,79487 0,74359
0,25641 0,15385 0,30769 0,33333 0,41026 0,53846 0,20513 0,25641
0,19066 0,13018 0,21302 0,22222 0,24195 0,24852 0,16305 0,19066
Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai
18 19 20 24 25
 Y Y² Y (Y-Y) (Y -Y)²
1 2 3 4 5
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 23 23 23 23
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 22 22 22 22 22
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 22 0 22 22 22
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 23 23 23 23
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 23 23 23 23
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 23 23 23 23
21 441 18,7949 2,20513 4,86259 21 21 21 21 21
24 576 18,7949 5,20513 27,0934 24 24 24 24 24
20 400 18,7949 1,20513 1,45233 20 20 20 20 20
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 0 22 22 22 22
19 361 18,7949 0,20513 0,04208 0 0 19 19 19
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 22 22 22 22 22
21 441 18,7949 2,20513 4,86259 21 21 0 21 21
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 22 22 22 0 22
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 23 23 23 23
22 484 18,7949 3,20513 10,2728 22 22 22 22 22
21 441 18,7949 2,20513 4,86259 21 21 21 21 21
18 324 18,7949 -0,7949 0,63182 18 18 18 0 18
24 576 18,7949 5,20513 27,0934 24 0 24 24 24
18 324 18,7949 -0,7949 0,63182 0 18 18 0 18
14 196 18,7949 -4,7949 22,9908 14 0 14 0 14
17 289 18,7949 -1,7949 3,22156 17 17 0 17 17
21 441 18,7949 2,20513 4,86259 0 21 21 21 21
20 400 18,7949 1,20513 1,45233 20 0 0 20 20
17 289 18,7949 -1,7949 3,22156 17 0 17 0 0
17 289 18,7949 -1,7949 3,22156 0 17 17 17 17
23 529 18,7949 4,20513 17,6831 23 0 23 23 23
15 225 18,7949 -3,7949 14,4011 15 15 0 0 15
14 196 18,7949 -4,7949 22,9908 0 0 14 14 14
15 225 18,7949 -3,7949 14,4011 15 0 0 0 0
8 64 18,7949 -10,795 116,529 0 0 8 0 0
18 324 18,7949 -0,7949 0,63182 18 18 0 0 18
16 256 18,7949 -2,7949 7,81131 0 0 16 16 16
12 144 18,7949 -6,7949 46,1703 0 0 0 12 12
16 256 18,7949 -2,7949 7,81131 16 16 0 16 0
18 324 18,7949 -0,7949 0,63182 0 0 18 0 18
15 225 18,7949 -3,7949 14,4011 15 15 15 15 15
11 121 18,7949 -7,7949 60,76 0 0 0 0 0
13 169 18,7949 -5,7949 33,5805 13 0 0 13 13
733 537289 18,7949 714,205 510089 557 487 575 559 666
Y Y² (Y-Y) (Y -Y)²  
 
 
 
 
 
 
 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23
21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20
22 22 0 0 22 22 22 22 22 22 22
19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19
22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 0
21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 0 0 23 23 23 23 23
22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22
21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21
18 18 18 18 18 18 18 0 0 18 18
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0 0 18 18 0 18 18 18 0 18 18
0 0 0 14 14 0 14 14 14 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 0
21 21 0 21 21 0 21 21 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20
17 17 17 17 17 0 17 0 17 17 17
0 0 0 17 17 17 17 17 0 0 0
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
15 15 0 15 15 0 15 0 15 0 15
0 0 14 0 0 14 14 14 14 14 14
15 0 0 15 15 0 15 15 15 15 15
8 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0
18 18 18 18 18 18 18 18 0 18 18
16 16 16 0 16 0 0 0 16 16 16
12 0 0 0 12 12 12 0 12 0 0
0 16 16 16 16 16 16 16 0 16 16
18 18 0 18 18 0 18 18 18 0 18
15 0 15 15 0 0 15 0 15 15 15
11 11 0 0 11 0 11 11 0 0 0
0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 13
641 620 575 650 514 505 717 619 610 615 646
 
 
 
 
17 18 19 20 21 22 23 24 25
23 23 23 23 23 0 0 23 23
22 22 22 22 22 0 22 22 0
22 22 22 0 22 22 0 22 22
23 23 23 23 23 0 0 23 23
23 23 23 23 23 0 0 23 23
23 23 23 23 23 0 23 23 23
21 21 21 0 21 0 0 21 21
24 24 24 24 0 24 24 24 24
0 20 20 0 0 0 20 20 20
22 22 22 22 22 22 22 22 22
19 0 0 19 0 19 19 19 19
22 22 22 22 0 22 22 22 22
21 21 21 21 21 21 0 0 21
22 22 22 22 22 0 0 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23
22 22 22 22 0 0 22 22 22
21 21 21 21 21 0 0 0 21
0 18 18 0 18 0 0 18 18
24 24 24 24 24 24 24 24 24
18 18 18 18 0 18 18 18 18
14 0 14 14 0 0 0 14 0
17 17 0 0 17 17 0 17 0
21 21 21 21 21 21 21 0 21
20 0 20 0 20 20 20 20 20
0 17 17 17 17 17 0 17 0
17 17 17 17 17 17 0 17 17
23 23 23 23 23 0 23 23 23
0 15 15 15 15 15 0 0 0
14 0 0 14 0 14 14 0 0
15 15 0 0 15 15 0 15 15
8 0 0 0 8 8 0 0 0
0 0 18 18 0 18 0 18 18
16 16 16 0 0 0 16 16 16
0 0 12 12 12 12 0 0 12
16 16 0 0 0 16 0 16 0
18 0 18 18 18 18 18 18 18
0 15 15 0 15 0 0 0 0
11 0 11 0 0 11 11 11 11
0 0 13 13 0 0 0 13 0
605 586 644 534 506 414 362 606 582
 
 
 
Rumus
Keterangan:
r xy  = koefisien korelasi tiap item butir soal
N   = banyaknya responden uji coba
X   = jumlah skor item
Y    = jumlah skor total
Kriteria
Apabila r xy  > r tabel  maka butir soal valid
Perhitungan
No Kode X Y X2 Y2 XY
1 UJ - 01 1 23 1 529 23
2 UJ - 02 1 22 1 484 22
3 UJ - 03 1 22 1 484 22
4 UJ - 04 1 23 1 529 23
5 UJ - 05 1 23 1 529 23
6 UJ - 06 1 23 1 529 23
7 UJ - 07 1 21 1 441 21
8 UJ - 08 1 24 1 576 24
9 UJ - 09 1 20 1 400 20
10 UJ - 10 0 22 0 484 0
11 UJ - 11 0 19 0 361 0
12 UJ - 12 1 22 1 484 22
13 UJ - 13 1 21 1 441 21
14 UJ - 14 1 22 1 484 22
15 UJ - 15 1 23 1 529 23
16 UJ - 16 1 22 1 484 22
17 UJ - 17 1 21 1 441 21
18 UJ - 18 1 18 1 324 18
19 UJ - 19 1 24 1 576 24
20 UJ - 20 1 18 1 324 18
21 UJ - 21 1 14 1 196 14
contoh perhitungan validitas pada butir soal nomor 1, 
untuk butir selanjutnya dihitung dengan cara yang sama 
dengan diperoleh data dari tabel analisis butir soal.
 
 
 
 
 
 
22 UJ - 22 1 17 1 289 17
23 UJ - 23 0 21 0 441 0
24 UJ - 24 1 20 1 400 20
25 UJ - 25 1 17 1 289 17
26 UJ - 26 0 17 0 289 0
27 UJ - 27 1 23 1 529 23
28 UJ - 28 1 15 1 225 15
29 UJ - 29 0 14 0 196 0
30 UJ - 30 1 15 1 225 15
31 UJ - 31 0 8 0 64 0
32 UJ - 32 1 18 1 324 18
33 UJ - 33 0 16 0 256 0
34 UJ - 34 0 12 0 144 0
35 UJ - 35 1 16 1 256 16
36 UJ - 36 0 18 0 324 0
37 UJ - 37 1 15 1 225 15
38 UJ - 38 0 11 0 121 0
39 UJ - 39 1 13 1 169 13
29 733 29 14395 575
(∑X)2 (∑Y)2
r xy  =
r xy  = (39 x 575 ) - (29 x 733)
{(39 x 841) - 841}{(39 x 537289)- 537289}
r xy  = 
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N = 41, diperoleh r-tabel = 0.3081 39 diperoleh r(tabel) = 0,304
Karena rhitung > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid.
0,4417
Jumlah
841 537289
   
 


})(}{)({
))((
2222 YYNXXN
YXXYN
 
 
 
 
 
Rumus:
Keterangan:
: reliabilitas yang dicari
n : jumlah soal 
p : proporsi peserta tes menjawab benar
q : proporsi peserta tes menjawab salah = 1 - p
∑x2 : jumlah deviasi dari rerata kuadrat
N : jumlah peserta tes
Kriteria
Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh:
n = 25
∑pq =
_ 2
= = 17,55
17,55
25 1
Nilai koefisien korelasi tersebut pada interval 0,4-0.6 dalam kategori reliabel Sedang
r11 =
25 4,85
17,55
= 0,754
4,85
St
2 =
537289 733
39
39
0,4 < r11 < 0,6 Sedang
0,6 < r11 < 0,8 Tinggi
0,8 < r11 < 1,0 Sangat tinggi
Interval Kriteria
r11 < 0,2 Sangat rendah
0,2 < r11 < 0,4 Rendah
r11
St2 : varians =
 
N
N
X
X
2
2  
 
N
N
X
X
2
2  
𝑟
11= 
𝑛
𝑛−1   
𝑆𝑡
   2− 𝑝𝑞
𝑆𝑡
   2  
 
 
 
 
 
Rumus
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah skor yang diperoleh testee
JS : Total skor ideal/maksimum testee
Kriteria
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1,
selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, 
dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
No Kode Skor No Kode Skor
8 UJ - 8 1 11 UJ - 11 1
19 UJ - 19 1 18 UJ - 18 1
1 UJ - 01 1 20 UJ - 20 1
4 UJ - 04 1 32 UJ - 32 0
5 UJ - 05 1 36 UJ - 36 1
6 UJ - 06 1 22 UJ - 22 0
15 UJ - 15 1 25 UJ - 25 1
27 UJ - 27 1 26 UJ - 26 1
2 UJ - 02 1 33 UJ - 33 1
3 UJ - 03 1 35 UJ - 35 0
10 UJ - 10 0 28 UJ - 28 0
12 UJ - 12 1 30 UJ - 30 0
14 UJ - 14 1 37 UJ - 37 1
16 UJ - 16 1 21 UJ - 21 1
7 UJ - 07 1 29 UJ - 29 1
13 UJ - 13 1 39 UJ - 39 0
17 UJ - 17 1 34 UJ - 34 0
23 UJ - 23 0 38 UJ - 38 0
9 UJ - 09 1 31 UJ - 31 1
24 UJ - 24 1 11
18
B 29
JS 39
P 29 = 0,74358
39
Jumlah
Jumlah
0,3 - 0,7 Sedang
P > 0,7 Mudah
Kelompok Atas Kelompok Bawah
Interval IK Kriteria
P<0,3 Sukar
 
Perhitungan       
        
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir soal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumus
Keterangan:
D : Daya pembeda
BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
JA : Banyaknya peserta kelompok atas 
JB : Banyaknya peserta kelompok bawah
Kriteria
0,00 -
0,20 -
0,40 -
0,70 -
0,40 Cukup
0,70 Baik
1,00 Sangat Baik
0,20 Jelek
Interval DP Kriteria
 
 
 
 
 
Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:
Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika χ2< χ2 tabel
Pengujian Hipotesis
= 86 n = 36
= 69
= 86-69 =  17 17
Banyak kelas (K) = 1 + 3,3 log 36 = 6,13≈ 6
Panjang Kelas (P) = 17/6 =2,83 ≈3
Nilai maksimal
Nilai minimal
Rentang (R)
 




k
1i
2
i2 O   
i
i
E
E

   
 
No x
1 76 -0,91 0,8281
2 82 5,09 25,908
3 76 -0,91 0,8281
4 75 -1,91 3,6481
5 83 6,09 37,088
6 84 7,09 50,268
7 77 0,09 0,0081
8 72 -4,91 24,108
9 69 -7,91 62,568
10 82 5,09 25,908
11 77 0,09 0,0081
12 80 3,09 9,5481
13 75 -1,91 3,6481
14 69 -7,91 62,568
15 76 -0,91 0,8281
16 75 -1,91 3,6481
17 72 -4,91 24,108
18 78 1,09 1,1881
19 75 -1,91 3,6481
20 69 -7,91 62,568
21 81 4,09 16,728
22 77 0,09 0,0081
23 80 3,09 9,5481
24 86 9,09 82,628
25 78 1,09 1,1881
26 75 -1,91 3,6481
27 86 9,09 0,8281
28 70 -6,91 25,908
29 81 4,09 0,8281
30 76 -0,91 3,6481
31 75 -1,91 37,088
32 81 4,09 50,268
33 76 -0,91 0,0081
34 77 0,09 24,108
35 78 1,09 62,568
36 70 -6,91 25,908
∑ 2769 2692 747,83
  −     −  
Rata-rata
Standar Deviasi
69-71 68,5 -1,82 0,5344 0,0864 3,1121 5 1,145
72-74 71,5 -1,17 0,6208 0,1802 6,4857 2 3,102
75-77 74,5 -0,52 0,8010 0,2499 8,9946 15 4,010
78-80 77,5 0,128 1,0508 0,2306 8,3026 5 1,314
81-83 80,5 0,777 1,2814 0,1417 5,1007 6 0,159
84-86 83,5 1,426 1,4231 0,0454 1,6338 3 1,142
85,5 1,859 1,4685
χ² = 10,872
Keterangan
Bk = batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Zi =
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurna normal 
standar dari O s/d Z
Luas = P(Zi) - P(Z2)
Daerah
Ei = Luas Daerah                  N
Oi = f i
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel  = 11,07
10,87 11, 07
Kelas 
Interval
Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Ei Oi
karena ×² berada pada daerah penerimaan Ho, dan 
×²<×² tabel maka data kelas VIII A 
(kelas kontrol) berdistribusi normal
Daerah penerimaan 
Daerah penolakan Ho
  −   
 
  
( s ) = s = 
       
   
= 4,62
 =  =
  
 
= 
    
  
= 76,91
   −  
 
Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:
Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika χ2< χ2 tabel
Pengujian Hipotesis
= 85 n = 36
= 68
= 85-68= 27
Banyak kelas (K) = 1 + 3,3 log 36 = 6,13 ≈6
Panjang Kelas (P) = 17/6 = 2,83≈3
Nilai maksimal
Nilai minimal
Rentang (R)
 




k
1i
2
i2 O   
i
i
E
E

Hipotesis
Ho : m1 = m2
Ha : m1 ≠ m2
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus:
Dimana,
Ho diterima jika  -t(1-1/2α)< t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas, diperoleh:
36 − 1 + 36 − 1
36 + 36 − 2
1 1
36 36
Pada α = 5% dengan dk = 36+ 36 - 2 = 70 diperoleh t(0.975)(70) = 
Jumlah 2769 2766
Sumber Varians VIII A VIII B
n 36 36
x 76,9167 76,8333
4,596
Varians (S2) 21,36 20,89
Standar deviasi (S) 4,62 4,57
S =
20,89 21,36
=
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, 
maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 
memiliki rata-rata yang identik
-0,08
4,596
+
1,994
-0,008 1,9944
t =
76,833 − 76,92
=
Daerah 
penerimaan Ho
Daerah penerimaan 
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+


   
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
+
+

ss
Hipotesis
Ho : s1
2 = s2
2
Ha : s1
2 = s2
2
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima jika F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2α (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
berdasarkan rumus di atas, diperoleh:
Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = n1 - 1 = 36 − 1 = 35
dk penyebut = n2 -1    = 36 − 1 = 35
F (0.05)(35:35) =
1,02
Karena F hitung  < F tabel, maka data tersebut homogen
1,76
21,36
20,89
1,0225
VIII A VIII B
2769
36
76,91
21,36
1,76
2766
36
76,83
20,89
4,57
F = =
Standar deviasi (s) 4,62
Varians (s2)
n
x
Sumber Varians
Jumlah
Daerah penerimaan 
Daerah penerimaan Ho
  terkecilVarians
  terbesarVarians
  F 
Daerah penolakan Ho
Daerah penolakan
Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:
Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika χ2< χ2 tabel
Pengujian Hipotesis
= 85 n = 36
= 60
= 85-60=25 16
Banyak kelas (K) = 1 + log 36 = 6,13 ≈ 6
Panjang Kelas (P) =
Tabel Penolong Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi
25/6=4,17 ≈4
Nilai maksimal
Nilai minimal
Rentang (R)
 




k
1i
2
i2 O   
i
i
E
E

  
No x
1 85 5,28 27,8784
2 80 0,28 0,0784
3 80 0,28 0,0784
4 80 0,28 0,0784
5 85 5,28 27,8784
6 85 5,28 27,8784
7 80 0,28 0,0784
8 80 0,28 0,0784
9 75 -4,72 22,2784
10 80 0,28 0,0784
11 80 0,28 0,0784
12 85 5,28 27,8784
13 70 -9,72 94,4784
14 75 -4,72 22,2784
15 85 5,28 27,8784
16 80 0,28 0,0784
17 85 5,28 27,8784
18 85 5,28 27,8784
19 70 -9,72 94,4784
20 70 -9,72 94,4784
21 85 5,28 27,8784
22 85 5,28 27,8784
23 70 -9,72 94,4784
24 85 5,28 27,8784
25 80 0,28 0,0784
26 80 0,28 0,0784
27 85 5,28 27,8784
28 75 -4,72 22,2784
29 75 -4,72 22,2784
30 75 -4,72 22,2784
31 80 0,28 0,0784
32 85 5,28 27,8784
33 85 5,28 27,8784
34 80 0,28 0,0784
35 75 -4,72 22,2784
36 75 -4,72 22,2784
∑ 2870 2790 897,222
  −     −  
Rata-rata
Standar Deviasi
70-72 69,5 -2,019 0,4782 0,0552 1,9859 4 2,043
73-75 72,5 -1,426 0,4231 0,1254 4,5127 7 1,371
76-78 75,5 -0,833 0,2977 0,2025 7,2903 0 7,290
79-81 78,5 -0,241 0,0952 0,2326 8,3746 12 1,569
82-84 81,5 0,352 -0,1374 0,1900 6,8408 0 6,841
85-87 84,5 0,944 -0,3274 0,1104 3,9732 13 20,508
87,5 1,537 -0,4378
χ² = 39,622
Keterangan
Bk = batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Zi =
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurna normal 
standar dari O s/d Z
Luas Daerah = P(Zi) - P(Z2)
Ei = Luas Daerah              N
Oi = f i
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel  = 11,07
39,62 11,07
Karena ×² berada pada daerah penerimaan Ho, dan
×²<×² tabel maka data kelas VIII A 
(Kelas kontrol) berdistribusi normal
Ei Oi
Kelas 
Interval
Bk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
Daerah penerimaan Ho
Daerah penolakan 
  −   
 
  
( s ) = s = 
       
   
= 5,063
 =  =
  
 
= 
    
  
= 79,72
   −  
 
Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:
Kriteria yang digunakan
Ho diterima jika χ2< χ2 tabel
Pengujian Hipotesis
= 96 n = 36
= 80
= 96-80 = 16
Banyak kelas (K) = 1 + log 36 = 6,13 ≈ 6
Panjang Kelas (P) = 16/6 = 2,66 ≈3
Nilai maksimal
Nilai minimal
Rentang (R)
 




k
1i
2
i2 O   
i
i
E
E

No x
1 85 -0,69 0,4761
2 90 4,31 18,5761
3 75 -10,69 114,276
4 85 -0,69 0,4761
5 90 4,31 18,5761
6 85 -0,69 0,4761
7 90 4,31 18,5761
8 85 -0,69 0,4761
9 80 -5,69 32,3761
10 80 -5,69 32,3761
11 85 -0,69 0,4761
12 80 -5,69 32,3761
13 90 4,31 18,5761
14 85 -0,69 0,4761
15 90 4,31 18,5761
16 85 -0,69 0,4761
17 90 4,31 18,5761
18 85 -0,69 0,4761
19 90 4,31 18,5761
20 85 -0,69 0,4761
21 90 4,31 18,5761
22 85 -0,69 0,4761
23 90 4,31 18,5761
24 85 -0,69 0,4761
25 85 -0,69 0,4761
26 90 4,31 18,5761
27 90 4,31 18,5761
28 80 -5,69 32,3761
29 75 -10,69 114,276
30 90 4,31 18,5761
31 90 4,31 18,5761
32 90 4,31 18,5761
33 90 4,31 18,5761
34 85 -0,69 0,4761
35 75 -10,69 114,276
36 85 -0,69 0,4761
∑ 3085 2999 757,64
  −     −  
Rata-rata
Standar Deviasi
75-77 74,5 -0,148 0,0587 0,3807 13,7053 3 8,362
78-80 77,5 0,923 -0,3220 0,8109 29,1937 4 21,742
81-83 80,5 -2,289 0,4890 0,4302 15,4884 0 15,488
84-86 83,5 -0,148 0,0587 0,3807 13,7053 14 0,006
87-89 86,5 0,923 -0,3220 0,3807 13,7053 0 13,705
90-92 90,5 -0,148 0,0587 0,3807 13,7053 15 0,122
92,5 0,923 -0,3220
χ² = 59,426
Keterangan
Bk = batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Zi =
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas dibawah lengkung kurna normal 
standar dari O s/d Z
Luas Daerah = P(Zi) - P(Z2)
Ei = Luas Daerah              N
Oi = f i
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel  = 11,07
59,43 11,07
Kelas 
Interval
Bk Zi P(Zi)
(Kelas Eksperimen) berdistribusi normal
Karena ×² berada pada daerah penerimaan Ho, dan 
×²<×² tabel maks data kelas VIII B 
Ei Oi
Luas 
Daerah
Daerah penerimaan Ho
Daerah penolakan 
  −   
 
  
( s ) = s = 
       
   
= 4,67
 =  =
  
 
= 
    
  
= 85,69
   −  
 
Hipotesis
Ho : =
Ha : =
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis, digunakan rumus:
Ho diterima jika F < F 1/2α (nb-1):(nk-1)
F 1/2α (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus diatas, diperoleh:
Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 36 - 1 = 35
dk penyebut = nk -1 = 36 - 1 = 35
F (0.025)(43:43)=
Sumber Varians VIII A VIII B
σ1
2 σ2
2
σ1
2 σ2
2
Jumlah 2870,0 3085,0
n 36 36
x 79,72 85,69
Varians (s2) 25,6340 21,6460
Standart deviasi (s) 5,06 4,65
F =
25,6340
= 1,184
21,6460
1,76
1,1842 1,76
karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas
homogen
Daerah 
penerimaan 
Ho
Daerah 
penerimaan 
Ho
  terkecilVarians
  terbesarVarians
  F 
  
No Nama 
KELAS VIII A 
PRE POS 
Hipotesis
Ho : <
Ha : >
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana
Ha  diterima jika  t > t(1-α)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus, diperoleh:
1 + 1
+ 2
1 1
36 36
Pada α = 5% dengan dk = 44+ 44 - 2 =86 diperoleh t(0.95)(86) = k 36+36-2=70 dieproleh t (0,95)(70)
85,6979,72
Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok
eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol.
Jumlah 2870,0 3085,0
m1 m2
m1 m2
Sumber Varians VIII A VIII B
25,6340
n
x
t
Varians (s2)
Standar deviasi (s)
s =
36
4,8621
3636
4,655,06
21,646025,6340
+
21,6460 36
1,9944
1,99 5,209
= 4,86
36 36
=
85,69 79,72
= 5,209
Daerah 
penerimaan Ho
Daerah 
penerimaan Ho
21 n
1
n
1
 s
xx
 t 21
+


   
2nn
1n1n
  s
21
2
22
2
11
+
+

ss
TES TES 
1 Adillani Jasmine Jauhary 76 85 
2 Adilliria Jasmine Jauhary 82 80 
3 Ahsanu Nadiyya 76 80 
4 Akhmad Fauzi 75 80 
5 Aliya Husna Ghaida 83 85 
6 Ata Khoiruna Azzahwa 84 85 
7 Dzikri Maula Salam 77 80 
8 Falsavera Eliana 72 80 
9 Farah Noverin Ashilah P 69 75 
10 Fatimatuzzahra A 82 80 
11 Fina Salsabila Pramudita 77 80 
12 Gathan Ibrahimovic 80 85 
13 Ikhyaul Fata 75 70 
14 Indana Ainiya Ulya  69 75 
15 Kamila Qurrota Ayun 76 85 
16 Kezia Sahla Arroza 75 80 
17 Khirza Dhiafitri Alima 72 85 
18 Lana Naila Najiha 78 85 
19 M.Abdul Hanif 75 70 
20 M,Ziddan Alkharisi 69 70 
21 Nafisatul Maula 81 85 
22 Ninda Kusumadtia Asifin 77 85 
23 Nur Ali 80 70 
24 Raisa Hanan Palupi 86 85 
25 Retno Dwi Anggraini 78 80 
26 Rokhis Amaliatul Khusna  75 80 
27 Sabina Aqilah Fatiha 86 85 
28 Sabrina Ramdania Anjano 70 75 
29 Sahda Aura Maisya 81 75 
30 Setyani Puji Rahayu 76 75 
31 Syifa Mutia Hanum 75 80 
32 Umi Sa'diyah 81 85 
33 Yadira Pradnya Eksanta 76 85 
34 Zahira Nadine Valensi 77 80 
35 Zendy Sella Elvina 78 75 
36 Zuhriya Firdausi 70 75 
  Jumlah 2769 2870 
  Rata – Rata 76,92 79,72 
  Gain 0,1 
  Kriteria Rendah 
  
  
Lampiran 15 
 
UJI GAIN KELAS EKSPERIMEN (VIII B) 
 
 
 
No Nama 
KELAS VIII B 
PRE TES POS TES 
1 Afriza Ashni Fanida 82 85 
2 Ahmad Mukhdhor Ali 76 90 
3 Ahmad Rafi Sulthannur 76 75 
4 Akmelia Nikmah Septiana 75 85 
5 Alifya Nabila Nugraheni 83 90 
6 Alin Noor  Meida 84 85 
7 Allifya Barlinty Nawafila 72 90 
8 Anisya Fitriani 68 85 
9 Arighi Zulfikar Al Giffari 77 80 
10 Asfiatul Umam 82 80 
11 Azkia Yanuar 77 85 
12 Bening Selaksa Bulan 80 80 
13 Dimas Bagus Aditya 75 90 
14 Diisrya Amalia Fitriani 68 85 
15 Ella Nailul Fitria 76 90 
16 Faticha Nurul Izza 75 85 
17 Ayu Maharani 72 90 
18 Izza Fardana Mubaraka 78 85 
19 Marsenda Dewi Fortuna 75 90 
20 Maulidya Nurul Hidayah 69 85 
21 Meilina Salwa Az Zahra 81 90 
22 Muhammad Farkhan A.H 77 85 
23 Muhammad Nur Ashfa 80 90 
24 Najwa Khilda Safira 85 85 
25 Oktab Bahar Rahmadani 78 85 
26 Rafi Dzikra Mahendra 76 90 
27 Rahayu Sulidtyawaty 85 90 
28 Rahmat Adib Lutfi 70 80 
29 Rihmatul Wildania 81 75 
30 Riva Harmois  76 90 
31 Risa Aliyatun Nafiah 75 90 
32 Saifullah Ibrahim 81 90 
33 Seno Amirul Mubarok 76 90 
34 Siti Fitriatul Hikmah 77 85 
35 Thoriq Shofa Ardana 78 75 
36 Ummi Hanik 70 85 
  Jumlah 2766 3085 
  Rata - Rata 76,83 85,69 
  Gain 0,4 
  Kriteria Sedang 
 
  
Lampiran 16 
 
DAFTAR NILAI 
Kelas : VIII A 
 
No Nama Pretest Posttest 
1 Adillani Jasmine Jauhary 76 85 
2 Adilliria Jasmine Jauhary 82 80 
3 Ahsanu Nadiyya 76 80 
4 Akhmad Fauzi 75 80 
5 Aliya Husna Ghaida 83 85 
6 Ata Khoiruna Azzahwa 84 85 
7 Dzikri Maula Salam 77 80 
8 Falsavera Eliana 72 80 
9 Farah Noverin Ashilah P 69 75 
19 Fatimatuzzahra A 82 80 
11 Fina Salsabila Pramudita 77 80 
12 Gathan Ibrahimovic 80 85 
13 Ikhyaul Fata 75 70 
14 Indana Ainiya Ulya  69 75 
15 Kamila Qurrota Ayun 76 85 
16 Kezia Sahla Arroza 75 80 
17 Khirza Dhiafitri Alima 72 85 
18 Lana Naila Najiha 78 85 
19 M.Abdul Hanif 75 70 
20 M,Ziddan Alkharisi 69 70 
21 Nafisatul Maula 81 85 
22 Ninda Kusumadtia Asifin 77 85 
23 Nur Ali 80 70 
24 Raisa Hanan Palupi 86 85 
25 Retno Dwi Anggraini 78 80 
26 Rokhis Amaliatul Khusna  75 80 
27 Sabina Aqilah Fatiha 86 85 
28 Sabrina Ramdania Anjano 70 75 
29 Sahda Aura Maisya 81 75 
30 Setyani Puji Rahayu 76 75 
31 Syifa Mutia Hanum 75 80 
32 Umi Sa'diyah 81 85 
33 Yadira Pradnya Eksanta 76 85 
34 Zahira Nadine Valensi 77 80 
35 Zendy Sella Elvina 78 75 
36 Zuhriya Firdausi 70 75 
Jumlah 2769 2870 
  76,91667 79,7222 
   20,99286 25,6349 
s 4,581796 5,06309 
 
  
Kelas : VIII B 
No Nama Pretest Posttest 
1 Afriza Ashni Fanida 82 90 
2 Ahmad Mukhdhor Ali 76 90 
3 Ahmad Rafi Sulthannur 76 96 
4 Akmelia Nikmah Septiana 75 90 
5 Alifya Nabila Nugraheni 83 96 
6 Alin Noor  Meida 84 85 
7 Allifya Barlinty Nawafila 72 90 
8 Anisya Fitriani 68 80 
9 Arighi Zulfikar Al Giffari 77 90 
10 Asfiatul Umam 82 86 
11 Azkia Yanuar 77 95 
12 Bening Selaksa Bulan 80 80 
13 Dimas Bagus Aditya 75 80 
14 Diisrya Amalia Fitriani 68 87 
15 Ella Nailul Fitria 76 90 
16 Faticha Nurul Izza 75 96 
17 Ayu Maharani 72 86 
18 Izza Fardana Mubaraka 78 85 
19 Marsenda Dewi Fortuna 75 95 
20 Maulidya Nurul Hidayah 69 85 
21 Meilina Salwa Az Zahra 81 89 
22 Muhammad Farkhan A.H 77 80 
23 Muhammad Nur Ashfa 80 90 
24 Najwa Khilda Safira 85 85 
25 Oktab Bahar Rahmadani 78 85 
26 Rafi Dzikra Mahendra 76 89 
27 Rahayu Sulidtyawaty 85 90 
28 Rahmat Adib Lutfi 70 95 
29 Rihmatul Wildania 81 87 
30 Riva Harmois  76 90 
31 Risa Aliyatun Nafiah 75 95 
32 Saifullah Ibrahim 81 95 
33 Seno Amirul Mubarok 76 90 
34 Siti Fitriatul Hikmah 77 85 
35 Thoriq Shofa Ardana 78 90 
36 Ummi Hanik 70 80 
Jumlah 2532 2911 
  76,8333 88,5278 
   20,8857 24,4849 
s 4,57009 4,94822 
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NOMOR ITEM ANGKET
1 2 3 4 5 6 7
1 Afriza Ashni Fanida 5 3 2 4 5 1 4
2 Ahmad Mukhdhor Ali 3 4 3 4 5 3 5
3 Ahmad Rafi Sulthannur 5 4 3 4 5 2 4
4 Akmelia Nikmah Septiana 5 4 4 5 5 2 4
5 Alifya Nabila Nugraheni 4 3 4 4 5 2 4
6 Alin Noor  Meida 4 4 3 4 4 3 4
7 Allifya Barlinty Nawafila 3 5 4 5 4 3 5
8 Anisya Fitriani 4 4 5 5 5 2 4
9 Arighi Zulfikar Al Giffari 4 4 5 5 5 2 4
10 Asfiatul Umam 5 5 4 5 5 2 5
11 Azkia Yanuar 4 5 4 4 3 4 4
12 Bening Selaksa Bulan 5 5 5 5 5 1 5
13 Dimas Bagus Aditya 3 3 3 3 3 3 3
14 Diisrya Amalia Fitriani 4 5 5 5 4 3 5
15 Ella Nailul Fitria 5 5 4 5 5 1 4
16 Faticha Nurul Izza 4 4 3 5 3 4 4
17 Ayu Maharani 4 4 4 5 5 2 5
18 Izza Fardana Mubaraka 5 5 4 5 5 2 5
19 Marsenda Dewi Fortuna 4 4 4 4 4 5 5
20 Maulidya Nurul Hidayah 4 5 3 5 5 2 4
21 Meilina Salwa Az Zahra 5 5 4 5 5 4 5
22 Muhammad Farkhan A.H 4 3 4 5 3 2 3
23 Muhammad Nur Ashfa 4 4 4 4 5 3 5
24 Najwa Khilda Safira 4 4 4 4 4 3 3
25 Oktab Bahar Rahmadani 5 5 4 4 5 2 4
26 Rafi Dzikra Mahendra 5 4 4 5 4 3 5
27 Rahayu Sulidtyawaty 5 4 3 5 5 1 5
28 Rahmat Adib Lutfi 5 4 4 5 5 3 2
29 Rihmatul Wildania 5 5 4 5 5 2 5
30 Riva Harmois 3 3 3 3 3 3 3
31 Risa Aliyatun Nafiah 4 5 4 5 4 1 5
32 Saifullah Ibrahim 5 5 5 5 5 1 4
33 Seno Amirul Mubarok 5 5 5 5 5 5 5
34 Siti Fitriatul Hikmah 4 4 5 5 4 2 5
35 Thoriq Shofa Ardana 4 4 3 4 4 3 4
36 Ummi Hanik 4 4 4 4 4 3 5
Jumlah 155 153 140 164 160 90 155
Persentase 310 306 280 328 320 180 310
No Nama
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 4 5 5 2 4 5 4 2 3 1
5 5 4 4 2 5 4 4 2 3 1
5 3 2 3 2 5 3 5 2 4 1
4 4 4 4 2 5 4 4 1 2 2
4 4 3 4 4 5 2 3 4 2 3
4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2
5 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2
5 3 1 4 2 5 4 5 2 2 1
5 3 1 4 2 5 4 5 2 2 1
4 4 3 4 2 5 5 2 2 1 1
4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3
5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 1
4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4
5 4 5 4 1 5 5 5 1 4 1
5 4 4 4 2 5 4 5 3 2 4
4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 2
5 4 3 3 1 5 3 5 4 3 1
5 3 3 5 1 5 5 5 1 2 1
5 3 4 4 3 4 1 1 2 2 2
4 4 5 3 1 5 3 2 1 1 1
3 2 5 1 5 5 5 1 2 1 2
4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2
5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3
4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
4 5 3 4 2 5 4 4 2 2 2
4 4 4 5 3 5 4 4 2 3 1
5 5 3 4 2 5 5 4 2 2 2
5 5 3 4 2 5 4 5 1 3 1
5 5 5 4 2 5 5 4 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
5 4 4 5 2 5 5 5 2 3 3
5 5 5 3 1 5 5 5 2 2 1
5 5 3 1 5 5 5 1 1 1 1
5 4 3 4 2 5 5 5 2 2 3
4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3
5 5 3 3 3 5 4 5 3 4 3
163 141 121 132 90 165 141 139 81 93 71
326 282 242 264 180 330 282 278 162 186 142
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 3 2 1 4 5 5 4
1 4 4 4 1 1 2 1 1 1
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1
2 3 3 3 1 1 1 2 2 1
2 2 3 3 1 1 2 2 1 1
3 2 4 4 2 2 2 2 1 1
3 3 3 2 1 1 3 1 1 1
1 2 5 5 2 1 1 1 1 1
1 2 5 5 2 1 1 1 1 2
1 1 3 4 3 1 2 1 1 2
2 4 4 3 1 4 1 1 1 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
4 4 4 2 2 1 1 1 1 1
1 1 3 3 3 1 2 2 1 3
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 3 4 4 2 3 3 3 1 1
1 2 3 5 2 2 3 1 1 1
1 1 3 2 3 1 1 1 1 1
3 4 3 3 3 3 1 2 3 1
1 2 3 4 1 1 1 1 1 1
3 4 4 5 3 1 1 1 1 1
2 2 2 4 1 1 1 1 1 1
3 3 3 4 1 2 2 1 1 1
3 3 3 3 1 1 1 1 1 3
2 2 2 4 1 2 1 1 1 1
1 2 3 4 1 2 2 2 1 2
2 4 4 3 2 2 2 1 1 2
1 2 3 5 1 1 1 1 1 1
1 1 3 3 2 2 3 2 2 2
4 4 4 4 1 1 1 1 1 1
2 2 3 3 1 1 1 1 1 2
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
1 1 5 5 2 1 1 3 1 1
2 2 4 3 2 2 1 1 1 1
4 3 3 3 3 2 2 2 1 1
3 2 2 4 2 1 1 1 2 1
70 86 114 124 61 53 57 53 46 51
140 172 228 248 122 106 114 106 92 102
 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
4 1 3 1 1 1 1 106
1 1 4 1 1 1 1 96
1 1 3 1 1 1 1 85
1 1 3 2 1 1 1 94
1 1 3 2 1 2 2 94
1 1 3 1 1 1 3 95
2 2 3 2 1 1 1 98
1 3 3 3 2 2 2 99
2 2 3 2 2 1 1 97
2 2 3 1 1 1 1 94
1 1 3 1 1 1 1 97
3 1 3 1 1 1 1 100
1 1 4 1 1 2 3 91
2 1 3 1 1 2 1 102
1 1 3 1 1 1 1 91
1 1 3 1 1 1 1 100
1 1 4 1 1 1 1 97
3 2 3 3 1 3 2 99
1 2 4 1 1 1 1 98
1 3 3 1 1 1 1 85
1 2 3 3 1 1 2 102
1 1 4 1 1 1 1 83
1 1 3 1 1 1 1 98
2 2 4 1 1 1 1 95
1 4 4 1 1 1 1 96
1 1 4 1 1 1 1 99
1 1 3 1 1 1 1 99
3 1 3 1 2 2 2 97
2 2 4 1 1 1 2 106
2 1 3 2 2 2 2 93
2 3 2 1 1 1 1 99
1 4 3 2 1 1 3 98
1 1 1 1 1 1 1 96
1 1 1 2 1 1 3 98
1 1 1 1 1 1 1 96
1 1 1 1 1 1 2 98
53 56 108 49 40 44 52 3471
106 112 216 98 80 88 104 6942
Skor rata-rata = 
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Presentse       = 
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hasil uji angket 
 
NOMOR ITEM ANGKET
1 2 3 4 5 6 7
1 Afriza Ashni Fanida 4 4 3 4 4 3 4
2 Ahmad Mukhdhor Ali 4 3 5 5 5 2 4
3 Ahmad Rafi Sulthannur 4 4 4 4 2 3 5
4 Akmelia Nikmah Septiana 4 4 2 4 4 3 5
5 Alifya Nabila Nugraheni 5 5 5 5 5 1 5
6 Alin Noor  Meida 4 4 4 4 4 3 4
7 Allifya Barlinty Nawafila 4 4 3 5 4 2 4
8 Anisya Fitriani 4 5 5 5 5 5 5
9 Arighi Zulfikar Al Giffari 5 5 4 5 5 3 5
10 Asfiatul Umam 5 4 4 5 4 2 5
11 Azkia Yanuar 5 4 3 5 5 1 4
12 Bening Selaksa Bulan 5 5 5 5 5 1 5
13 Dimas Bagus Aditya 5 4 4 5 4 2 5
14 Diisrya Amalia Fitriani 5 5 5 5 5 1 4
15 Ella Nailul Fitria 4 4 4 4 4 2 4
16 Faticha Nurul Izza 4 3 3 4 4 3 5
17 Ayu Maharani 5 5 4 4 4 1 4
18 Izza Fardana Mubaraka 4 4 4 5 5 2 4
19 Marsenda Dewi Fortuna 5 4 4 4 4 2 3
20 Maulidya Nurul Hidayah 5 5 5 5 5 1 5
21 Meilina Salwa Az Zahra 5 5 4 5 5 4 5
22 Muhammad Farkhan A.H 5 4 5 4 4 2 4
23 Muhammad Nur Ashfa 4 3 4 4 5 2 4
24 Najwa Khilda Safira 5 4 4 5 5 1 5
25 Oktab Bahar Rahmadani 5 4 4 5 4 2 3
26 Rafi Dzikra Mahendra 5 4 4 5 4 3 5
27 Rahayu Sulidtyawaty 5 4 5 5 5 1 5
28 Rahmat Adib Lutfi 5 4 3 5 4 1 5
29 Rihmatul Wildania 5 5 4 5 5 2 5
30 Riva Harmois 4 4 5 3 4 2 4
31 Risa Aliyatun Nafiah 5 5 4 5 5 2 5
32 Saifullah Ibrahim 4 4 4 4 4 4 4
33 Seno Amirul Mubarok 4 4 4 4 3 4 4
34 Siti Fitriatul Hikmah 5 4 3 4 5 1 5
35 Thoriq Shofa Ardana 5 4 4 5 3 3 5
36 Ummi Hanik 5 5 4 5 5 3 5
Jumlah 166 152 145 165 157 80 162
Persentase 332 304 290 330 314 160 324
No Nama
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
4 4 2 4 2 5 4 4 2 2
4 4 4 4 2 4 4 4 2 3
4 3 3 4 2 5 4 3 2 3
5 5 5 5 1 5 5 4 1 2
4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
4 3 2 5 4 4 4 2 2 2
4 5 5 4 1 5 4 4 2 3
4 3 2 4 2 4 4 5 2 3
5 5 4 5 2 5 4 5 4 3
4 4 3 3 2 5 5 5 3 3
5 5 5 5 1 5 5 5 1 1
5 5 3 3 2 5 3 4 2 2
5 4 5 5 1 5 5 5 2 1
4 4 4 4 2 4 4 4 1 2
4 3 2 3 2 5 4 3 2 2
4 4 4 4 1 5 4 4 1 1
4 4 2 4 2 5 4 4 1 1
4 5 4 4 2 4 3 4 2 3
5 5 5 1 1 5 5 5 1 1
4 4 5 4 2 5 5 4 2 1
4 4 4 4 3 4 4 4 2 3
4 4 5 4 2 5 4 4 1 1
5 5 4 4 2 5 5 5 1 1
4 4 4 4 2 5 4 3 3 1
4 4 4 5 3 5 4 4 2 3
5 5 4 4 2 5 5 4 2 2
5 4 3 3 2 5 3 4 4 1
5 5 5 4 2 5 5 4 2 2
5 4 3 4 3 5 4 5 3 4
4 5 4 4 2 5 4 4 2 1
3 4 4 4 3 4 4 4 3 3
3 4 4 3 4 4 5 4 2 2
4 5 5 3 1 5 3 4 2 1
4 3 3 4 3 4 4 4 3 3
5 4 3 5 3 5 4 5 3 3
154 151 134 142 77 169 150 148 76 76
308 302 268 284 154 338 300 296 152 152
 
 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
2 2 3 3 3 4 5 4 4 4
2 1 1 3 5 5 5 5 4 4
3 2 3 3 3 5 3 4 4 3
3 3 4 2 3 4 4 4 5 5
1 1 1 3 5 5 5 4 5 4
2 2 3 3 4 5 4 4 4 5
1 2 2 2 5 5 4 4 4 4
2 2 3 2 4 4 4 4 5 4
1 1 2 1 5 5 4 5 5 5
2 1 2 3 4 4 4 5 4 4
1 1 1 1 5 5 4 4 4 4
1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
2 2 3 3 4 5 4 5 4 4
1 2 2 3 5 4 4 5 5 4
1 1 1 3 4 5 4 4 4 4
2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 5 5 4 4 4 4
2 3 2 3 5 5 5 4 4 4
2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 3 4 5 4 4 5 5
1 1 2 3 4 4 4 4 4 4
2 2 2 3 5 5 4 4 4 3
1 1 1 3 4 5 4 4 4 5
2 1 1 3 3 5 5 5 5 4
3 3 2 1 4 4 4 5 5 4
2 2 2 2 4 4 4 4 4 5
2 3 3 3 3 4 5 4 4 5
2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
1 1 2 3 4 4 4 4 4 4
2 3 2 3 4 4 4 5 5 5
3 3 3 3 4 5 5 5 4 4
63 64 71 93 148 160 150 154 154 151
126 128 142 186 296 320 300 308 308 302
 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
5 5 5 2 5 5 5 5 138
4 4 4 2 5 5 4 4 127
4 4 4 3 4 4 4 4 125
4 3 3 2 5 4 4 4 122
4 5 5 1 5 5 5 5 139
5 5 5 1 5 5 5 5 132
5 5 5 2 5 5 5 5 132
5 4 4 2 5 5 5 5 140
4 4 4 1 4 5 4 4 131
5 4 4 2 4 5 4 4 136
5 4 4 2 5 5 5 5 133
5 4 4 1 5 5 5 5 137
4 4 4 2 4 4 4 4 126
5 4 3 2 5 5 4 5 131
4 4 4 1 4 4 4 4 117
4 4 4 2 4 4 5 4 123
5 4 4 1 5 5 4 5 127
4 4 4 2 4 4 4 4 120
4 4 4 2 4 4 4 4 124
4 5 4 2 4 4 5 5 128
5 5 4 2 5 5 5 5 142
4 4 4 2 4 4 4 4 127
4 4 4 2 5 5 4 4 122
4 5 4 2 4 4 5 5 127
5 5 5 2 4 5 4 4 128
4 4 4 2 5 4 5 4 131
4 5 4 1 4 4 4 4 132
4 5 5 2 4 4 5 4 126
4 4 4 2 4 4 4 5 135
4 4 4 2 4 4 4 4 131
4 4 4 2 5 4 4 4 130
4 4 4 2 4 4 5 5 132
4 4 5 2 4 5 4 4 126
4 4 4 1 4 4 4 4 120
4 4 4 2 4 4 5 4 132
5 5 5 3 4 5 4 4 146
156 154 150 66 159 161 159 158 4675
312 308 300 132 318 322 318 316 9350
Skor rata-rata = 
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Lampiran 19 
Kelas Eksperimen 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Negeri 1 Kudus 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Tahun Pelajaran  : 2018/2019 
Materi                       : Membaca ( ةءارقلا) tentang  ُتَّيِّبِّطلا َُتنْهِمَْلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit   
A. KOMPETENSI INTI 
KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2.Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli    (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
KI.3.Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
KI.4.Mengelola menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional, dan bahasa 
pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
1.1.1 Bersyukur dengan 
mengamalkan salam Islam dan 
3S (sapa,salam,senyum) dalam 
kehidupan sehari-hari 
1.1.2 Bersemangat dalam 
mempelajari Bahasa Arab 
untuk memperdalam keilmuan 
Islam 
2.1 
 
 
 
 
Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.1.1 Tidak Menyontek ketika ulangan 
dan Percaya diri dalam 
pergaulan dengan membiasakan 
berakhlakul karimah (akhlak 
mulia) dalam lingkungan rumah 
dan sekolah 
2.2 
 
 
 
Menunjukkan perilaku 
motivasi internal (intrinsik) 
untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu dan 
ketertarikan untuk mempelajari 
bahasa 
3.2 Memahami lafal bunyi 
huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang   
berkaitan dengan  ُتَّيِّبِّطلا َُتنْهِمَْلا 
3.2.1 Membaca huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab dengan 
intonasi dan makhraj yang benar. 
 
3.3 Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   ُتَّيِّبِّطلا َُتنْهِمَْلا  
 
3.3.1Menentukan arti kosakata dalam 
teks. 
3.3.2 Menerjemahkan frase, dan kalimat 
bahasa Arab dalam teks. 
3.3.3 Menggunakan kosa kata dalam 
konteks kalimat. 
3.3.4 Menjawab pertanyaan terkait isi 
teks. 
 C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui metode qira’ah siswa dapat membaca huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab dengan intonasi dan makhraj 
dengan tepat dan benar. 
2. Melalui metode ilmiah siswa dapat menentukan arti kosakata 
dalam teks dengan tepat dan benar. 
3. Melalui permainan ular tangga siswa dapat menerjemahkan 
frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks dengan tepat dan 
benar. 
4. Melalui permainan ular tangga siswa dapat menggunakan kosa 
kata dalam konteks kalimat. 
5. Melalui permainan ular tangga siswa dapat menjawab 
pertanyaan terkait isi teks secara tepat dan benar. 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
: ثادرفملا 
Sibuk    لىلُغْشَم 
Profesi    نَشم ج  َتنْهِم 
Dokter  ج  بِْيَبط
  ءاَّبَِطأ 
Pasien   ج  ضْيِرَم
ىَضْرَم 
Rumash 
sakit  
 َىفَْشتْسُم 
Sawah   ج  تَعِرْزَم
 ُعِراَزَم 
Pekerjaan   ج  لَمَع
  لاَمَْعأ 
 
  القراءة
حىاًمده تًٍلًمٍيذه ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيًَّة. ىيوى تًٍلًمٍيذه نىًشٍيطه كىمىاًىره ًفى مىٍدرىسىًتًو. لىوي أىبه 
 طىًبٍيبه ًفى ميٍستىٍشفىى اٍلجاىًمعىًة. كىعىمٌّ يػىٍعمىلبىًف ًفى اٍلميٍستىٍشفىى, ًمٍهنىتػيهيمىا الطًَّبٍيبي . أىبػي 
ٍو حىاًمدو
يىٍذىىبي أٌبػيٍوهي ًإفُى اٍلميٍستىٍشفىى بًالسَّيَّارىًة ىيوى يػيعىاًلجي اٍلمىٍروىى لًيىًصحَّ أىٍجسىامىهيٍم. كىىيوى ييدىرِّسي 
 أىٍيضنا ًفى تًٍلكى الجٍىاًمعىًة. ىيوى مىٍشغيٍوؿه بًأىٍعمىألًًو. 
الجٍىاًمعىًة ًفى السَّاعىًة الثَّالًثىًة مىسىاءن. يىٍسكيني حىاًمده ًفى اٍلقىٍريىًة الجٍىًميػٍلىًة.  ىيوى يػىٍرًجعي ًمنى 
ىينىاؾى فىلبَّحه نىًشٍيطه. ىيوى لػىٍريثي مىٍزرىعىتىةي كى ييرًٍيدي أىٍف يػىٍزرىعى الرُّزَّ . ىيوض يػىٍعمىلي لًييًعدَّ الطَّعىا ـى 
 اٍلعيٍطلىًة يػىزيٍكري حىاًمده كىأيٍسرىتيوي عىمَّوي ًفى لًلنَّاًس كىلىٍن يىٍستًى ًٍيحى قػى 
ٍبلى أىٍف يػىٍنتىًهيى عىمىليهوي. ًفى يػىٍوًـ
فىى جىاكى ٍرتىا. كىيىٍذىى بػيٍوفى إًلىيػٍهىا بًالطَّيَّارىًة, ًفى جىكى ٍرتىا كى ًثيػٍره ًمنى الأىًطبَّاًء, ىيٍم يػىٍعمىليٍوفى ًفى ميٍستىش ٍ
ٍيديٍكفى أىٍف يػيعىاًلجيٍوا اٍلمىٍرًوى لًيىًصحٍُّوا أىٍجسىامىهيٍم. ذىًلكى ًمنى الأىٍعمىاًؿ النَّاًفعىًة. ىى ًذًه اٍلمى ًديٍػنىًة. كىيير ً
 كىىيٍم لغىٍتىًهديٍكفى ًفى أىٍعمىالذًًٍم.
في جىاكرتا الجٍىاًمعىةي اًلإٍنديٍكنًٍيًسيَّةي. ييرًٍيدي حىاًمده أىٍف يىٍدريسى الطِّبَّ ىينىاؾى ًاٍجتػىهىدى 
 كىيىكيٍوفي بىطىلبن ًفى فىٍصًلًو.حىام ً
 ده ًفى ًدرىاسىًتًو. ىو يػىٍهتىمُّ ًبشىرًٍح الأيٍستىاًذ ًفى كيلِّ ًحصَّةو
 
 RAJALEB REBMUS NAD AIDEM .E
  ralu napap ,rotkeyorp ,potpal ,silut napap :      aideM aideM .1
  laos utrak nad ,aggnat   
 .silut napap ,lodips :                   talA .2
  IIIV salek barA asahab tekap ukub : rajaleb rebmuS .3
 .)iakgnareS agiT( 3102 mulukiruk  
 
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .F
 )haimli edotem( dohteM cifitneicS .1
 ha’ariQ edoteM .2
3.  Tanya jawab  
4.  Permainan Ular tangga 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa Alokasi 
Waktu 
1. Guru megucapkan salam dan menyapa siswa dengan 
menanyakan kabar siswa 
2. Guru mengajak siswa membuka kelas bersama dengan 
membaca basmalah 
3. Guru memberi motivasi terhadap siswa 
4. Guru memberi pertanyaan terkait materi yang telah 
dipelajari sebagai penguatan 
5. Guru mengantarkan siswa kepada materi yang akan 
dipelajari 
6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi 
yang harus dimiliki siswa 
5 
(menit) 
Mengasosiasi 
7. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, (1 kelompok 
terdiri dari 5 siswa). 
8. Guru membagikan teks qiroah kepada setiap kelompok. 
Mengamati 
9. Setiap kelompok membaca, menerjemahkan dan 
menganalisis teks yang diberikan guru secara 
berkelompok. 
Menanya  
10. Masing-masing kelompok menanyakan kosa kata yang 
belum dimengerti terkait isi teks 
Mengeksplorasi 
11. Masing-masing kelompok mendiskusikan dari isi teks 
tersebut terkait terjamahan serta menganalisis nya. 
12. Kemudian dari setiap kelompok, masing-masing anak 
bermain ular tangga dengan satu anak mendapatkan satu 
kartu soal terkait materi. 
Mengkomunikasikan 
13. Guru dan siswa bersama-sama mengklarifikasi jawaban 
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(menit) 
dengan benar. 
13. Guru mereview kembali pelajaran yang sudah diajarkan 
kepada siswa 
14. Guru meminta siswa agar mempelajari materi yang telah 
diajarkan 
15. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca 
hamdalah secara bersama-sama 
16. Guru memberikan salam penutup kepada siswa. 
5 
(menit) 
 
H. PENILAIAN  
1.Penilaian 
a. Teknik    : Tes  tertulis dan lisan 
b. Bentuk    : Tanya jawab 
c. Instrumen 
 Tugas Individu (lisan) 
- Membaca teks dengan intonasi dan pelafalan yang 
tepat dan benar. 
- Menjawab pertanyaan yang tersedia di papan ular 
tangga. 
 Tugas kelompok (tertulis) 
Menterjemahkan teks qiroah  
1. Penilaian  
No Aspek Yang Dinilai Skor 
1 
Kelancaran 1- 4 
Sangat lancar 4 
Lancar 3 
Cukup Lancar 2 
Tidak Lancar 1 
2 
Ketepatan Terjemah 1- 4 
a. Terjemahan sangat tepat 4 
b. Terjemahan cukup tepat 3 
c. Terjemahan kurang tepat 2 
a. Terjemahan tidak tepat 1 
 
 
3 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 
a. Sangat tepat  4 
b. Cukup tepat  3 
c. Kurang tepat  2 
d. Tidak tepat  1 
Pedoman penskoran 
 
Nikai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  X 5 = .........  
 
2 .Penilaian Sikap           
 
No 
 
Aspek yang 
dinilai 
Pilihan Penilaian   
Skor 
 
Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
1 Antusiasme 
dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab / 
peduli 
     
3 Percaya diri       
4 Menghargai 
orang lain 
     
5 Santun      
 
    Rentang skor sikap  
No Keterangan Skor 
1 Selalu 76-100 
2 Sering 51-75 
3 Kadang 26-50 
4 Tidak Pernah 0-25 
 
 
Penskoran : Nilai =  Jumlah skor yang diperoleh 
       5 
              = .................... 
 
     Kudus, 1 Maret 2019 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab        Praktikan   
         
 
 
 
Hj. Khoridah, S.Ag.,M.Pd            Umi Habibah 
NIP 197602192009012002  NIM 1503026066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas Kontrol 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Negeri 1 Kudus 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Tahun Pelajaran  : 2018/2019  
Materi                                                  :Membaca ( ةءارقلا ) tentang  ُةَنْهِمَْلا
 ُةَّي ِّ بِّطلا 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit   
  
I. KOMPETENSI INTI 
KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2.Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli    (toleransi, gotong royong), santun, percaya 
diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya. 
KI.3.Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
KI.4.Mengelola menyaji dan menalar dalam 
ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai memodifikasi dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
J. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR 
PEMBELAJARAN 
KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional, dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
1.1.3 Bersyukur dengan mengamalkan 
salam Islam dan 3S 
(sapa,salam,senyum) dalam 
kehidupan sehari-hari 
1.1.4 Bersemangat dalam mempelajari 
Bahasa Arab untuk memperdalam 
keilmuan Islam 
2.1 
 
 
 
 
Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
2.1.1 Tidak Menyontek ketika ulangan 
dan Percaya diri dalam pergaulan 
dengan membiasakan berakhlakul 
karimah (akhlak mulia) dalam 
lingkungan rumah dan sekolah 
2.2 
 
 
 
Menunjukkan perilaku 
motivasi internal 
(intrinsik) untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa. 
2.2.1 Memiliki rasa ingin tahu dan 
ketertarikan untuk mempelajari bahasa 
3.2 Memahami lafal bunyi 
huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang   berkaitan 
dengan  يةَّيِّػبِّطلا يةىنٍهًمٍلىا 
 
3.2.1 Membaca huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab dengan intonasi 
dan makhraj yang benar. 
 
3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari kata, 
frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan   يةىنٍهًمٍلىا
 يةَّيِّػبِّطلا 
 
3.3.1Menentukan arti kosakata dalam teks. 
3.3.2 Menerjemahkan frase, dan kalimat 
bahasa Arab dalam teks. 
3.3.3 Menggunakan kosa kata dalam 
konteks kalimat. 
3.3.4 Menjawab pertanyaan terkait isi 
teks. 
 
 
 
K. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui metode ilmiah siswa dapat membaca huruf, kata, 
frase, dan kalimat bahasa Arab dengan intonasi dan 
makhraj dengan tepat dan benar. 
2. Melalui metode ilmiah siswa dapat menentukan arti 
kosakata dalam teks dengan tepat dan benar. 
3. Melalui metode tanya jawab siswa dapat Menerjemahkan 
frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks dengan tepat 
dan benar. 
4. Melalui metode tanya jawab siswa dapat Menggunakan 
kosa kata dalam konteks kalimat. 
5. Melalui metode tanya jawab siswa dapat Menjawab 
pertanyaan terkait isi teks secara tepat dan benar. 
 
L. MATERI PEMBELAJARAN 
: تادرفلدا 
Batuk   هؿاىعيس 
Pilek   ـه اًكيز 
 صيدى اعه   gnisuP
 مىغىضه   turep tikaS
كىجىعي   igig tikaS
 الأىٍسنىاف ً
 tikaS
  nakoroggnet
الًتهىابي 
   الحىلق
 -عىافًىى   itabogneM
 يػيعىاًلجي 
 gnauR
 uggnut
غيٍرفىة 
 الإنًٍتظىار
 gnauR
 askirep
غيٍرفىة 
 الكىٍشف
 الأىقٍػرىاص  telbaT
 الحيبيوب  liP
كىٍصفىةه   retkod peseR
 ًطبػِّيَّةه 
 صٍَّيدى لًيَّةه   kitopA
 
 القراءة
 ًإبٍػرىاًىيم الطًَّبٍيب ميعىالجىة
 (أ)
 في  خىاًلد فىجىلىسى .أىحمىد أىخيٍوهي  يػيرىاًفقيوي  ة،لًلميعىالجى  ًإبٍػرىاًىٍيم الطًَّبٍيب ًإفُى  خىاًلد كىصىلى 
 ًاٍستػىٍقبىلى  .الكىٍشف غيٍرفىة ً ًإفُى  فىدىخىل دىٍكريهي، جىاءى  سىاعىة ريبع ً كىبػىٍعدى  دىٍكرىهي، يػىٍنتىًظري  اًلانًٍتظىار غيٍرفىة ً
 ًمٍنوي، يىٍشكيو مىا لًيػىٍعًرؼى  أىلىوي فىسى  .!السَّرًٍير ىىذى ا عىلىى ًاٍستػىٍلق ً تػىفىضَّل، :فػىقىاؿ خى اًلدان، الطًَّبٍيب
ىرًٍيض خىاًلد فػىقىاؿى  ؟ ًخي يا أ تىٍشكيو، ًممَّ :لىوي  فػىقىاؿى 
 كىفي  الرٍَّأس في  شىًدٍيد أىفَى  ًعٍنًدم :الد
 .مىًعدىتي 
 (ب)
ىرًٍيض الطًَّبٍيب بػىٍتُى  الآتي  اًلحوىار جىرىل ثميَّ 
 كىالد
 ؟ الأىفَى  شىعىٍرتى بهذى ا مىتىى  ميٍنذي :  الطىًبيب
ريض
ى
 ثىلبىثىًة أىيَّاـ ميٍنذي  بًو ً شىعىٍرتي  : الد
 ؟ شى ٍيئنا تػىنىاكىٍلتى  الطًَّبٍيب : ىىل ٍ
ىرًيض : تػىنىاكىٍلتي 
 تػىنػٍفىع ٍ ب،كىفَى ٍكىالحيبوي  الأىقٍػرىاص بػىٍعضى  الد
 .لًٍلفىٍحص السَّرًٍير عىلىى تػىفىضَّل:  الطًَّبٍيب
ىرًٍيض ًاٍستػىٍلقىى(
 )الطًَّبٍيب لًيػىٍفحىصىوي  الكىٍشف ً سىرًيٍر ً عىلىى الد
 (ج)
ميصىابه  عىلىٍيك، أىٍنتى  لاىبأسى ( كىقىاؿى :  الًطبػِّيَّة الوىٍصفىة لىوي  كىتىبى  الفىٍحص ً كىبػىٍعدى 
 خىرىجى  )الوىٍصفىة ًىيى  كىىىًذه ً( :قىاًئلبن  ًطبػِّيَّة كىٍصفىة خى اًلدن ا الطًَّبٍيب كىأىٍعطىى,  )كا ـي كىالٌز  بالصُّدىاع
 taheS”الصٍَّيدى لًيَّة ًإفُى  الوىٍصفىة بهذه أىًخٍيو ً مىعى  ذىىىبى  ثميَّ  كالفىٍحص ةالدعيالجى  ًمنى  خىاًلد
 ”idabA
 (د)
ىرًٍيض ًبزًياىرىًة الطَّبيب كىيػىقيٍوـي  كىأىٍحيىانان يػىقيٍوـي 
 .الًعلبىج نىًتٍيجىةى  لًيػىرىل بًفىٍحًصو ً الطًَّبٍيب الد
ىرًٍيض أيٍشًفيى  فىًإذىا
 .فىرًحنا سىًعٍيدن ا كالطًَّبٍيب ىيوى  أىٍصبىحى  الد
 RAJALEB REBMUS NAD AIDEM
 .rotkeyorp nad ,potpal ,silut napap :       aideM aideM .4
 .silut napap ,lodips :                   talA .5
 IIIV salek barA asahab tekap ukub : rajaleb rebmuS .6
     kifitnias natakednep
 nairtnemeK( 3102 mulukiruk   
 .)aisenodnI kilbupeR
 EDOTEM NAD NATAKEDNEP .M
 NARAJALEBMEP
 )haimli edotem( dohteM cifitneicS .1
 ha’ariQ edoteM .2
 bawaJ aynaT .3
 
 NARAJALEBMEP NATAIGEK .N
 isakolA awsiS nad uruG nataigeK ispirkseD
 utkaW
14. Guru megucapkan salam dan 
menyapa siswa dengan menanyakan 
kabar siswa 
15. Guru mengajak siswa membuka 
kelas bersama dengan membaca 
basmalah 
16. Guru memberi motivasi terhadap 
siswa 
17. Guru memberi pertanyaan terkait 
materi yang telah dipelajari sebagai 
penguatan 
18. Guru mengantarkan siswa kepada 
materi yang akan dipelajari 
19. Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan kompetensi yang 
harus dimiliki siswa 
5 
(menit) 
Mengasosiasi 
20. Guru membagi siswa menjadi 6 
kelompok, (1 kelompok terdiri dari 
5 siswa). 
21. Guru membagikan teks qiroah 
kepada setiap kelompok. 
Mengamati 
22. Setiap kelompok membaca, 
menerjemahkan dan menganalisis 
teks yang diberikan guru secara 
berkelompok. 
Menanya  
23. Masing-masing kelompok 
menanyakan kosa kata yang belum 
dimengerti terkait isi teks 
Mengeksplorasi 
24. Masing-masing kelompok 
mendiskusikan dari isi teks tersebut 
terkait terjamahan serta 
menganalisis nya. 
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(menit) 
Mengkomunikasikan 
25. Guru dan siswa bersama-sama 
mengklarifikasi jawaban dengan 
benar. 
17. Guru mereview kembali pelajaran 
yang sudah diajarkan kepada siswa 
18. Guru meminta siswa agar 
mempelajari materi yang telah 
diajarkan 
19. Guru menutup kegiatan 
pembelajaran dengan membaca 
hamdalah secara bersama-sama 
20. Guru memberikan salam penutup 
kepada siswa. 
5 
(menit) 
 
O. PENILAIAN  
1.Penilaian 
d. Teknik    : Tes  tertulis dan lisan 
e. Bentuk    : Tanya jawab 
f. Instrumen 
 Tugas Individu (lisan) 
- Membaca teks dengan 
intonasi dan pelafalan 
yang tepat dan benar. 
- Menjawab pertanyaan 
yang berkaitan dengan 
teks. 
 Tugas kelompok (tertulis) 
 Menterjemahkan teks qiroah  
2. Penilaian  
No Aspek Yang Dinilai Skor 
1 
Kelancaran 1- 4 
Sangat lancar 4 
Lancar 3 
Cukup Lancar 2 
Tidak Lancar 1 
2 
Ketepatan Terjemah 1- 4 
d. Terjemahan sangat tepat 4 
e. Terjemahan cukup tepat 3 
f. Terjemahan kurang tepat 2 
b. Terjemahan tidak tepat 1 
 
 
3 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 
e. Sangat tepat  4 
f. Cukup tepat 3 
g. Kurang tepat  2 
h. Tidak tepat 1 
Pedoman penskoran 
 
Nikai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  X 5 = ......... 
      
2 .Penilaian Sikap           
 
No 
 
Aspek yang 
dinilai 
Pilihan Penilaian   
Skor 
 
Selalu Sering Kadang Tidak 
Pernah 
1 Antusiasme 
dalam 
     
belajar 
2 Bertanggung 
jawab / 
peduli 
     
3 Percaya diri       
4 Menghargai 
orang lain 
     
5 Santun      
 
Rentang skor sikap  
No Keterangan Skor 
1 Selalu 76-100 
2 Sering 51-75 
3 Kadang 26-50 
4 Tidak Pernah 0-25 
 
 
Penskoran : Nilai =  Jumlah skor yang diperoleh 
     5 
                             = .................... 
 
 Kudus, 01 Maret 2019 
 
Mengetahui,     Peneliti, 
Guru Bahasa Arab 
 
 
 
Hj.Khoridah, S.Ag.,M.Pd     Umi Habibah                                                                 
NIP 197602192009012002   NIM 1503026066 
                                                           
SILABUS 
Satuan Pendidikan : Mts N 1 Kudus 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / II 
Tahun Ajaran  : 2018 / 2019 
Materi Pokok  :   ُةَّي ِّ بِّطلا ُةَنْهِمَْلا  
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembe 
lajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Memahami 
lafal bunyi 
huruf, kata, 
frase, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang   
berkaitan 
dengan  يةَّيِّػبِّطلا يةىنٍهًمٍلىا 
3.3 Menemukan 
makna atau 
gagasan dari 
kata, frase, dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
berkaitan 
dengan   يةَّيِّػبِّطلا يةىنٍهًمٍلىا  
 
 يةَّيِّػبِّطلا يةىنٍهًمٍلىا 
)ةءارقلا ةراهم( 
a. Mengamati : 
Setiap kelompok 
membaca, 
menerjemahkan dan 
menganalisis teks 
yang diberikan guru 
secara berkelompok. 
b. Menanya : 
Masing-masing 
kelompok 
menanyakan kosa 
kata yang belum 
dimengerti terkait 
isi teks. 
c. Mencoba: 
- Masing-masing 
kelompok 
mendiskusikan 
3.21.Membaca 
huruf, kata, 
frase, dan 
kalimat 
bahasa Arab 
dengan 
intonasi yang 
benar. 
3.3.1.Menentukan 
arti  kosakata 
dalam teks. 
3.3.2.Menerjemah
kan frase,dan 
kalimat 
bahasa Arab 
dalam teks. 
3.3.3.Menggunak
an kosa kata 
Instrumen 
Tes Tertulis 
2 x 40 
Menit 
1. Buku paket 
bahasa Arab 
kelas VIII 
kurikulum 2013 
(tiga serangkai). 
2.Buku paket 
bahasa Arab 
kela VIII 
pendekatan 
saintifik 
kurikulum 2013 
(kementrian 
Republik 
Indonesia). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dari isi teks 
tersebut terkait 
terjamahan serta 
menganalisis nya. 
- Kemudian dari 
setiap kelompok, 
masing-masing 
anak bermain ular 
tangga dengan 
satu anak 
mendapatkan satu 
kartu soal terkait 
materi. 
d. Menalar  
Siswa mengamati isi teks 
dan menerjemahkannya  
e. Mengkomunikasikan  
Siswa menyampaikan hasil 
nya melalui media 
permainan kemudian Guru 
dan siswa bersama-sama 
mengklarifikasi jawaban 
dengan benar 
dalam 
konteks 
kalimat. 
3.3.4.Menjawab 
peretanyaan 
terkait isi 
teks. 
 
    Semarang, 01 Maret 2019 
Mengetahui,         Peneliti, 
Guru Bahasa Arab 
 
 
Hj.Khoridah, S.Ag.,M.Pd         Umi Habibah                                                                 
NIP 197602192009012002       NIM 1503026066 
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 02 naripmaL
 إقراء القراءة الٌتالية جٌيدا!
 اىٍلًمٍهنىةي الطِّبػِّيَّةي 
حىاًمده تًٍلًمٍيذه ًفى اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيًَّة. ىيوى تًٍلًمٍيذه نىًشٍيطه كىمىاًىره ًفى مىٍدرىسىًتًو. لىوي أىبه 
طىًبٍيبه ًفى ميٍستىٍشفىى اٍلجاىًمعىًة. كىعىمٌّ يػىٍعمىلبىًف ًفى اٍلميٍستىٍشفىى, ًمٍهنىتػيهيمىا الطًَّبٍيبي . أىبػيٍو حىاًمدو 
يىٍذىىبي أٌبػيٍوهي ًإفُى اٍلميٍستىٍشفىى بًالسَّيَّارىًة ىيوى يػيعىاًلجي اٍلمىٍروىى لًيىًصحَّ أىٍجسىامىهيٍم. كىىيوى ييدىرِّسي 
 أىٍيضنا ًفى تًٍلكى الجٍىاًمعىًة. ىيوى مىٍشغيٍوؿه بًأىٍعمىألًًو. 
ًة ًفى السَّاعىًة الثَّالًثىًة مىسىاءن. يىٍسكيني حىاًمده ًفى اٍلقىٍريىًة الجٍىًميػٍلىًة. ىيوى يػىٍرًجعي ًمنى الجٍىاًمعى 
ىينىاؾى فىلبَّحه نىًشٍيطه. ىيوى لػىٍريثي مىٍزرىعىتىةي كى ييرًٍيدي أىٍف يػىٍزرىعى الرُّزَّ . ىيوض يػىٍعمىلي لًييًعدَّ الطَّعىا ـى 
 اٍلعيٍطلىًة يػىزيٍكري حىاًمده كىأيٍسرىتيوي عىمَّوي ًفى لًلنَّاًس كىلىٍن يىٍستًى ًٍيحى قػىٍبلى أىٍف يػى 
ٍنتىًهيى عىمىليهوي. ًفى يػىٍوًـ
فىى جىاكى ٍرتىا. كىيىٍذىى بػيٍوفى إًلىيػٍهىا بًالطَّيَّارىًة, ًفى جىكى ٍرتىا كى ًثيػٍره ًمنى الأىًطبَّاًء, ىيٍم يػىٍعمىليٍوفى ًفى ميٍستىش ٍ
يػيعىاًلجيٍوا اٍلمىٍرًوى لًيىًصحٍُّوا أىٍجسىامىهيٍم. ذىًلكى ًمنى الأىٍعمىاًؿ النَّاًفعىًة.  ىى ًذًه اٍلمى ًديٍػنىًة. كىييرًٍيديٍكفى أىف ٍ
 كىىيٍم لغىٍتىًهديٍكفى ًفى أىٍعمىالذًًٍم.
في جىاكرتا الجٍىاًمعىةي اًلإٍنديٍكنًٍيًسيَّةي. ييرًٍيدي حىاًمده أىٍف يىٍدريسى الطِّبَّ ىينىاؾى ًاٍجتػىهىدى 
 كىيىكيٍوفي بىطىلبن ًفى فىٍصًلًو.حىاًمده ًفى ًدرى 
 اسىًتًو. ىو يػىٍهتىمُّ ًبشىرًٍح الأيٍستىاًذ ًفى كيلِّ ًحصَّةو
 أ. اختر اصّح اجابة من أ, ب, ج, او د !
 . مىا ًمهنة أىب حامد؟۱
 أستاذه                            ج. فىلبَّحه  . أ
 طىبيبه                            د. شيٍرًطيٌّ  . ب
 " ...........tikaS hamuR كلمة ". مىعتٌ۰
 فصله                              ج. ميٍستىٍشفىى  . أ
 د. مىٍكتىبىةه               مىٍدرىسىةه            . ب
 . ماًمٍهنة كىاًلدؾى ؟ معتٌ كىلمًة " ًمٍهنةه " فى ىذه الجملة ........۳
 .
 nalipmanePج.                        retkoD . أ
 iseforPد.                    atic – atiC . ب
 . مىاذىا يػىٍعمىلي الطَّبيبه ؟ْ
 الًعلبىج نىًتٍيجىةى  لًيػىرىل لًييًعدَّ الطَّعىا ـى                    ج. . أ
ىٍشريٍكبىات . ب
ىٍروىى                  د. لًيػيٍعًطى الد
 لًيػيعىاًلجي الد
 ........ ىيوى طىًبٍيبه , مىٍعتٌى كلمة " طىبًٍيبه " في ىذة الجملة ٓ
 toliPج.                       tawareP . أ
 retkoDد.                   tikas gnarO . ب
 . معتٌ كلمة " مىرًٍيضه " ..........ٔ
 tikaSج.                     tawareP . أ
 taheSد.                          tauK . ب
ىٍروىى ٕ
 . ييرًٍيدي الطَّبيبي ...... يػيعىاًلجي الد
 ج. ًؿ                       أىٍف       . أ
 د. كىي ٍ لىٍن                         . ب
ىرًٍيضى ٖ
 . الطبيب ........ الصَّبيَّ الد
 ج. يػيعىاًلجي  تػيعىاًلجي                       . أ
 د. نػيعىاًلجي  يػيعىاًلجيٍوفى                      . ب
 . مامهنة عىمِّ حاًمدو ؟ٗ
 ج. فلبَّحه    صىحىًفيٌّ  . أ
 د. طىبيبه    استاذه  . ب
 
 
 
 .
 ًإبٍػرىاًىيم الطًَّبٍيب ميعىالجىة
 (أ)
 في  خىاًلد فىجىلىسى .أىحمىد أىخيٍوهي  يػيرىاًفقيوي  لًلميعىالجىة، ًإبٍػرىاًىٍيم الطًَّبٍيب ًإفُى  خىاًلد كىصىلى 
 ًاٍستػىٍقبىلى  .الكىٍشف فىة ًغير ٍ ًإفُى  فىدىخىل دىٍكريهي، جىاءى  سىاعىة ريبع ً كىبػىٍعدى  دىٍكرىهي، اًلانًٍتظىار يػىٍنتىًظري  غيٍرفىة ً
 ًمٍنوي، يىٍشكيو مىا لًيػىٍعًرؼى  فىسىأىلىوي  .!السَّرًٍير ىىذى ا عىلىى ًاٍستػىٍلق ً تػىفىضَّل، :خى اًلدان، فػىقىاؿ الطًَّبٍيب
ىرًٍيض خىاًلد فػىقىاؿى  ؟ تىٍشكيو، يا أ ًخي ًممَّ :لىوي  فػىقىاؿى 
 كىًفي  الرٍَّأس في  شىًدٍيد أىفَى  ًعٍنًدم :الد
 تي.مىًعدى 
 (ب)
ىرًٍيض الطًَّبٍيب بػىٍتُى  الآتي  اًلحوىار جىرىل ثميَّ 
 كىالد
 ؟ الأىفَى  شىعىٍرتى بهذى ا مىتىى  الطىًبيب : ميٍنذي 
ريض
ى
 ثىلبىثىًة أىيَّاـ ميٍنذي  بًو ً شىعىٍرتي  : الد
 ؟ شى ٍيئنا تػىنىاكىٍلتى  الطًَّبٍيب : ىىل ٍ
ىرًيض : تػىنىاكىٍلتي 
 تػىنػٍفىع ٍ ،كىفَى ٍكىالحيبويب الأىقٍػرىاص بػىٍعضى  الد
 .لًٍلفىٍحص السَّرًٍير عىلىى الطًَّبٍيب : تػىفىضَّل
ىرًٍيض (ًاٍستػىٍلقىى
 الطًَّبٍيب) لًيػىٍفحىصىوي  الكىٍشف ً سىرًيٍر ً عىلىى الد
 (ج)
ميصىابه  عىلىٍيك، أىٍنتى  كىقىاؿى :  (لاىبأسى  الًطبػِّيَّة الوىٍصفىة لىوي  كىتىبى  الفىٍحص ً كىبػىٍعدى 
 الوىٍصفىة) خىرىجى  ًىيى  ( كىىىًذه ً:قىاًئلبن  ًطبػِّيَّة كىٍصفىة خى اًلدن ا الطًَّبٍيب , كىأىٍعطىى كا ـي)كىالٌز  بالصُّدىاع
 taheS”الصٍَّيدى لًيَّة ًإفُى  أىًخٍيًو بهذه الوىٍصفىة مىعى  ذىىىبى  ثميَّ  كالفىٍحص الدعيالجىة ًمنى  خىاًلد
 ”idabA
 (د)
ىرًٍيض بًزًياىرىًة  كىأىٍحيىانان يػىقيٍوـي 
 .الًعلبىج نىًتٍيجىةى  لًيػىرىل بًفىٍحًصو ً الطًَّبٍيب الطَّبيب كىيػىقيٍوـي الد
ىرًٍيض أيٍشًفيى  فىًإذىا
 .فىرًحنا سىًعٍيدن ا كالطًَّبٍيب ىيوى  أىٍصبىحى  الد
 .
 . ًلماذىا ذىىىبى أحمد افُ الطَّبيبه ؟َ۱
 ًلأىنوي مىرًٍيضه                               ج. لأنو لغىًٍلسه  . أ
 ٍيده                                د. لأنو يػىتػىعىٌلمه لأنو سىع ً . ب
 . معتٌ كلمة " فىحىصى " ...........ُ۱
 askirememج.                       majnimeM . أ
  itabognemد.                         tawareM . ب
 . نىصىحىهىا الطًَّبيبي بًالرَّاًحًة كىتػىنىاكيًؿ ......ِ۱
 ج. الرًَّغٍيف ً                       الدَّكىاًء          . أ
 د. الخيٍبز ً الطَّعىاًـ                                . ب
 . مىا مىٍعتٌى اٍلكى ًلمىًة الًَّتيٍ تٖىٍتػىهىا خىطٌّ " أيًصٍبتي ّ۱
 " .........بسيعىاؿو
 شىًدٍيدو
 lagepج.                           gnisup . أ
 kutaB د.                      mamed . ب
 . أىٍينى فىحىصى الطَّبيب خالدن ا ؟ْ۱
 ج. ًفي غيٍرفىةي الكىٍشف ً في غيٍرفةي النػٍَّوًـ                       . أ
يذىاكىرىة ً في غيٍرفىلةي الجيٍلٍوًس                    . ب
 د. في غيرءفىةي الد
 .   ....... طىًبٍيبي اٍلأىٍسنىاًف اٍلمىرٍيضى .ٓ۱
 ج. تػىنىاكىؿى                   شىعىرى                . أ
 د. فىحىصى   قىاسى                                 . ب
 . مىٍعتٌى " التػٍَّقرًٍيًر الطِّبيِِّّ " ًفى الجٍيٍملىًة " حىصىلىٍت عىلىى التػٍَّقرًٍيًر الطِّبيََّّ .......ٔ۱
 retkod peseRج.           retkod taruS . أ
 askirep utraKد.      nagnaretek taruS . ب
 . ىىٍل خالده ميصاب تٔىًرضو شىًدٍيدو ؟ٕ۱
         ج. لا, خالده ميصاب بًالصُّدىاًع ك الزُّكاى ًـ . أ
 نعم, خالده ميصاب تٔىًرضو شىًدٍيدو
 .
 لا, خالده ميصاب تٔىًرضو خىًفٍيفو          د. نعم, خالده ميصاب تٔىًرضو خى ًفٍيفو   . ب
 في الًتهىابي الحىليق ً "   ما مىٍعتٌى اٍلكىًلمىًة اٌلتي تٖىٍتػىهىا 
ُٖ.   "شعىر أحمد بًأىفَىو شىديدو
 خىطٌّ.......
 gnadaRج.                   kutaBأ. 
  eraiDد.                     keliPب. 
 تػىٍرًجٍم ًافُى اللُّغىًة الإٍندي ٍكنًٍيًسيًَّة !. ُٗ
يٍستىٍشفىى أىًطبَّاءه , ىم ييعالجوفى الدرو    
 ى"." في الد
 taboreb gnades  akerem ,neisap arap ada tikas hamur malad iDأ. 
 taboreb akerem ,retkod arap ada tikas hamur iDب.
 neisap itabognem akerem ,retkod arap ada tikas hamur malad iDج. 
 neisap itabognem akerem ,retkod ada ketopa iDد.  
 تػىٍرًجٍم ًافُى اللُّغىًة العىرىبًيًَّة ! .َِ
 " igig tikas nad alapek tikas ayas“  
 عندم أفَ في السيعاؿ ك الزٌكاـ            ب. عندم أفَ في الرٌأس ك الزٌكاـ . أ
ىغىص ك الًتهىابي الحىلق 
 ج. عند أفَ في الرٌأس ك كجعي الأىٍسنىاف          د. عندم أفَ في الد
  
. 
Lampiran 21 
ANGKET MINAT SISWA 
Nama       : 
Kelas       : 
No absen : 
Petunujuk Pngisian  
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik dan benar. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paing 
sesuai dengan keadaan atau pendapat anda, dengan 
memberi tanda cek list (✓) pada kolom yang sudah 
disediakan. 
SS  = Sangat Setuju 
S     = Setuju 
RR  = Ragu-ragu 
TS   =Tidak Setuju 
STS =Sangat Tidak Setuju 
 
Contoh : 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Anda selalu mencatat 
materi pelajaran yang 
diberikan oleh guru 
anda 
✓     
 
3. Karena jawaban diharapkan sesuai dengan keadaan anda 
sendiri, maka tidak ada jawaban yang dianggap salah. 
4. Mohon dikerjakan semua tanpa ada yang terlewatkan. 
. 
 
NO PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Jika pelajaran bahasa Arab 
dirasa sulit, anda berusaha 
menanyakan kepada guru 
     
2 Jika anda tidak mengetahui 
arti kosa kata dalam bahasa 
Arab, maka anda akan segera 
mencari dikamus 
     
3 Anda akan mempelajari 
kembali pelajaran bahasa 
Arab yang telah disampaikan 
oleh guru anda di rumah 
     
4 Jika nilai bahasa Arab anda 
jelek, maka anda akan 
berusaha untuk 
memperbaikinya 
     
5 Anda belajar bahasa arab 
dengan perasaan senang dan 
penuh kesadaran untuk 
menambah pengetahuan 
     
6 Anda merasa bosan dan lelah 
belajar bahasa arab 
 
     
7 Anda merasa senang jika 
bisa menyusun kalimat 
dalam bahasa Arab 
     
8 Jika anda merasa sulit 
memahami pelajaran bahasa 
Arab, maka anda akan segera 
menanyakannya kepada 
teman anda yang lebih 
pandai 
     
. 
9 Anda tertarik untuk 
mengembangkan 
kemampuan dan 
keterampilan anda melalui 
pelajaran bahasa Arab 
     
10 Anda senang jika guru 
menerangkan pelajaran 
menggunakan bahasa Arab 
     
11 Anda berusaha 
menyelesaikan soal-soal 
bahasa Arab meskipun 
soalnya sulit 
     
12 Setiap pelajaran bahasa Arab 
akan dimulai, perasaan anda 
menjadi cemas dan takut 
     
13 Anda yakin akan 
mendapatkan nilai bahasa 
Arab yang bagus jika belajar 
dengan sungguh-sungguh 
     
14 Apabila diberi tugas bahasa 
Arab, maka dengan senang 
hati anda mengerjakannya 
     
15 Anda senang berdiskusi 
dengan teman anda untuk 
membahas materi bahasa 
Arab yang dirasa sulit 
     
16 Keinginan anda untuk belajar 
bahasa Arab semakin hari 
semakin berkurang 
     
17 Anda merasa kesulitan 
membaca teks bahasa Arab 
 
     
18 Anda tidak ingin belajar 
bahasa Arab karena sulit 
     
. 
memahaminya 
19 Belajar bahasa Arab 
membuat anda pusing dan 
tidak semangat 
     
20 Anda bosan dengan 
pembelajaran maharah 
qira’ah 
 
     
21 Metode pembelajaran bahasa 
Arab yang digunakan 
monoton 
     
22 Pembelajaran menggunakan 
media pembelajaran lebih 
menarik minat anda dalam 
mempelajari bahasa Arab 
khususnya di maharah 
qira’ah 
     
23 Dengan menggunakan media 
pembelajaran sangat 
membantu anda dalam 
belajar bahasa arab 
     
24 permainan ular tangga dapat 
membantu anda dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
khususnya maharah qira’ah 
 
     
25 Permainan ular tangga 
membuat pembelajaran 
bahasa Arab lebih 
menyenangkan 
     
26 Dengan menggunakan 
permainan ular tangga anda 
     
. 
lebih mudah dalam belajar 
bahasa Arab 
27 Media permainan ular tangga 
efektif di gunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab 
khususnya pada maharah 
qira’ah? 
     
28 Saya berusaha menjawab 
soal yang disediakan dalam 
media ular tangga  
     
29 Saya lebih mudah mengingat 
materi bahasa arab jika 
pembelajarannya 
menggunakan ular tangga  
     
30 Pembelajaran menggunakan 
media ular tangga 
merangsang rasa ingin tahu 
saya  
     
31 Saya merasa bosan jika guru 
menjelaskan materi bahsa 
arab dengan media ular 
tangga  
     
32 Saya yakin dengan rajin 
berlatih menjawab soal 
bahasa arab dalam media 
ular tangga membuat saya 
     
. 
leboih memahami materi 
33 Saya yakin bahwa belajar 
bahasa arab dengan 
menggunakan media ular 
tangga membuat 
pengetahuan saya bertambah 
     
34 Saya merasa tertantang untuk 
belajar agar dapat menjawab 
soal dalam media ular tangga  
     
35 Saya senang mengikuti 
pembelajaran karena 
tertantang untuk 
memecahkan soal yang 
disajikan dalam media ular 
tangga  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Lampiran 22 
 
Indikator Angket Minat Belajar Siswa 
Indikator Keterangan Pernyataan 
positif    
Negatif 
 
Jumlah 
Item 
Perasaan 
senang 
Pendapat siswa 
tentang 
pembelajaran 
bahasa arab 
 
 
 
5,7,10    
6,12,19 
              20,17 
 
 
 
8 
Kesan siswa 
terhadap guru 
bahasa arab 
Perasaan siswa 
selama 
mengikuti 
pembelajaran 
bahasa arab 
 
 
 
 
1,2,3,8,   
11,13, 
15 
 
 
 
 
 
7 Perhatian  Perhatian saat 
mengikuti 
pembelajaran 
bahasa arab 
Perhatian siswa 
saat diskusi 
pelajaran 
bahasa arab 
 
 
 
 
4,9,14    16,18 
 
 
 
 
5 Keterterikan  Rasa ingin  
tahu siswa saat 
mengikuti 
pembelajaran 
bahasa arab 
. 
Penerimaan 
siswa saat di 
beri tugas / PR 
oleh guru 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 Keterlibatan 
siswa 
Kesadaran 
tentang belajar 
di rumah 
Kelayakan 
penggunakan 
media 
permainan  
sebagai media 
pembelajaran  
Penggunaa 
media 
permainan ular 
tangga sebagai 
media 
pembelajaran 
membuat siswa 
lebih 
bersemangat 
untuk belajar 
 
 
 
22,23, 
25,26, 
27,28, 
29,30, 
32,33, 
34,35 
 
 
 
 
 
 
14 
Media 
pembelajaran 
yanag di susun 
membuat siswa 
lebih tertarik 
untuk belajar 
bahasa arab 
  Penggunaan 
media 
permainan ular 
tangga  sebagai 
media 
pembelajaran 
merangsang 
rasa ingin tahu 
siswa  
  
 Penggunaan   
. 
media 
permainan ular 
tangga sebagai 
media 
pembelajaran 
meningkatkan 
perhatian siswa 
untuk belajar 
Media 
pembelajaran 
dapat 
meningkatkan 
partisipasi 
siswa dalam 
pembelajaran 
bahasa arab 
  
Media 
permainan ular 
tangga 
membantu 
siswa 
menyelesaikan 
persoalan yang 
muncul dalam 
pembelajaran 
bahasa arab 
  
 
Jumlah 
  35 
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Lampiran 23 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Responden : Guru Bahasa Arab kelas VIII 
Nama     : Hj. Khoridah,S.Ag,M.Pd 
1. Metode apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab? 
- Metode pembelajaran yang saya terapkan kepada siswa 
tergantung pada materi pembelajaran yang saya berikan. 
Contoh : dengan menggunakan metode langsung, tidak 
langsung.dan kadang juga menggunakn metode ceramah. 
2. Apa media yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab? 
- Saya menggunakan PPT, foto gambar, film kartun di 
sesuaikan materi pembelajaran pada sat itu. 
3. Apa saja kendala yang Ibu alami dalam pembelajaran Bahasa 
Aab? 
- Tidak semua anak dalam satu kelas berasal dari Madrasah 
Ibtidaiyah sehingga dalam memberikan materi 
menyesuaiakan dengan becground anak yang bukan berasal 
dari MI. terkadang juga tidak semua anak selalu 
memperhatikan dalam pembelajaran tersebut. 
4. Usaha apa yang Ibu untuk mengembangkan pembelajaran Bahasa 
Arab? 
. 
- Dalam pembelajaran berlangsung di selengi dengan 
memberikan lagu bahasa arab untuk menumbuhkan semangat 
para siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab. 
5. Pernakah menerapkan pembelajaran media ular tangga? 
- Belum pernah menggunakan nya 
6. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran permainan ular tangga pada siklus 1? 
- Menurut saya media permainan ular tangga ini sangat bagus 
untuk di gunakan dalam pembelajaran bahasa arab, agar 
siswa untuk mempermudah materi-materi  dalam 
pembelajaran bahasa arab khusus nya di maharah qira’ah, 
karena pembelajaran di selingi dengan permainan siswa 
menjadi bersemanagat dan tertarik untuk belajar bahasa arab 
dan siswa terlihat senang ketika pembelajaran bahasa arab 
dengan menggunakan permainan ular tangga. 
7. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran permainan ular tangga pada siklus II? 
- Menurut pengamata saya, siswa semakin antusias untuk 
mengikuti pembelajaran bahasa arab, mereka terlihat 
bersemangat untuk belajar bahasa arab setelah menggunakan 
media permainan ular tangga ini karena pembelajaran bahasa 
arab tidak lagi membosankan bagi mereka karena 
menggunakan media yang menarik dan dilihat dari hasil tes 
nya pin meningkat dari hasil sebelumnya. 
 
. 
Responden   : Siswa kelas VIII (kelas Eksperimen) 
Nama          : Ayu Maharani 
1. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran Bahasa 
Arab dengan menggunakan media permainan ular tangga? 
- Pembelajaran bahasa arab menjadi menyenangkan karena 
menggunakan media permainan ular tangga, saya juga 
menjadi bersemangat karena belajarnya menggunakan 
permainan yang menarik dan saya tidak merasa bosan. 
2. Apa manfaat yang kamu dapat dari pembelajaran Bahasa Arab 
dengan menggunakan media permainan ular tangga? 
- Saya menjadi lebih cepat memahami materi yang di 
sampaikan oleh guru,dan dapat menghafal banyak kosa kata 
yang sebelumnya belum saya mengerti. 
-  
Responden   : Siswa kelas VIII (kelas Eksperimen) 
Nama         : Rihmatul Wildania  
1. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran Bahasa Arab 
dengan menggunakan media permainan ular tangga? 
- Saya merasa sangat bersemangat belajar bahasa Arab dengan 
menggunakan permainan ular tangga seperti ini.saya juga 
tidak merasa bosan jika belajar dengan cara seperti ini. 
2. Apa manfaat yang kamu dapat dari pembelajaran Bahasa Arab 
dengan menggunakan media permainan ular tangga? 
- Lebih mudah dalam memahami tentang isi yang terkait 
dengan teks bacaan karena cara memahamkan yang di 
. 
sampaikan oleh guru di sampaikan dengan permainan yang 
menarik. 
 
  
. 
  Lampiran 24 
 
FOTO-FOTO PENELITIAN 
 
 
Wawancara dengan guru mapel 
Bahasa arab Mts N 1 Kudus 
 
 
Wawancara dengan siswa kelas VIII  
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Uji Coba Instrumen Kelas IX  
 
 
 
Pembelajaran Kelas Kontrol 
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Pembelajaran Kelas Eksperimen  
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Post Test Kelas Kontrol 
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Post Test Kelas Eksperimen 
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Lampiran 27 
Sebelum menggunakan media permainan ular tangga 
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Sesudah menggunakan media permainan ular tangga 
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Lampiran 31 
Media ular tangga 
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